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OJteaqnam me ipfum 
TI B I  pridem devovi, 
nunc etiam Pbilofophiam 
meam TIBI fubjicio, Il­
l u s t r is s im e  D o m in e  ; Et refte id qui­
dem TU me facere pateris ; non imme­
rito enim /dentice TIBI fubjiciuntur , 
quilus T ll pridem fuperior evafijli. 
Complexus es capaci illa mente TUA 
omnia naturcc arcana, fe5 jam arcanum 
T ll  ipfe es ; cum admiratione fcilicet 
videntur, quce facis, fed  comprehendit 
nemo, qucc facere pojjis ; exhaufijli ju ­
ris utriusque prudentiam, &  jam ju ­
ra , leges que diffas , nec novis indi­
ges , fed moderaris antiquas ; adeo in 
TE multee fu n t,u t tam alte evehi de­
bueris, quo capaciorem repleant locum,
* 3 adeo
adeo excelfce, ut elevari debueris, ne 
humilitate prcefocentur; adeo efficaces, 
ut illis debeas, quod ad tam altos hono­
ris gradus a/cendifti, quanquam ilice 
TIBI debent potius, quod eas tam alte 
ctulifii. Emicuit fapientia Jiatim in TE 
Juvene, magnumque illico pollicebatur 
lumen, quce jam in exordio tam pulchre 
reluxit; comitata eji per omnes hono­
rum gradus ,nec ullum fui capacem de­
prehendit i effundit illafe per totam late 
Patriam,nec in TE dejicit, rimatur ubi­
que omnia, ubique vefiigium relinquit, 
omnia meliora facit , quam invenerit, 
Nemo publice/celeratus eft, quem non 
oderis, neminem odifti, nifi qui jura 
publica infringit. Sapienticc nimirum 
cfi, ut eu,i legum cujiodia tradita e ji , 
legum inimicum perinde oderit, ut pro­
prium. Timent TE /celerati, quia /e- 
verum Judicem , amant boni omnes, 
quia boni communis Jtudio/um agno- 
Jcunt. Auget amorem TUI affabilitas 
TU A ,  communicas TE omnibus, &  
nulli negas, confuleris, ut oraculum ; 
nemo a TE excluditur etiam mifer , ne­
mo ante/ertur etiam dives. Et quod
maximum eji, comitem habet in TE fa - 
plentia pietatem; fumma utraque , nec 
unquam di/cors, unaque aliam ita mo­
deratur, ut ne que ultra, quam fanum, 
fobriumque Jit, TE fapere patiatur pie­
tas , ne que cum difpendio Reipublicce 
plus nimium pietati indulgere finat fa- 
pientia, jujiitiam nempe temperat pie­
tas , mifericordicc fapientia fines impo­
nit, neutra denique fola in TE agit, 
utraque ad unum finem, feu DE UM  
vires conjungit. Sed jam patere, TIBI 
iterum, quidquid in fcientiis profeci, 
fubjiciam, qui aliena Icetans fcienti a , 
quando TUAM non comprehendis; pa­
tere etiam Patrice totius votis mea con­
jungam , cum qua prcccipua hxc dona, 
Japientice ornamenta tam large at- 
que ubertim in TE congejia maxime 
diuturna ejfe a fuperis omnibus precor, 
vovcoque
ILLUSTRISSIMAE






S S E R T I O N E S
L O G I C A .
i.
Ogica eft facultas cingens in td le- 
flutp ad refte cogitandum. Prim a 
cogitationis lpecies, feu idea efl ima­
go intentionalis obje£li. 2. Ju d i­
cium eft fim plex mentis a ftio , qua’ unum de alio 
affirmatur, aut negatur; ejus veritas inconform i- 
tate cum obie£to (ita eft. j . Difcurfus ex pluri­
bus judiciis aliud propter connexionem cum iis in­
fert. D atur apud nos fcieatia , eaque de novo 
aquiritur. A d  eam non eft neceffarium dubium 
Cartefianum. Principium autem rationis fufticien- 
t is , ut a Leibnitzio exponitur , fuftineri non 
poteft.
E X  M E T A P H Y S I C A .
4* l ^ N t i s  nomine venit omne illud , quod nul- 
J _ j  lam in luis praedicatis involvit contradi­
ctionem. E jus proprietates funt: veritas, boni­
tas, identitas , d iftin&io , relatio. <>. C au fe crea­
tae v e re , ac proprie agunt. 6. D E I  exiftentia&  
unitas ratione naturali demonftrari poteft. Con- 
(ervat hic omnes creaturas , omnibus providet, &  
cum iis ad omnes a£bones phyfice immediate con­
currit. 7. M ens humana eft fubftantia fpiritua- 
l is , natura fua im m ortalis; non eft corpore anti­
quior, neque ex parentibus in filios per traducem
nagatur, led tunc folum a D E O  creatur, quan- abetur ea partium corporis difpofitio, &  o?- ganizatio, quae ad vitae funaiones obeundas imme­
diate {ufficit.
EX
E X  P H Y S I C A  G E N E R A L I, 
g. / ^ O r p u s  phyficum eft fubftantia naturaliter 
impenetrabilis. M ixtorum  principia, ia  
quae immediate relolvuntur , funt quatuor vulga­
ria , uti &  Chemicorum elementa. 9. Ign is ele- 
m entaris ab aethere non d iffert, eftque fubftantia 
fluidiflim a, fubtiliflim a, per omnia diffufa; ignis 
vero vulgaris eft congeries minimarum partium 
praecipue fulphurearum, &  nitrofarum ab igne ele- 
mentari celerrima agicatjone vibratarum. 10 . A e r  
eft fubftantia fluida admodum elaftica, ab exha­
lationibus &  vaporibus diverfa. 1 1 .  A d  fubftan- 
tialem corporum mixtionem &  refolutionem con­
ducunt motus quidam inteftin i, ut funt rarefa­
c i o  , tranfhiratio, fermentatio , putrefaftio, alii- 
cfue. 12 . Rarefo&io phyfice fpe£tata habetur per 
dilatationem pororum, &  ingreiTum extraneae fub- 
Hantiae; condenfatio vero per conftri&ionem po­
rorum , &  egrelTum corpufculorum. 1 j .  M otus 
tranfpirationis datur in m ixtis omnibus. 14 . D a­
tur aftu in natura vacuum diffeminatum , imo &  
coacervatum fim pliciter non repugnat. 19 . Mo­
tus eft tranfitus rei mobilis de uno in alium lo­
cum fluxu continuo. Ejus quantitas eft faftum  
ex celeritate in maflam. Si mobile a duabus vel 
pluribus potentiis in partes oblique oppofitas ur­
geatur, motu compofito movetur. 16.  Corpus 
quodcunque e medio rariore in denfius oblique in­
cidens a linea re fta , qua ferebatur, difcedit re­
cedendo a perpendiculari; contra vero ex denfio- 
re rarius fubiens ad perpendicularem accedendo ; 
excepto lumine cujus refra&io lege contraria ac­
cidit. 17 .  Corpus elafticum in aliud immobile ad 
angulum retium  impingens vi folius elafticitatis 
ad eundem angulum reaum  reflefhtur; incidens 
vero oblique, vi elafticitatis fim ul, &  impetus,
* ? quo
quo dire&e ferebatur, ita refilit , ut femper an­
gulus reflexionis fit aequalis angulo incidentiae. 18 . 
t)e(cenfus gravium habetur a preflione fubftantiae 
aethereae motu quodam reftilineo a peripheria fy- 
ftematis mundani verfus commune omnium cen­
trum rapidiflime motae. 19 . In  hoc defcenfii 
corpora motum fuum in minoribus faltem di- 
ftantiis accelerant, &  quidem fecundum propor­
tionem numerorum imparium. 20. Potentia in 
movendis corporibus adjuvatur per machinas , ex 
his ve& is , &  planum inclinatum praecipuae funt, 
ad priorem axis in peritrochio, trochlea , rotae 
dentatae, lib ra , &  ftatera Rom ana, ad pofterio- 
rem vero cuneus &  cochlea revocantur. 2 1 .  F lu ­
ida homogenea in tubis communicantibus aequa­
lis , aut inaequalis perimetri aequilibrantur, cum 
in iis eandem altitudinem obtinent. 22. F lu ida 
vero heterogenea tunc aequilibrium obtinent, cum 
eorum altitudines funt reciproce, ut fpecificae eo­
rundem gravitates. 2 i .  Hinc alcenfus mercurii 
in barom etro, alii que effeftus horrori vacui adfcri- 
bi foliti preflioni aeris funt adfcribendi. 24 . L u ­
men non eft effluvium corporum lucidorum , led 
confiftit in preflione re&ilinea materiae aethereae 
a corporis lucidi motu profedta. 2 ? . Color for­
malis nihil a lumine di verfus eft *, obje&ivus ve­
ro a m agnitudine, figura &  fitu componentium 
particularum dependet. In  particulari color al­
bus a radiis luminis p erm ixtis , prout a corpore 
lucido vibrantur , copiofe in oculum ab obje&o 
reflexis , niger a radiis paucis iisque debilibus , 
colores vero medii a radiis luminis certae celeri* 
tatis ab aliis per refra&iones ,ab(orptiones lepara- 
tis habentur. 26. Sonus, ut eft in obje£lo,con- 
fiftit in motu tremulo partium minimarum cor­
poris Jonori} ut vero eft in medio , conliftit in
motu
motu aeris itidem tremulo a partium corporis 
percudi, aot collifi tremore ipfi communicato. 27 . 
Sapor praecipue a Talibus, odor vero ab effluviis 
fulphureo meVcurialibushabetur. 28- Calorcon- 
fiftit in motu ce leri, perturbato partium infenfi- 
bilium corporis calidi *, frigus vero in earundem 
U quiete. 29. Fluidum  eft, cujus partes minimae 
vel a£tu inter fe diflociatae funt, vel facile diflb- 
ciabiles, feque in minimis planulis contingunt ; 
fblidum vero , cujus partes non tantum (e imm e­
diate contingunt, led mutuo fibi implicantur, &  
a principio extrinfeco contra fe premuntur. $0. 
Elaterium  corporum probabilius oritur a fubtilifc 
fimi fluidi ipforum poros replentis, diftendentis 
eosque vi quadam permeantis motu , im pullii, &  
preffione. j i .  V is ele£lrica congrue explicari 
videtur per duos torrentes fluidi ele<5lrici (q u o d  
ab igne elementarifulphureo-falinis particulis per­
m ixto non diftinguimus ) quorum alter per fafei- 
culos radiorum divergentes e corpore ele&rico 
efflu it, alter vero per radios convergentes affluit.
EX PHYSICA PARTICULARI.
^ .T T ^ X  M undi fyftematibus Copernicanum ut 
T i  hypothefis , Tychonicum  ut thefis de­
fendi poteft. n *  Coelum neque omnino vacuum 
eft , neque lo lidum , fed fluidum. Sol eft cor­
pus potiilima fui parte igneum ; ejus maculae pro­
babilius funt exhalationes e x e o  erumpentes. 34. 
Luna ac reliqua Sidera errantia funt corpora opa­
ca , a Iole illuminata. Cometae funt de genere 
Planetarum, j $. Halitus &  vapores e terraqueo 
globo erumpentes gravitate aeris in atmolphaeram 
y luftolluntur. Vaporibus conftant nebulae &  nu­
b e s ; e quibus turbato aequilibrio nafcuntur plu­
viae, ros , aura lerotina, &  fi congelatio accedat,
prui-
f iroina, n iv e s, grando. F u lg u r , fulm en, bo- ides , ftellne cadentes, ignes fa tu i, aliaque fimi- 
lia rrtfcteora ignea accenfione exhalationum ful- 
phureo - nitro farum oriuntur. Tonitru ab aeris 
trem ore ex dilaceratione nubium caufato habetur, 
$7 . Venti funt fenfibilis agitatio, &  fluxus aeris, 
ejus caufa eft quidquid aequilibrium atmofphTrne 
deftruere poteft. ?8. Emphatica meteora funt 
iris , parhelii, parafelene, halos,qune reflexione, 
&  refra&ione lucis in guttul;s aqueis effinguntur. 
59. T ellus phyflce rotunda e ll , ejus magnam par­
tem  occupant aqune, cetera firma efl. iErtus ma­
rinus a diverfa m ateria gravificae preffione pro 
varia lunas interpofitione oritur. 40. Fonte9 
omnes ac fluvii ex aquis pluviarum , &: nivium 
folutarum , ac vaporum ex mari &  continente 
fublatorum immediate ortum habent. 4 1 .  T e r ­
rae motus caufantur a fubitanea inflammatione ma­
teriae bituminofae, &  fulphureae infubterraneis ca­
vernis excitata. 42. Terra fuccis concretis prae 
dita eft, quorum alii m acri, uti falia, alii pin-
§ues fu n t, uti fulphur, petroleum , bitumen & c . !x terra, &  fuccis lapidificis fiunt lapides. 
M etalla , uti &  iemimetalla ex diverfis fuccis per­
m ixtis pariter concrefcunt. 44. Planta ell corpus 
organicum vario partium apparatu conflans, qu?c 
aptae funt ad nutrimentum aflummendum, dige­
rendum , ac ad incrementum totius diflribuendum. 
4 ? . Plantae omnes ex proprio fpecifico femine 
generantur, in quo rudimentum plantae contine­
tur. 46. Corpora animata dividuntur in ratione 
praedita, &  illa carentia, five hominem &  bruta. 
Omnia animalia ex ovo fecundato (uae fpeciei ge­
nerantur. 47. Bruta non funt mera autom ata, 
ied pollent principio quodam fentiendi percipien- 
dique, feu anim a, quae incorporea quidem e ll ,
m en-
m ente tamen hnmana ordine, &  perfe&ione mul** 
'to  inferior. 48. M otus vitales praecipui f t n t , cir­
culatio fangum is, refpiratio, ch ylofis, haematofis, 
&  accretio. 49. Senius alii funt externi nempe 
vilus , auditus & c . alii interni quorum tres com­
muniter diftingui fo len t, fcilicet fenfus commu­
nis , phantafia &  memoria fenfitiva. $ o. Vifus 
organum in membrana reticulari pofitum videtur. 
A uditus vero in iis nervorum fibris refidet, quae 
ex  molliori ramo nervorum leptimae conjugatio­
nis propagatae per cochleam , ejusque Ipirales g y ­
ro s , aliasque labyrinthi partes di (perguntur. G u- 
ftus inftrumentum fiint papillulae fibrarum nerve- 
arum , quae ex intima linguae fubftantia prodeun­
tes , ac reticularis membranae poros trajicientes 
in extrema linguae fuperficie afThrgunt. Odores 
percipiuntur per interiorem narium membranam, 
quam innumerae nervorum fibrillae per oflis cri- 
brofi foramina tranfeuntes pervadunt. T a& u s or­
ganum funt papillulae nervorum pyram idales, quae 
e cutc erumpentes in cuticulam definunt ,&  in plu- 
res veluti fibrillas dividi videntur.
E X  E T H I C A .
1 .  T ? T h i c a  aftiones humanas legibus natunc 
r  i  conformare docet, ut hominem beatum fa­
ciat. 2.  Beatitudo hominis in eo confidit quod 
appetitum ejus perfefte explet. Id  nulla res crea­
ta praeftare poteft. 3. H inc lo lusD eus ab homi­
ne pofleflus uti finis , ita vera ejus beatitudo eft. 
4 . A d  quam deducunt a£tiones ad leges naturae 
ex a d a e , quod ipliim beatitudo hujus vitae &  in­
choata dici poteft. $. Jbft autem lex naturae ip(a 
D e i voluntas neceflario praecipiens, aut vetans ali­
quid. 6. Quae cum per rationem promulgetur,
' quo-
quoad praecepta faltem generalia diu invincibili­
ter ignorari nequit. 7. Ideo di&amen rationis &  
confcientia fequenda e ft , quam in praxi certam 
efTe oportet. 8- Specialiora detegit principium 
cognofcitivum : idque funt ipfae D ei perfe£liones. 
9. N am  am or, aut bonum (ocialitatis clara fortafl 
fis principia dici poliunt, fed non infallibilia. 10 . 
U rim ur tamen &  nos interdum amore illo tripli­
ci D ei nempe , noftri, &  aliorum ad cognofcenda 
officia D eo , nobis, &  aliis exhibenda, in quibus 
tota Ethica confiftit. n .  D eo debemus religio­
nem in cognitione ejus &  cultu confiftentem. 12 .  
Quibus prohibetur inter extera atheifmus &  omnis 
fuperftitio. i j .  N obis debemus conlervationem 
&  re£tam adminiftrationembonorum a D eo no­
bis concefforum. 14 . Quo prohibemur efle in­
jurii in vitam  noftram , integritatem corporis , 
ramam, &  facultates, i $ .  Quae excepta fama de­
fendere contra injuftum aggrelTorem etiam cum 
occilione ejus l ic e t , intra certos 'tamen lim ites. 
16 . A liis  olhcia quaedam perfefto [ure, quaedam 
imperfe&o debemus, idque neceflariis prae extra­
neis, (i caetera paria hnt. 17 . Im perre&i Ju ris  
fu n t : prneftare obfcquia innoxiae utilitatis , mife- 
ros fublevare, fuccurrere egeftate etiam non ex­
trema laborantibus. >8. P e r fe & i: fubvenire ex-» 
trema calamitate preffis, fuum cuique tribuere , 
neminem laedere. 1 9. S ive laefio fiat fa fto , live 
verb o , tacendo, vel loquendo ; quare vetitum 
eft mendacium perniciofum imo &  aliud quodcun­
que. 20. Idem  dicendum de locutione cujus 
veritas intelligi nequit nili cum iis quae fola men­
te retinentur. 2 1 .  Quodli tamen verba quamvis 
ambigua de fe verum fenfum faciant , vel cum 
circumflandis facere pollint , iis uti non tamen 
paffim licet, a a . Verba confirmantur Juram en.
to ,
t o ,  quod ut liceat, nec tem ere, nec de re fal- 
fa ,  aut turpi efle debet, a j .  A liud  eft aflerto- 
rium , aliud promiflorium. Obligatio ex hoc in- 
du£ta variis modis folvi p o te ft, uti &  e x  obli­
gationes , quae ex diverfis contractibus oriuntur. 
24 . M atrim on i vinculum tamen jure naturae in* 
diflolubile eft. Vinculum amicitiae perpetuum ellc 
exp ed it: multae hujus funt leges. 25 . A lia  prae­
terea officia hominis in flatu fociali conftituti 
univeffe ad oeconomicam, &  politicam reducun­
tur.
E X  M A T H E S I .
1 .  \  D ditionem , fubtra£lionem , multiplicatio» 
£ Y  n e m , Divifionem  tum numericam tum 
literalem facere in integris &  fra&is. 2.  E x  da­
to numero radicem quadratam, &  cubicam extra­
here. 5. Demonftrare fi linea refta reftae infi- 
f t a t , angulos deinceps pofitos efle duobus re& is 
aequales. 4. S i in duobus triangulis duo latera 
cum angulo intercepto,fi unum latus cum duobus 
angulis , vel denique fi omnia tria latera unius fue­
rint aequalia tribus lateribus alterius tota triangula 
efle aequalia. 5. Si lineas paralellas alia linea 
fecet transverfim facere angulum externum aequa-' 
lem interno ad eandem partem, alternos aequales, 
item  internos aequales duobus reftis. 6 . In  
quovis triangulo re&ilineo omnes tres angulos 
fimul fumptos aequari duobus re&is , externum au­
tem  duobus internis ad eandem partem. 7. A n gu ­
lum ad centrum eife duplum anguli ad peripheriam. 
8- Si reda alteram fecet, angulos verticales efle 
aequales. 9. Diagonalem  omnem figuram qua- 
drilateram excepto trapezio bifariam dividere. 10 . 
Quadratum hypothenuiae aequari duobus quadra­
tis reliquorum laterum , x 1 .  Paralellogram m a,
&  triangula fuper aequali bafi , &  inter eafciem 
paralellas pofita eTe aequalia. 12 .  A ream  poly­
goni aequari triangulo, cujus bafis eft aequalis 
omnibus lateribus polygoni , altitudo vero per- 
pendiculari a centro polygoni ad bafim duftae. 1 j .  
A ream  circuli aequari triangulo cujus bafis periphe- 
r ia , altitudo vero radius. 14. Paralellepspeda, 
prifmata, cylindros, conos, &  pyramides haben­
tes eandem barim &  altitudinem efle aequales , 
fi tantum habeant eandem bafim , effe ut altitudi­
nes ; fi eandem altitudinem ut bafes. i^ . Quam­
libet pyramidem e(Te tertiam partem prism atis,  
conum tertiam partem cylindri fuper eadem ba­
fi &  ejusdem altitudinis. 1 $ .  Sphaeras effe 
inter fe ut Cubos Diam etrorum. 1 7 .  Perpen- 
dicularem aut paralellam lineam alteri ducere 18 .  
L in e a m , arcum , angulum bilTecare. 19 . D atis  
duabus lineis tertjam , datis tribus quartam , vei 
datis duabus extrem is invenire mediam G eom e­
trice proportionalem. 20. O pe menlulae Praetori­
anae vel inftrumenti Goniom etrici invenire diftan- 
tiam duorum locorum feu ad utrumque feu ad 
alterutrum , feu ad neutrum ex loco tertio pa­
teat accefliis. 2 1  A ltitudines acceflas &  inaccefl 
fas iisdem inftrumentis m etiri. 22.  A ream  cu- 
jusvis figurae re&ilineae reperire. 2 j .  Re& angu- 
lum in Quadratum vel triangulum convertere.
' 24.  D ata D iam etro vel peripheria circuli ejus 
aream , ex Diam etro peripheriam, ex peripheria 
D iam etrum  invenire. 2 ? . Sphaerae fuperficiem 
ac foliditatem metiri.
D I S S E R T A T I O
P H Y S I C A
De Caufis motuum in corporibus,
§. i.
De DEO  primo moventi»
Uemadmodum omnis 
creatae exiftentire cau- 
ia prima eft D E U S, 
ita omnis quoque ia 
natura motus; fine quo res conditos 
jacerent, velut emortuae, &  vigore 
omni, & hac , quam cernimus, va­
rietate deftitutoe. Ut adeo,iicut ex 
rerum conditarum exiftentia, ita ex 
earum quoque motu demonftrata iit 
nobis Divina exiftentia 5 nam iicut
C*nf, mtt, inCtrf. A  Ha-
a  D isse r t a t io  P hysica 
natura corporea nihil habet ex (e fe # 
quo emergere ex nihilo valeat, ita 
neque hunc potius , quam illum ex­
plebit locum, nili mens illa fuprema, 
penes quam eft loci omnis arbitrium, 
ad hoc vi fua immenfa ipfam deter­
minaverit.
2. Multum itaque a vero aberrant 
Philofophi illi, qui in corporum in­
dagandis motibus non efle ad DEUM 
recurrendum dictitant , non (ecus 
quam exerraret ille, qui confpedto 
horologii artificio , rotularum dunta- 
xat motionem indagandam efle dice­
ret , non vero conlilium artificis, qui 
praecipuae cuidam parti motum indi­
derit , certa lege, ac modo in reli­
quas quoque horologii partes propa­
gandum.
Primum itaque inquirendum, 
an DEUS fit non modo prima, ve­
rum etiam unica omnis motus caufa, 
deinde quamnam DEUS in corporum 
motibus legem lanxerit, poftea qui­
busnam corporibus motum per fe fe 
indiderit DEUS, aequaliter hic mo­
tus
tus in reliqua quoque corpora propa­
getur.
Et primam & unicam omnis in na­
tura .corporea motus caufam DEUM 
efle plurimi poft Cartefium Philofo- 
Phi hodie affirmant, ejusmodi ad hoc 
indu&i ratiociniis: corporea, inqui­
unt, natura extenfione, ac fbliditate 
detinita, nihil habet ex fe fe, quo 
hunc potius, quam illum expleat lo­
cum , igitur neque vim quampiam 
internam obtinet, per quam hoc po­
tius quam alio conilituatur loco, ne­
que proinde motum ex fe habet, ve­
rum ab eo (olo, qui hunc rerum or­
dinem definivit, DEO.
4. Corpora in motupofita motum 
ejusmodi per aliorum corporum cori* 
trariam impulfionem perfiepe amit­
tunt , minus gravia a gravioribus ex­
truduntur, invicem impa&a motum 
pi*9 ratione mallae corporeae inter fe 
partiuntur , modo remiilius , alias 
concitatius feruntur > at haec omnia 
manifeflo funt indicio, motus illos 
non efle corporibus natura congeni- 
A % tos,
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tos,verum foliusDEI arbitrio omnia 
fieri jam a primordio certas in cor­
porum motibus leges definientis, ad- 
coque corpora per femetipfam com­
moventis.
?. Quodfi praeter DEUM aliqua e£ 
fet caufa ,quae vere in corporibus mo­
tum efficeret, ea eflet anima, a qua 
corpus regi videmusat profe&o ani­
mae etiam humanae non videtur, in­
quiunt , attribuenda vis motum in 
corporibus per fe fe efficiendi. Pri­
mum enim res nulla aliam loco emo­
vet , ut perpetua docemur experien­
tia , nili ipi am le pariter loco moveat, 
at vero anima hominis in corpore 
contenta, live per totum diffufa f it , 
five in cerebri tantum parte aliqua, 
ad impertiendos corporis partibus 
motus non fe commovet, itaque ne- 
que ullum in iisdem efficiet motum , 
verum omnes hae in corporibus mo­
tiones lege quadam a DEO inter cor­
pus, animamque (labiliter eveniunt 
ita quidem, ut quoties anima volue­
rit, toties commoveatur membrum
ali-
aliquod, fi fermo fit de motibus libe­
ris & fpontaneis j fi vero de necefla- 
riis, ut quamdiu anima corpori iun- 
&a fuerit, nullo interveniente impe­
dimento hi , &  non alii ex ordine 
contingant motus.
6. Neque intelligi, inquiunt, nec 
explicari poteft, qualiter haec ad mo­
tum determinatio proxime ab anima 
proveniat: nam in motibus quidem 
ad vitam neceflariis velit, nolit ani­
ma , nifi impedimenti quidpiam adve­
nerit , iidem ex ordine contingent 
motus, in aliis vero, qui arbitrii no- 
ftri funt, movere partem corporis 
aliquam non eft tantum  velle move­
re, fed reipfa aliquid agere, efficere- 
que, ut illa continuata exiftat loci mu­
tatio, at fane in hoc anima nihil per 
fe(e efficit, quid enim illud e ft, aut 
quomodo haec etfe&io intelligi poteft.
o 7. Movere corpus de loco in lo­
cum , fi rem paulo profundius infpi- 
cimus, aliud non eft, quam rem illam 
pluribus fuccefitve locis p ro c re a ri,  
aut conlervari, ficut quiefeere aliud 
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non eft, quam rem illam eodem in 
loco perpetuo procreari, vel confer- 
vari, quis autem vim hujusmodi ani­
mae tribuat, quae tota Divinae femper 
fuit, eritque poteftatis? Sicut igitur 
dum corpus non vivens in aliud vio­
lente impingit, illudque commovet 
motus illius occafio tantum eft, non 
caufa, ita neque anima motionem 
ullam in corporibus per fe fe effece­
rit , fed res tota ad fupremi motoris 
vim , &  arbitrium referenda.
Dum manu hominis excuflus lapis 
iter peragit fuum, lationis illius conti­
nuatae nequaquam homo caufa eft, 
quippe quae poft interitum quoque 
jacientis perfeverare adhuc poflit, igi­
tur neque primae illius motionis cau­
fa fuerit anima, fed Divina tantum 
virtus, quae ad voluntatis humanae 
determinationem, & manum jacien­
tis , &  lapidem eje&um diverfis fuc- 
ceflive locis confervare pergit.
8. Hae fere funt rationes, quibus 
Philofophorum hodie permulti in_® 
eam inducuntur opinionem, ut crc-
dane
dant omnis in natura motus DEUM 
non primam modo , verum etiam 
unicam efle caufam. Quae quidem 
rationes, ut ut difficultatem afferant 
permagnam , nondum tamen affen- 
tiendi neceffitatem. Summa difficul­
tatis eo demum delabitur,quod mens 
noftra aflequi fatis nequeat , ut res 
creata feu fpiritus is fuerit, feu inani­
me corpus, rem aliam ad motum de­
terminet , contra vero cum in DEO 
velle ipfum efficere fit, facile intelligi- 
tur, quemadmodum rebus diverfum 
in exiftendo locum , feu motum tri­
buat. Item quod aflequi mens noftra 
nequeat, quonam modo anima ea 
lege corpori fuerit confociata, ut & 
corpus, dum varie afficitur, propa- . 
gare eam affectionem in animam po£ 
f i t , & rurfum anima corpus ipfum 
partim neceffitate quadam, partim 
arbitrio fuo regere , atque non pati 
lolummodo, fed agere proprie, & in 
corpore ipfo, ac cum corpore vivere. 
Eritne autem difficultas hujusmodi 
ratio fufficiens negandi ifta fic eve- 
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nire, uti experimur, & ut mens no- 
ftra certillime perftiafe eft ? an non 
plurima in rebus naturalibus qui fiant 
non aflequimur , quia tamen certiffi- 
mis ea experimentis comperta funt, 
nec ad praejudicia noftra, nec ad fen- 
Ilium illufionem confugimus.
Rationibus proinde partem in 
utramque probe expenfis illud vide­
tur certum, corpus inanime non mo­
veri vi quapiam interna, verum prin* 
cipio rerum conditarum motum a 
DEO corporibus quibusdam fuifle in­
ditum, qui juxta legem ejusdem ar­
bitrio fancitam de uno corpore in 
aliud transferatur , ac confervetur» 
animam vero hominis (nam de bru­
tis , an vivant, ut homo, definiri ne­
quit ) vere proprieque motum iq 
corporibus efficere.
io, Ac prior quidem aflerti pars 
ita doceri poteft: Corpora nobis co­
gnita vi quadam inertiae ( ut jam lo­
qui mos eft) funt praedita, hoc eft,&  
refiftunt motui, dum quiefcunt, &  
reliftunt quieti, dum moventur, ut
> hoc
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hoc Didertatione fuperiori demon- 
ftravimus; igitur carent vi interna, 
qua ad motum prae quiete connitan- 
tur; quodli vero corpora (enfibus no- 
ftris obvia vi ejulcemodi deftituun- 
tur, an non idem dicendum de aliis 
quoque corporibus non perinde in 
fenfus noftros incurrentibus, cum& 
haec vi inertiae efle praedita dubitari 
nequeat.
H . Quodfi. corpora vi quapiam 
femet commovendi, motumque hunc 
aliis corporibus communicandi eflent 
praedita, non foret ratio ulla,cur eun­
dem non aliter communicent, quam 
cum ja£tura motus proprii, eadem 
quippe virtus, quae fufficit ad mo­
tum alteri corpori impertiendum , 
fufficeret pariter ad motum in eodem 
corpore confervandum. Cum itaque 
oppolitum femper experiamur,an non 
re£te inferimus, determinationem il­
lam ad motum de uno corpore in 
aliud transferri, per generalem illam 
DEI voluntatem , qua Jam principio 
fancivit certa lege moveri corpora, 
A f  non
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non vero vi quapiam interna corpo­
ri , &  natura, ut aiunt, contingere.
12. Secus longe fentiendum mihi 
videtur de anima hominis corpori fb- 
ciata: anima quippe noftra non modo 
velut domicilium quoddam corpus 
hocce incolit, verum etiam vitam , 
actionem, ac nobiliorem quemdam 
exiftendi modum eidem impertita», 
quae omnia, nifi motus in eo tam va­
rios ipfa per le fe ederet, nili com­
mercio quodam admirabili eidem ne­
cteretur, intelligi nullatenus poflent. 
Agere quippe non eft occalionem_* 
duntaxat actionis cuiusdam efle; quis 
enim me vere quidpiam agere dicat, 
fi alius praefentia commotus mea id, 
quod nollem, fieri decernat, prae­
fentia certe mea ne fubordinata qui­
dem ejusmodi effe&us caula ex vero 
diceretur. Cum igitur vita hominis 
in iis actionibus exercendis, vel maris 
in virtute has actiones exercendi lita 
f i t , quae variis in corpore excitatis 
motionibus fiunt, tam certum eft 
eam veram ac propriam horum mo­
tuum
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fcuum elle caufam, quam certum eft 
illam vere proprieque in corpore, ac 
cum corpore vivere,
15. Quedii inter corpus, ac ani­
mam non alia, quam hujusmodi da­
retur conjun&io, ut ad illius praefen- 
tiam, vel etiam voluntatem varii in 
corpore a DEO ederentur motus, 
tum certe unio haec moralis dunta- 
xat foret, non phylica, qualem ta­
men inter corpus, ac animam omnes 
agnofcunt j quin imo dari hujusmodi 
unio pollet, quamvis mille millia- 
rium intervallo fejun&a foret a cor­
pore anima 5 neque enim ad motus 
hofce in corpore a DEO edendos ne- 
ceflaria eflet animae praefentia j fi ita­
que pro animae illius voluntate varii 
in corpore illo diftante a DEO ede­
rentur motus, viveret in corpore il­
lo, ut modo in praefente vivit,vitam- 
qne eidem tribueret, quod quis vel 
cogitare in animum inducat fiium?
14. Poteft anima (emetipfam in 
(eipfa, ut fic dicam, movere, id eft, 
cognitionum, & volitionum fuarum
ge-
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genuino in fenfa caufa efle, cur igi­
tur nequeat movere corpus iplixm, 
cui intime conjungitur? omniumque, 
quae in eo accidunt, motionum cau- 
fa ex vero dici ? prius illud negari 
citra improbitatem nequit, nec vi­
deo qui negare id polfit Cartefii fe- 
ftator, cum is iplam animae naturam 
in continuata cognitionum, ac voli- 
tionum efte£Hone litam pofuerit. Al­
terum vero legitime infertur, nam fi 
anima femetipfam nobiliore quodam, 
nec nobis fat cognito modo movere 
per voluntatem poteft, cur corpus 
ignobiliore multo modo commovere 
per fe (e nequeat DEO vires ad hoc 
largiente , & a&ionem ipfam virtute 
fua infinita promovente. Et quis de­
mum tam erit audax, ut DEO po­
tentiam deneget procreandi rem hu­
jusmodi , quae virtute polleat corpo­
ribus motum vere ac proprie imper­
tiendi ?
i^. Accidit, quod perfaepe anima 
moveri velit corpus , quin tamen il­
lud moveatur, contra vero (aepe mo­
^ i i  D isse rta tio  Physica
vetur, ut in infantibus,ac amentibus, 
quin anima velit quidpiam, non igi­
tur fbla voluntate movetur corpus ab 
anima, led vi quadam, & efficientia, 
quas, quoties impedimentum abeffc , 
toties erumpere, corpusque, cui prae- 
fens adeft, ac eo medi ante alia' quo­
que corpora commovere queat.
\6. Neque ifthic ad harmoniam 
quamdam praeftabilitam, ut Erudito­
rum nonnulli loquuntur a ) confu­
giendum eft, vi cujus certa quadam, 
& neceflaria lege motiones omnes, 
tum in corporibus, tum in animabus 
iplis contingant 4, neque ad relatio­
nem quamdam inter corpus & ani­
mam, vi cujus & animae percipiant 
ea, quae in corporibus fiunt, &: in 
corporibus eae accidant mutationes, 
quas fieri anima velit. Nam primum 
quidem fato, ac ineluctabili cuidam 
neceifitati viam fternit, alterum rem 
involvit magis, quam explicet, me- 
ritoque ob addu&as jam rationes re­
jicitur. 17.
a )  L e ib m m *  io A & t* Eruditorum  lip fien fiu m  T o m .7 , 
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17. A t , inquies, loco ab anima 
corpus moveri nequit, niii illa le- 
ipfam loco moveat j quid igitur, ni- 
hilne fpiritui ultra id dabimus, quod 
in corporibus fenfus noftri nobis de­
tegunt? quin imo an non ita licet ar­
gumentari : corpus quia non v ivit, 
nili ab alio moveatur, motum alteri 
corpori non tribuit 3 igitur fpiritus 
vita, ac nobiliori agendi modo prae­
ditus movere corpus poteft, quamvis 
femet loco non emoveat.
iS. Neque illud oppofueris: igno­
rare prorfus animam, quinam tam 
varii in corporibus exercendi (int 
motus y quinam exempli gratia com­
movendi fint nervi , quoe valvulae_» 
claudendae, aut referandae, cur hoc 
illove modo fpiritus vitales defluant, 
pluraque id genus: quomodo igitur 
motuum huiusmodi caula fuerit r fa­
cile enim reipondeo, animam in hji- 
jusmodi motuum etfe&ione caufam 
elle vel ex integrp , vel ex parte ne- 
ceflariam , proinde licut ad eam, qua 
neceilaria eft, non attinet, ut moti­
bus
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bus illis voluntatem faam accommo* 
det, ita neque ad eam attinet co- 
gnofcere, quonam haec modo, qui- 
busve artificiis in corporibus eve­
niant.
19. In motibus vero , qui liberi 
funt, aut quatenus funt liberi, fat eft 
cognoIcere illos in fua ede poteftate ,  
jam enim voluntas libera motiones 
illas determinabit, quamvis modum 
determinandi, qui neutiquam ab ar­
bitrio pendet noftro, minime difpi- 
ciat. Ita &  fraenare inordinatas ap­
petitiones , quae commotione (piri- 
tuum vitalium eveniunt, & fponta- 
neos alios motus, qui contra&ione 
vel teniione mufculorum fiunt, libe­
re peragere valebit. An vero anima 
femetipiam in commotionibus cor* 
poris aliquomodo commoveat, divi­
nare non poflumus; certe cum timo­
re percellimur, contra£lio quaedam 
videtur contingere, nam & fpirituum 
vitalium impeditur e cerebro deflu- 
, x io ,&  motus fanguinis retardatur, 
hinc pallor, tremor, lalfitudo, animi
deli-
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deliquia. Ex adverfc cum laetitia nos 
fubitanea perfundit, omnia dilatari, 
fpiritus animales copia majore de* 
fluere, fanguinemad motum concita­
ri , fibras ipfas quafi diftendi per- 
{entifcimus; quae fi contrario aut di­
latatio ultra limites a natura praefcri- 
ptos excurrat, interitum quoque ho­
mini non raro affert, quae omnia an 
motione quadam animae ipfius, vel 
ad motum conatu eveniant , nobis 
plane incertum. Illud non dubium 
e ft , commotionibus hujusmodi ani­
mam magna ex parte, II praelertim 
exercitatio acceflerit, moderari, fe- 
que, corpusque fuum in officio te­
nere polTe 'j quis proinde veram ho­
rum motuum caufam, quamvis non 
iemper liberam elfe negaverit.
20. Illud quod diilum eft, moveri 
corpus non aliud elfe , quam pluri­
bus in locis a DEO procreari, fjje- 
ciolius mihi videtur, quam verius. 
Creatio enim vel magis confervatio 
corporis, dato quod eam DEUS ve­
lit a nondum per hoc ad motum prae
quie-
quiete determinatur, ulterior proin­
de determinatio, ut pluribusTubinde 
in locis exiftat, eft neceflaria, de qua 
ifthic queritur, an animae noftrae_» 
competere queat, &  quam compete­
re polle, imo debere invidis, ut mi­
hi quidem videtur, rationibus pro- 
pemodum eft demonftratum.
^  1. Itaque anima corpus illud, cui 
intime conjungitur, per fe fe com­
movet, quamvis, quo id fiat pa&o, 
mens humana minime aflequatur,  fi­
ent nec animae ipfius fubftantiam. 
Quid vero de aliis fentiendum cor­
poribus, an haec ad motum vi fua de­
terminat anim a ? an dum manu v. g. 
jacitur lapis, qualitatem aliquam ei, 
aut vim communicat, qure certo la­
pidem deferat (patio ? Verum huic 
quyelito refponlum jam alias , often- 
fumque nec qualitate , nec viribus 
ullis opus elle,led liifficere,quod ani­
ma corpori illi, cui intime conjungi­
tur, motum indere valeat, hoc enim 
commotum, motum pariter fuum fe­
cundum leges a iixpremo movente
V iff,Phjf.UeC«H f. m otjnCorp. $  flXaS
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fixas communicare caeteris corpori- 
bus, eademque certo propellere fpa- 
tio valebit.
22 . Hac vero mediata corporum 
motione plurimas in hoc terreftri no- 
ftro orbe progigni vicifiltudines , ac 
tam elementarium, quam aliorum 
corporum motus contingere dubi­
tari nequit: ut adeo hominem non 
modo tanquam incolam magni hu­
jus domicilii, verum etiam velut_» 
confervatorem earum , quae in ipio 
contingunt , viciffitudinum merito 
fpectare poifis. Quin imo non de­
fuit vir hoc aevo eruditione percele­
bris a )  qui omnium plane, qui in 
orbe hoc terreftri c o n tin g u n t , mo­
tuum ac viciffitu d in u m  unicam efle 
caufam ftatuerit liberas hominum 
aSiones , fine quibus fquallerent-s 
omnia, triftique, ac informi litu ob­
ducerentur. In quo, tametfi longius 
forte progreflus l i t , ea tamen in me­
dium protulit, quae certo evincant 
plurimas , quae hic eveniunt, vicifll-
tu-
a ) P. Caftc). 5.J. libro ido ile gravitate corporum,
tudines ac motus liberis hominum 
motibus & a£lionibus deberi.
Etenim niti immenfam prope- 
modum materiae combuftibilis vim 
quotidie homines igni cremarent, 
nili infinitis quodammodo laboribus 
terram profcinderent, eandemque_* 
aquis irrigarent, nili plantis ferendis 
animantiumque propagationi darent 
operam , nili fua ipfi animantium­
que corpora innumeris fere modis 
commoverent, neque illa vaporum 
copia, quam modo cernimus, evola­
ret in aerem, ac cogeretur in nubem 
aut nebulas, neque gravitate poftre- 
mo pnevalente in terras rurfiis deci­
deret y ita praecipua viciffitudinum 
caufa delinente alias quoque mutatio-
• nes infringi fenlim, debilitarique ne- 
cefiarium foret. Quam efTe credide­
rim caulam , quod in vaftilfimis Ame­
rica folitudinibus* ubi hominum la- 
bctes, ac motus perrari funt, vicif- 
iitudines quoque aeris , rerum que 
caeterarum contingant infrequentes, 
folumque ipfum, ut ut alias, fi cola- 
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tur, fecundum, fquallore horrens, 
ac nudum videre lit. Quanquam fo- 
litudini huic Americanae, ne incultu 
{qualleret penitus,providit quadam ex 
parte Numinis providentia , vaftiffi- 
mis in ea mundi plaga conditis flumi­
nibus & lacubus, ut aqux lolis calore 
in vapores edu&ae, &  rurlus decid^ge 
irrigarent terras, ftatasque in ea vi- 
ciffitudines ac motus utcunque con- 
fervarent > ubi pluviae adeo frequen­
tes , ut his dimidia fere anni pars, fic- 
citati vero altera pars dimidia ce­
dat. a )
24. At forte exquires, fi DEUS in  
corporum vita non praeditorum mo. 
tibus fola eft caufa , qua tandem ra­
tione motus hos per femet efficiet 
DEUS? & an non indignum Philofo- 
pho unicum rerum motorem confti- 
tu ere DEUM , ipfis nihil agentibus, 
ac mortuo quodam modo femet ha­
bentibus ? Reponam facile DEU5M 
uti exillentiae cujusvis creatae, itacu*
jus-
a  )  It* nobis retu lit redux ante paucos annos ex Am e* 
*i«a R .  F. lad is lau s Orofius S. J ,  qu i m eridionalem  Ante* 
ricam  m axim a p artt ob iv it.
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jusvis motus corporei caufam efle, 
corpus enim ficut nihil ex fe /e ha­
bet, quo iit potius , quam non fit, 
ita nihil pariter ex fe habet, quo hoc 
potius lit loco, quam alio, cum in 
quolibet proprietates corporeas tue­
ri polHt.
2$. Nec tamen exinde intuleris 
DEUiM afliduo occupari in rebus 
movendis,nullo aliunde praeterquam 
forte ab anima exiftente motu; fuffi- 
cit enim principio rerum condita­
rum motum a DEO corporibus qui­
busdam fuille inditum, ac legem fan- 
citam , quam univerfim corpora in 
motibus, coilifionibusquemutuis fe- 
querentur. Jam enim utrumque ve­
rum erit, & moveri videlicet illa a 
DEO tanquam primo movente, & 
corpora motum femel acceptum jux­
ta fixam de hoc legem inter fe com­
municare, atque abs fe invicem eo 
ili fenfu moveri, qui corporeae natu­
rae convenire polfit. Et quemadmo­
dum creatio , vel confervatio cujus- 
vis rei non officit, quo minus res 
B 3 quae-
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quaelibet per femet exiftere dicatur » 
ita motus principio rerum condita­
rum quibusdam corporibus a DEO 
inditus, ac juxta legem de hoc fixam 
de corpore uno in aliud collifione 
translatus non officiet, quo minus 
corpora motum inter fe communi­
care, ac abs fe invicem eo in fenfu 
moveri dicantur. Nifi forte dum Ia­
pidem manu ejicis, isque in alium il­
latus eundem loco emovet, manus 
duntaXdt tua , non item lapis lapidem 
movere dici queat.
26". In quo certe immenfa D EI 
elucet fapientia, quae ipfo creationis 
momento corporibus quibusdam-* 
motum indiderit, fanxeritque legem 
certam ac (labilem, fecundum quam 
motus de corpore tranfiret in cor­
pus, quae ipfa lex pro varietate fum- 
ma figurae corporeae, aliarumque cir- 
cumrtantiarum vicillitudines rerum, 
ac effe&us progigneret innumerati 
les.
27. At quaenam illa demum funt 
corpora, quibus principio motus a
D£Q
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DEO inditus ? quae illa lex , juxta 
quam communicatio, atque propaga­
tio motus in corporibus contingit ? 
Non defunt viri eruditione percele­
bres, qui omnes omnino corporum 
particulas in perpetuo quodam mo­
tu politas cenfeant, innumeris ad hoc 
affirmandum experimentis, praecipue 
vero corporum tranfpiratione omni­
um, indu&i, licet aliae ferantur re- 
miffius, aliae concitatius.
An autem motum hunc principio 
creationis fuue corporeae particulae a 
DEO acceperint, vel potius com­
municatione fubtilis cujusdam fub- 
ftantiae perpetuo in motu pofitae ac­
cipiant, di&u eft perdifficile. Si ta­
men in re multum ancipiti dicendum 
aliquid eflet, dicerem fane confor­
mius multo fimplicitati naturae videri 
inditum principio motum particulis 
(ubtilillimi cujusdam, ac undequaque 
cMufi corporis, qui motus reliquis 
quoque corporum particulis pro ra­
tione figurae, maflae, ac nexus com­
municetur ita quidem, ut ipfa illa 
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communicatione motus particularum 
fubtilis illius corporis imminutus, in­
tendi rurius ac remitti queat. En 
vero rationes, quibus ad hoc affir­
mandum inducor;
28. Primum corpora (olidiora, ut 
lapis vel metallum, tametfi in minu- 
tiifimum radantur pulvifculum, non­
dum tamen propterea concitantur 
ad motum ullatenus, at ubi primum 
liquido cuipiam, cujus in motu funt 
particulae, fuerint permixtae , conci­
tantur videlicet & ipfe , idque hoc 
validius , quo fuerint minutiores , 
quo ve liquidi partes magis exagitatae 5 
igitur verius eft motum illis com­
municatione acce d e re , non vero pri­
mitus a DEO inditum fuifle.
29. Secundo: Ipfa liquida corpora 
alterius magis concitati corporis di- 
fceflu conliftentia, & durilfima eva­
dunt, uti videre eft in aqua, cuius 
particulae fubtra&o externi , atq^e 
interni aetheris aequilibrio motum 
amittunt; contra vero corpora foli- 
diflima uti metallum, ignis v i , ac
motu
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motu diflblvuntur, atque ad motum 
excitantur j nunquid igitur & horum 
corporum particulas non proprio, 
verum fubtilioris cujusdam corporis 
exagitantur motu ?
30 Tertio:, Quo magis corpora 
ad raritatem accellerint, hoc maior 
in eis cernitur particularum exagita- 
t io , ut liquet in vini fpiritu, caeteris- 
que, quae vi ignis fublimantur, item 
in ignito pulvere pyrio , at raritas 
aliunde non provenit, quam a fubtili 
quodam, celerrimeque agitato cor­
pore, cujus particulae reliquis permi- 
fcentur j itaque nec motus illis , quas 
fenfu metimur , particulis aliunde, 
quam communicatione acceflerit. Id 
quod naturae pariter fimplicitati vi­
detur magis congruere: Nam ii per 
motus communicationem , quas in 
rerum natura confpicimus, vicillltu- 
dines poflunt contingere , quid erat 
lAceffe omnium prorlits corporum 
particulis motum a DEO primitus 
fuille inditum? In ftru&ura certe hu­
mani corporis, ne longius abeamus, 
B f  ma-
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manifefto cernitur motum uni cui­
dam parti inditum propagari in reli­
quum corpus i motu cordis reciproco 
impelli, repelliquefanguinem, hujus 
afTiduo circuitu progigni in cerebro 
fpiritus vitales, quorum rurfus per­
petuo fluxu, ac refluxu pro animae 
ipfius arbitrio mufculi corporei tendi, 
ac remitti pollint, motusque diver- 
fiiUmi contingere.
31. Atque lic prorftis exiftimo, 
motiones omnes in his , quae fenfu 
metimur, corporibus a permixtione 
fubtilitfimae illius fubftantiae contin­
gere , quae pro ratione deniitatis cor­
poreae ceteris permixta , majores , 
minoresve edat motas, ac ipla quo­
que pro ratione communicati motus 
remiflius modo, modo concitatius 
feratur. Cujusmodi fubftantiam (en- 
fus noftros fubtilitate fua effugientem 
non efle merum cerebri commen­
tum, evincunt experimenta ele£t%- 
ca, ejusque perpetuum fluxum, ac 
refluxum tot admirabilium patrato­
rem ipfe fcintillarum e corporibus
erum-
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erumpentium conlli&us, fatis mani- 
feftat.
32. Porro motum particulis flib- 
tilis huiufce fubftantige a DEO primi­
tus inditum , ac in reliqua corpora 
propagandum non irregularem, non 
perturbatum, fed certa quadam, fta- 
bilique lege a DEO definitum opor­
tuit. Nihil enim line certo ordine ac 
lege,eaquein refimplicilUma, in efc 
fe&u diverfiffima a fuprema illa men­
te fieri cernimus. Non igitur parti­
culas incerta quadam agitatione hac 
illacque difcurrunt, non in hanc po­
tius , quam illam coeli plagam deter­
minantur y ve ru m  limplicifiimo quo­
dam feruntur motu , qui tamen pro 
diverlitate earum, quoe intercurrunt, 
circumftantiarum infinitis propemo- 
dum modis variari, innumerabilium- 
que effe&uum caufa efie polfit.
a 3 3. Simile quiddam cernimus in 
gtVvitate corporum, motus enim hic 
centrum verfus fimpliciJlimus eft, 
re£tus, ac ftabilis, & tamen motus 
hic plurimis variatur modis, pluri*
mos-
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mosque effe6tus progignit. Ita gra­
vium defcenfu minus gravia attollun­
tur, aequalis gravitatis haerent in_* 
seduilibrio , incuru obliquo ad mo­
tum compoiitum determinantur, &  
motus principio limplicifTimus pro 
ratione circumflandarum varietate 
admirabili hanc rerum machinam 
exornat.
34. Pari proinde ratione motum 
particularum fubtilis illius fubftantiae 
oportuit iimplicillimum efle, fed qui 
innumeris fere modis commutari po£ 
{it. Jam vero neque llmpliciorem ul­
lum , neque ad communicandum aliis 
corporibus motum aptiorem exiili- 
mo eile motu revolutionis circa pro­
prium axem, quo videlicet quaelibet 
fubtilis huius corporis particula circa 
ftium fertur centrum, revolviturque 
perpetim, nili forte communicatione 
cum aliis corporibus motum amittat 
quadam ex parte, donec quali vin^u# 
lis exoluta amiflum recuperet.
3^. Primum enim motum hunc 
efie limplicillimum, maximeque uni-
for-
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formem, patet exinde , quod hujus­
modi motu non in hanc potius , 
quam aliam caeli plagam determina­
tur corpus, fed in omnem omnino 
cum quadam veluti quiete eodem in 
loco. Deinde motum hunc revolu­
tionis communicari facillime aliis cor­
poribus docemur ufu ipfo in quoli­
bet turbinis motu, quo lata corpora 
caetera, in quae impingunt', re£tas 
per lineas a fe repellunt, feu deinde 
id fiat per tangentes, live per radios 
circuli, quod hic dicere parum atti­
net. Poftremo motum hunc turbi­
nis manifefte deprehendimus in cor ­
pore omnium, quae in fenlus noftro? 
incurrunt, fubtiliffimo , igne videli­
cet. Namque igneas particulas in or­
bem , ac fphaerice diffundi, nec in 
unam magis, quam aliam caeli pla­
gam docet accenius ignis pyrius,qui 
itt omnem partem non deorlum ma­
g i  , quam lurfum, nili aeris gravita­
te ad extremum praevalente diffundi­
tur. Ita filum fulphure illitum li me­
dio quopiam loco accenderis, non
fur-
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furfum magis quam deorlum flamma 
praecurret. Sic etiam experimur ra* 
refatlionem corporum fieri in omnem 
partem, vim ele&ricam in omnem 
partem atque adeo (phaerice propa- 
gari, at certe hujusmodi propagatio 
manifefte evincit particulas igneas 
?notu quodam rotationis circumagi, 
non vero nativa indole in hanc prae 
illa caeli plaga propelli. Nam pertur­
batum , hoc eft nulla certa lege a 
DEO adftri&um in his motum con­
tingere , quis fibi perfiiadeat? tamet- 
fi ex motu illo ordinato pro varieta­
te corporearum particularum, pro- 
que diverfitate nexus,litusque motus 
quidam perturbatus, quod fenfus at­
tinet noftros, enafci queat. Motum 
hunc revolutionis confirmat obfer- 
vatio Lewenhokii ; qui Microfcopio 
obfervavit, minimas (anguinis gut­
tulas componi ex lex globulis ordire 
femet excipientibus, quorum quia- 
bet circa proprium centrum revolvi­
tur. a) Unde vero lapguis corpus de
le
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le iners, nifi a corporis omnium lub- 
tiliflimi motu revolutionem hujus­
modi obtineat ?
36'. Sic itaque arbitror principio 
rerum conditarum motum fuifle a 
DEO inditum, primum quidem glo­
bis illis, qui circa centrum quodpiam 
afliduo revolvuntur, atque etiam cir­
ca proprium axem; Deinde fuille in­
ditum fubtili cuidam fabftantiae, per 
omnia quaquaverfum diffufae, ac in­
tima etiam horum globorum pene­
tranti, cujus particulae motu verti­
ginis circa proprium axem revol­
vantur a(Iiduo; motumque hunc fuum 
caeteris quoque corporibus inertibus 
juxta legem a DEO fancitam com* 
municent.
37. Ea vero lex non alia eft, quam 
quae in omnium corporum motu fe 
fe manifeftat, quamve diilertatione 
liroeriori expofuimus: videlicet tan- 
tui\\dem amitti de motus quantitate, 
quantum per collilionem alteri fuerit 
communicatum, nili forte contrariae 
ad quietem determinationes motum
aut
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aut elidant omnem, aut debilitent. 
Hinc perpetua quaedam in motibus 
corporum cernitur vicilUtudo, ut 
modo concitatius, modo remiffius 
ferantur pro ratione videlicet com­
municati motus, vel iterum amilfi 5 
hinc eft , quod quaedam corpora , 
quae fe antea non manifeftaverant, 
levi atfri&u aliunde adveniente in 
concitatiflimum exiliant motum, ut 
in pulvere pyrio , experimentisque 
deftricis uiuvenit. Subtiles enim , 
ac in motu turbinis politae particulae 
cum inerti femet materiae implicu­
erint , motum pro ratione mallae il- 
;ius, proque partium plexu commu-
1 icant, earum vero motus multum 
imminuitur, ac quali in aequilibrio 
quodam cum particulis inertis illius 
materiae conftituitur , quod aequili­
brium li vel tantillo affridu, aut mo­
tu extraneo turbatum fuerit, praeva­
let illico motus prior, ac particulae 
lubtilis corporis nexu illo exolutae vi 
mat*na erumpunt. Quod quidem 
aequilibrium in quibusdam corpori­
bus
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bus facilius, difficilius in aliis turba* 
tur, pro ratione inertis ma(Iae,acinv 
plexionis partium majoris.
38. A t, inquies, hypothefes iftae 
funt arbitrio tantum effi&ae; non ab­
nuo rem ita efle,at (i hypothefis quae* 
piam ad certitudinem quam proxi­
me accedat , li explicandis naturae 
phaenomenis (it opportuna, nefcio 
quam ob caufam adoptari interea re­
bus explicandis nequeat, donec plena 
demum alicunde lux affulgeat. Nam 
Metaphyficam, aut Mathematicam 
certitudinem qui in rebus Phylicis 
poftulaverit, rerum naturam inver­
tat, necelle eft. Porro ut hypothefis 
hjec rebus explicandis fit opportuna, 
cx dicendis opinor clarefcet.
§. 1 1 .
De.fecundaria motuum caufa gravitate 
'A corporum.
39-CjEcundarias motuum caufas 
apello vim gravitatis , vim 
elafticam, vim rarefacientem & con*
b ifi.P h jfJtC A u f.m v . in Ctrf, G den*
denfantem, vim attollentem liquo­
res in tubulis capillaribus, ac divertes, 
ut vulgo loquimur , attra&iones, &  
repuliionesj propterea, quod motus 
corporum ab hifce viribus progeniti 
quamvis diverfilUmi fint , aliam ta­
men praefupponant cauiam , a qua 
ipfge hae vires, vel potius (labiles iftae 
ad motum determinationes prove­
niant. Primum de gravitate, poftea 
ordine de reliquis , fed compendio 
duntaxat, dideremus.
40. Nihil fenfui noftro magis ob­
vium, nihil quo plures in natura mo­
tus & viciflitudines eveniant, at una 
nihil nobis m agis ign o tu m  eft , u t  
co rp o ru m  gravitas , live caufa illa , 
qua iit ut corpora in terrae fuperfi- 
ciem, ultraque hanc centrum verfii 
recta femper linea adigantur, & quo 
maiora , denlioraque fuerint, hoc 
maiore v i, pondere adigantur,v Res
haec Philofophorum ingenia ftinper 
exercuit, multae excogitata hypothe- 
fes, & coniecturae, nihil tamen adhuc 
productum , quod animum fciendi
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avidum expleret omnino. Quare a 
multis in eam itum eft fententiam, 
fupervacaneo ifthic defudari labore, 
non inquirendam ede gravitatis cau- 
(am, verum ea, quaecunque demum 
fit, praetermiila , effe&us gravitatis 
in corporibus diligentiffime obfer- 
vandos, a quibus & utilitas in com­
mune , &  ingenua animi oble&atio 
derivetur.
4 1. Ac quod pofterius hoc attinet, 
plurimum fane illis aflentior, cum 
non ignorem multas per hujusmodi 
observationes in plerisque artibus 
progreffione^ jam faitas 5 verum 
quod aiunt 'ft. non inquirendam efle 
efFe£tuum illorum cauiam, difficile in 
hoc fuerit animo imperare , quan­
doquidem ip(a tot eftedtuum varie­
tas, & admiratio defiderium cogno- 
fcendae illius cauiae, de qua haec mira 
proveniunt, merito in nobis accen- 
da^, quae ii cognita non iit, ex effe­
ctuum horum varietate inquietudi­
nis plus, quam oblectamenti animus 
hauferit. Primum itaque praecipua 
C % gra-
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gravitatis phaenomena ob oculos po­
nenda , dein Philofophorum fuper ea 
re fententiae brevi exponendae, po- 
ftremo quid in re tam ancipiti cogi­
tandum nobis fit , inquirendum.
42. Primum &  ante omnia pluri­
mis compertum eft oblervationibus 
gravitatem corporibus adeo commu­
nem ede, nullum ut fit ex i is , in 
quibus experimentum capi poteft, 
gravitate omni deftitutum. Levifli- 
mae corporum exhalationes, & quid­
quid ejusmodi eft , quod leve nobis 
dicitur, pondus tamen obtinere fuum, 
certiflimis habemus experimentis. 
Sola corporis noftri exhalatione mul­
tum de illius pondere imminui, San- 
dlorii nos docet obfervatio. Sphaera 
major vitrea aere intus compreflo 
ponderis incrementum aliquod aqui-' 
rit. In vitreo autem recipiente aere 
per antliam edu&o res levifiimae a-\ri 
prius innatantes magna velocitatefle- 
cidunt j quae fane res & aeris, & illo­
rum gravitatem liquido comprobat.
4 3 *
4?. Confulto tamen adjeci, com­
munem hanc corporum affe&ionem 
iis tribuendam corporibus, in quibus 
experimentum capi poteft. Nam de 
igne, in quo experimentum, ut par 
eflet, fieri nequit, an gravitate iit 
aliqua praeditus, merito dubites. 
Multum equidem a recentioribus 
Phyiicis conatus adhiberi video, ut 
ignem quoque gravem effe evincant, 
verum eo nondum pertigifle indu­
bium mihi eft; quis enim in hac no- 
ftra regione ignem purum , hoc eft, 
nullis involutum alienorum corpo­
rum particulis obtinere poteft, ut de 
illius pondere experimentum cap iat?  
A t illius acceilu corpora efficiuntur 
graviora: demus rem ita ede, verum 
li nunquam poros nili alienis illigatus 
particulis ingreditur, an non merito 
ambigi queat, utrum major haec gra­
vidas in ignem ipfum , an vero in 
paniculas, quibus ignis ille obvolu­
tus fuit, referri debeat? certe corpo­
ra quaedam ignis acceflu evadunt le­
viora, in aliis vero nullum in ponde- 
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re difcrimen obfervatur, cum fri­
gent, & dum igne candefcunt quem ­
admodum in ferro candente, ac fri­
gido nullam a fe obfervatum poft 
accuratillimas ponderationes diicri- 
men teftatur celeberrimus aevi hujus 
Chemicus. a ) Quis vero credat tanto 
ignis acceflu nihil fenlibilis ponderis 
accedere, li ignis gravitatem ut cae- 
tera habeat? Non nefeio viros quos­
piam eruditos, ut hypotheles pro­
moverent luas, ignem graviflTimum 
inter corpora ftatuifle, quam id ve­
re , fuo expendemus loco, hic certe 
de illius, cum purus, defecatusque 
eft, gravitate merito adhuc dubita­
veris.
44. Etii autem corpora omnia, in 
quibus experimentum capi poteft, 
gravitate fint preedita, eam tamen 
pro vario terrarum litu immutare 
deprehenduntur; plus enim eidt^n 
corpori inelFe gravitatis in noftra I^c 
plaga , quam cum propius aequato- 
rem transfertur, item minus hic in-
e(Ie
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effe gravitatis, quam propius mun­
di polos , horologiorum pendulis 
gravioribus, & ofcillantibus inftru- 
ftorum ulli hoc aevo eft cognitum. 
Haec enim in Martinicam Inlulam a 
Gallis, in Jamaicam ab Anglis trans­
lata, duobus fere minutis primis len­
tius intra fideris unius recurfum ofcil- 
lationes iuas peregiile, ac in Europa 
peregerint, deprehenia iunt, quod in 
aliud, quam minorem illic corpo­
rum gravitatem refundi nequit. Con­
tra vero in nupera, quam Galli Ma­
thematici in Septentrionem inftitue- 
runt, expeditione a  ) fub elevatione 
poli graduum fex & fexaginta , cele­
rius minutis fecundis nonaginta quin­
que ofcillationes fuas peregit horolo­
gium, ac id fa&um iit Parifiis, licet' 
i aeris temperies thermometro diligen* 
titfime explorata eadem utrobique 
fuerit 5 quod rurfus in aliud, quam 
r^aiorem illic corporum gravitatem 
rifundi non poteft.
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A ) MaUpertius dc figura globi terreftris.
4f. Quaenam vero inaequalis hu­
jus gravitatis caufa ? An motus tel­
luris circa proprium axem diurnus t 
ut Copernicanis placuit ? velut fi vis 
centrifuga ob majorem in aequato* 
re circulum de gravitate quidpiam 
diminuat, vix autem aliquid in (e- 
ptentrione, ubi circulus minor? An 
forte aeris calore perpetuo exagitati 
raritas major in meridie, minor ve­
ro in feptentrione, ut proinde aeris 
preffio hic loci fit maior, illic vero 
minor? An quod metalla perpetuo 
illo calore multum diftendantur, diu- 
turno autem frigore conftringantur ? 
An denique attra&io corporum in 
terrae (uperficiem uno, quam alio lo­
co maior, ob centrum telluris uno , 
quam alio loco vicinius? quod certe 
vicinius erit, fi terra fit non perfe&e 
iphasrica, verum Elyptica,comprefla 
nonnihil ad polos, diftenta in aequa, 
tore? Nihil profe&o ex omnibus \\s 
ut certum definiri adhuc potuit! 5 
quamvis idem hic efferus a pluribus 
caufis queat exiftere, nec dubium,
calo-
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calore diduci metalla, frigore autem 
conftringi, ut pyrometri nos ufus 
edocuit, &  obfervatum a Grahamo 
Londini ofcillationes penduli fex mi­
nutis fecundis celerius peragi hyber- 
no tempore, quam aeftivo.
46'. Utrum autem gravitas corpo­
rum non modo hac de una terrae 
plaga in aliam translatione, verum 
etiam fi propius terras centrum ad­
mota fint, immutetur, & accrelcat, 
nullo, quod (ciam, experimento ad­
huc innotuit. Quodli univerlim cor­
porum gravitas prelTione materiae 
cujuspiam in inferiores hafce moles 
incumbentis progignitur , accrelcere 
profecto gravitatem oporteret; tan­
to enim maior huec elfet centrum 
verius compreffio, quanto plus in­
cumbit prementis materiae , quem­
admodum experientia nos edocet , 
irjferiores aeris partes comprimi a 
(uberioribus, ac aquam quoque cum 
hyclrargiro preffione aeris externi in 
tubulis aere vacuis attolli. Similiter fi 
cum recentiffimis quibusdam Philo-
c r  fo -
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fophis attractionem quamdam, aut 
virtutem attrahentem in corporibus 
ponas; eamque virtutem hoc plus 
exeri,quo corpora inter fe magis ap- 
propinguant, in ratione videlicet di- 
reCta mattarum, & inven'a duplicata 
diftantiae, ipfiim vero nifum corpo­
rum centrum verfus attractione glo­
bi terreftris peragi ftatuas, tum pro- 
fe£to corpora, quo propius ad ter­
ream hanc molem,centrumque-illius 
acceflerint, hoc reddi graviora nece£ 
fe eft; video rem hanc operofe a qui­
busdam etiam ad numeros revoca­
tam , a ) verum hoec omnia meo qui­
dem arbitrio non plus, atque illa, 
quam fupponunt, attra&io firmita­
tis habent.
47. Certius illud, experimentisque 
conforme eft , gravitatem corporis 
eiusdem immutari non leviter im­
mutato duntaxat partium illius p K  
xii. Univerlim quippe experimur, 
quo corpus aliquod denlius , magis- 
que compaCtum eft, hoc amplius ha­
bere
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bere ponderis, quo vero rarius eft , 
hoc ponderare minus. Sic aqua cali­
da levior eft, quam frigida, tametfi 
illa plurimas contineat ignis particu­
las ; lic metalla lola uftione vel com­
mixtione evadunt graviora. Regu­
lus antimonii ope vitri cauftici in ci­
nerem reda&us , decima fui parte 
evadit gravior , quamvis copiofus , 
qui abfcedit, fumus non parvam mafc 
fae fa6tam indicet jacturam. E ftan- 
no, &  cupro ignis vi in unum con- 
fufis fulidilfimum chalybis inftar ena- 
lcitur corpus , paulo majore praedi­
tum pondere , ac antea ftannum & 
cuprum feorfim obtinuerint. Nec de- 
funt liquida quaedam corpora, quae 
invicem confufa ponderis incremen­
tum accipiunt. Obfervatum eft plum­
bi libras viginti igne calcinati poft 
calcinationem ponderafle libras quin- 
q ie  & viginti, idque fi ve calcinatio 
fitfret igne vulgari, fi ve per radios 
folisj a) unde autem hoc tam magnum
gra-
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gravitatis incrementum ? magna prse- 
fertim particularum copia per fu­
mum ablcedente j non profe&o ab 
igne, cum conftet metalla etiam ma­
xime candefacta nullum ponderis ac­
cipere augmentum.
48. Quin imo idem corpus nulla 
fui parte immutatum variare gravi­
tatem , &  pondus deprehenditur, 
prout nimirum in medio minus gra­
vi, aut graviori ponderatum fuerit, 
iic lapis v. g. minus ponderat in 
aqua, quam in aere, &  minus in aere 
libero, quam li aer craffior ope ant­
liae edu&us lit. Corpus quippe grave 
liquido immerfum cum tanta liquidi 
illius mole, quantum habet volumen 
velut in bilance appenditur, fiiften- 
taturque a cueteris liquidi illius parti­
bus pro ratione gravitatis illius, quam 
tanta liquidi moles habet, tantum 
proinde gravitatis amittat, necelT; 
eft. Quodii jam corpus illud cum a!:o 
rurfus corpore eodem in liquido ap­
pendatur, utriusque volumini corre- 
ipondens liquidi moles demenda erit,
ut
ut innotefcat, quantum in eo liqui­
do ponderis habeant 3 & cum deni­
que faepe corpus maioris voluminis 
minus natura grave fit , quam mi­
noris voluminis, patet rurfus perlaepe 
fieri, ut duo corpora ad aequilibrium 
deveniant in liquido rariore, in aliud 
autem denfius translata idem ut aequi­
librium amittant. Ex quo demum 
confequitur de abfbluta corporum 
gravitate nunquam nos certos effici, 
cum nunquam nifi in medio quo­
piam liquido, de quo pariter confta- 
re nequit, ponderatio contingat.
4^. Sed nulla res animum aeque ad­
vertit noftrum,ac illa corporum in de­
cidendo velocitas, qua longius etiam 
fpatium brevillimo tempore eme­
tiuntur, eadem videlicet gravitate, 
.quae corpora huic terrae globo con­
jungit , ad illum quoque motum per- 
ih-gente.
Haec motus in labendo celeritas du­
pliciter a nobis fpe&ari poteffc: pri­
mum fi corpora labentia inter fe 
comparentur j deinde fi ejusdem cor­
poris
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poris in decidendo celeritas fecum- 
ipfe comparetur, certum enim fub 
lapfus initium minorem e(Fe, per 
motum vero ipfum intendi. Ac pri­
mum id univerfim in lapfu gravium 
animadvertimus, motum hunc reda 
femper, nili quid impediat, linea in 
terrae fuperficiem dirigi, ita quidem, 
ut linea haec ( quae dire&ionis linea 
apellatur ) per centrum gravitatis 
moti corporis tran{iens,ii porro con­
tinuaretur, ad ipfum terrae centrum 
pertingeret , quod eft centrum_» 
omnium gravium > hoc quippe eft 
punitum illud in medio terreftris 
globi j centrum vero gravitatis eft 
pun&um quoddam in quovis gravi 
corpore, ex quo li appenderetur , 
omnes illius partes forent in aequi­
librio.
fo. Jam fi bina corpora eiusdem, 
& voluminis, & gravitatis decidarv*, 
aequali feruntur celeritate, nulla enifn 
eft caufa, qu«e motum unius prae alio 
praecipitet; li vero & voluminis, & 
gravitatis fuerint inaequalis, manife-
fte
fte cernimus, id quod minoris eft 
gravitatis, & voluminis, lentius pro­
labi , celerius vero, quod & volumi­
nis , & gravitatis fuerit majoris, fic 
tamen, ii in aere lapfus fiat, nam (i 
aere ope antliae exhaufto, in oblongo 
vitreo recipiente demittatur aureus, 
& chartae fruftulum, pari velocitate 
utrumque decidet, nec dici poteft, 
ob (patii brevitatem non obiervari 
difcrimen > namque li aere non edu- 
&o idem inftituatur experimentum, 
non parum obfervabitur in lapfus ce­
leritate difcrirninis. Ex quo colligi­
mus accelerationem unius gravis cor­
poris prae alio nonniil in aerem re­
fundendam efle. Primum quia aer 
facilius pervadit poros corporis rari, 
adeoque minus gravis, quam gravio- 
V ris * deinde quia aer difficilius dividi- 
,tur a corpore minoris voluminis, & 
gravitatis, quam maioris , idcirco, 
fĵ uod moles corporis minoris majo- 
rem habeat rationem ad luam luper- 
ficiem, quam moles corporis majoris 
ad fuam , quia igitur fuperficies cor-
po-
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poris minus gravis, & minoris vo­
luminis maior eft relate ad propriam 
malTam, magis ad hoc retardandum 
valebit circumfuius aer, quam ad re­
tardandum corpus & voluminis, & 
gravitatis maioris. Ex quo pariter 
liquet,eandem ob caufam fieri, quod 
duo corpora, quorum unum gravi­
tatis majoris, (ed minoris eft volu­
minis , alterum autem gravitatis mi­
noris , fed voluminis majoris, quod 
inquam, inaequali labantur celeritate, 
illo celerius, hoc vero minus celeri­
ter decidente. Ad quam inaequalita­
tem figurae quoque diverfitas mul­
tum confert jcum exploratum fit una 
facilius, quam alia non minus aerem, 
quam aquam dividi.
f  i . Si duo corpora, globi v. g. 
duo aequalis quidem voluminis , led 
gravitatis inaequalis plumbeus v. g. 
&  ligneus ex alto demittantur, ar̂  
quidpiam difcriminis in lapfus celeri­
tate obfervari poffit, non convenit 
inter eos, qui haec diligentiffimis quan­
tumlibet experimentis explorarunt.
Nam*
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Namque Ricciolus cum Grimaldo de- 
miffis ex praealta Bononienfium turri 
globis aequalibus plumbeo, ac ligneo, 
nullum prorfus in lapfix difcrimen ob- 
fervare potuerunt; at qui idem expe­
rimentum inftituerunt in turri Lon- 
dinenli demillts globis aequalibus mo­
le , fed gravitate inaequalibus , unius 
vel alterius minuti fecundi (patio ce­
leriorem adnotarunt globi gravioris 
prolapfum. a  ) Idem hoc experimen­
tum a viris eruditis iteratum faepius 
audivi, quin aliquid in velocitate di- 
fcriminis obfervatum lit; quin imo in 
profundillimis Ungariae fodinis alti­
tudine ducentarum, &  amplius orgia- 
rum demilli duo aequalis voluminis 
globi plumbeus, & ligneus ita fimul 
fundum contigerunt repetitis licet 
vicibus, ut ne minimum quidem di- 
. criminis obfervare licuerit , lane li 
inaequalis in corporum laplii celerita­
tis ratio ex aeris duntaxat refiftentia, 
noii vero ex inaequali gravitate repe-
Dijf, pbyf.de Cauf. mot. inCtrp. ^  ten-
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tendaeft, nihil mirum duos aequ alis 
voluminis, licet inaequalis gravitatis 
globos, eadem prolabi celeritate, c u m  
aer circumfufus eadem prorfus ratio­
ne utriusque fuperficiem ambiat. Pe­
rexiguum vero illud, quod a quibus­
dam obfervatum eft , difcrimen , in 
id forte referri polfit, quod unius, 
quam alterius globi poris aer femet 
facilius inlinuans, ad impediendum 
illius motum plus aliquanto efficaci­
tatis na&us fuerit.
Reliquum eft, ut idem iecum 
in lapfus celeritate comparemus cor­
pus: Multorum poft Galilaeum ob- 
fervationibus ut certum habetur, 
dum corpus refta decidit, motus ve­
locitatem ita intendi, ut (patium fem- 
per majus, ac majus percurratur fe­
cundum hoice numeros impares : i , 
3 , S » 7 ; 9- &c. exempli caufa, li gra • 
ve minuti unius fecundi fpatio c - 
giam unam labendo emetiatur , mi­
nuto altero emetietur tres , tei :io 
quinque, quarto leptem , &c. Ex 
quo manifefte coniequitur fpatia a
cor-
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corpore gravi deciduo confefta eam 
inter fe habere rationem, quam ha­
bent quadrata temporum, vel celeri­
tatum > quibus haec fpatia fuere con­
fecta. Namque fpatium hifce nume  ̂
ris expreflum I & 3 confe&um intra 
minuta duo, ad (patium hilce nume­
ris exprefium 1 , 3, S’ , intra minuta 
tria confe&um eam habet rationem, 
quam 4 ad 9 ,quoe fiint quadrata tem­
porum > vel celeritatum 2 & } ,  quip­
pe 1 & $ efficiunt 4, 1 ,  3 , ? effi­
ciunt % Idem de aliis fpatiis,& tem­
poribus dicendum. Haec vero ita ie 
habere obfervatione lolummodo in­
notuit, quamvis non defint, qui ob 
difficultatem fummam accurato haec 
inftituendi experimenta, &  ob aeris 
refiftentiam defiderari quidpiam in ea 
proportione exiftimant. a )
- Porro in hac ratione fecun­
dum impares numeros 1 , 5, f , 7 ,  
9 . &c. obfervatu pronum e ft , ita 
hak; confici Ipatia, ut fingulis v. g. 
'minutis duo ejusmodi addantur fpa- 
D 2 tia,
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tia, quale primo lapius minuto con­
fectum fuit 5 accrementum proinde 
Ipatii aequabile eft, ficut aequabiliter 
accrefcit celeritas, confervatis nem­
pe prioribus ad motum determina­
tionibus, ac novis aequabiliter quovis 
momento additis. Quia tamen ipa- 
tium conficitur pro ratione celerita­
tis , & temporis, quibus corpus fer­
tur, ideo fpatia confe&a funt inter fe 
in ratione compotita temporis , & 
celeritatis, hoc eft, ut quadrata vel 
temporis feoriim, vel celeritatis 5 ex 
quo manifefte confequitur fpatia ac- 
crelcere debere fecundum numeros 
impares, fecus difla proportio fubfi- 
ftere non pollet.
^4. Jam nec illud omittendum, 
accelerationem in lapfu corporum 
non obfervari, nili certo quodam 
fpatio, li etenim lapfus fit diuturnus' 
& acceleratio nimia , tandem motui 
apparet aequabilis, cuius phaenomeni 
ratio haud una excogitata, praecipue 
vero aeris retiftentia, quae principio 
diiiicilius, lentiusque iuperetur,poft-
ca
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ea motu nimium intenfo nihil virium 
ad oblidendum habitura.
Verum ita exiftimo, accelera­
tionem in lapiu femper fieri, at ubi 
motus fuerit nimium intenfus , adeo 
perftringi obfervantis oculos, ut 
animadverti acceleratio nequeat.Haec 
enim non provenit a relidentia aeris, 
cum pendula ofcillent etiam in va­
cuo, & quidem quam in aere cele­
rius, cum acceleratione & retarda­
tione motus reciproca; deinde uni- 
verlim obfervamus in motu corpo­
rum determinationem ad motum_» 
corpori femel inditum confervari eo- 
usque, dum in alia corpora transfun­
datur, aut contrariis determinationi­
bus fentim elidatur; jam vero in la-. 
pfu gravium primae illae ad motum 
determinationes non deftruuntur, 
•:um oftendi caufa, quae illas deflruat, 
^on pol fit; novae autem lingulis mo­
mentis ab ea caufa , quae gravitatem 
eiKcit, ad finem usque lapfus addun­
tur; proindeque motum iemper in­
tendi ad finem usque necefle eft. Haec 
t> 3 dida
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dicta firmantur exemplo pendulorum 
ofcillantium , quae licut accelerant 
motum labendo, ita in contrariam 
partem afcendendo retardantur, ea­
dem videlicet gravitate, quae accele» 
rationem in lapiii efficit, in afcenfu 
contraria ratione ex prioribus ad mo­
tum determinationibus fingulis mo­
mentis aliquid decerpente, donee 
omnibus iis extin£tis vi ejusdem gra­
vitatis labi rurfus pendulum incipiat. 
Ita proinde arbitror, accelerari lem- 
per motum in lapiii, nili forte caula, 
quaecunque illa l i t , quae gravitatem 
in corporibus efficit, definito dunta- 
xat fpatio vim fuam exerere valeat, 
neque quidquam agatpoffcea, ubi ni- 
mia fuerit motus intenfio remanenti­
bus prioribus folummodo ad motum 
determinationibus. Quod certe di­
gnum foret accuratiflima inveftiga 
tione, re enim hac femel comperti 
in iplius quoque gravitatis caufam 
certius inquiri pofiet.
{ 6. De pendulis olcillantibus, quo. 
rum inje&a mentio, illud pariter ad-
no-
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notandum * pendulum & ofcillans 
corpus motum hunc fuum ob expo- 
fitam modo rationem confervaturum 
perpetuo, nili liquidi in quo fit ofcil- 
latio, denfitas eidem obfiftat, fenfim- 
que motum extinguat \ fic quia aer 
in motu celeri politus parum impul- 
fionis recipit ab ofcillante corpore, 
minus pariter, quam alia liquida mo­
tum ofcillationis retardat, lic vide* 
mus diutius oicillare pendulum in ae­
re, quam in aqua, & longius adhuc, 
fi aer embolo edu&us Ut. Univerfim 
vero oblervatum a Neutono, ofcilla- 
tiones celerius, aut minus celeriter 
peragi, in ratione gravitatis penduli, 
&  raritatis liquidi, in quo corpus 
ofcillat. Celerius quoque cgeteris pa­
ribus ofcillationes fiunt, fi pendulum 
fit brevius, quam fi longius, idcirco, 
quod pendulo longiori maius eme­
tiendum fit (patium, ut fimilis circuli 
arcus percurratur, atque pendulo 
breviori.
57. Porro ofcillationes pendulo­
rum , feu majorem , feu minorem 
D 4 eme-
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emetiantur arcum, ilbchronas efle, 
hoc eft , aequo femper temporis fpa- 
tio peragi obfervavit Ricciolus, a quo 
primum pendula in obfervationibus 
Aftronomicis adhibita. Quanquam 
non ejusmodi haec eft aequalitas , ut 
non aliquid ob inaequalem aeris refi- 
ftentiam defiderari poflit > cui ut in­
aequalitati mederetur Hugenius, pen­
dula horologiorum in Cycloide mo­
veri fecit, primusque determinavit 
ofcillationes, fi ita pendulum movea­
tur, examuflim fore ilbchronas.
En compendiariam veluti gravita­
tis hiftoriam, videamus modo, quid 
de illius 'natura opinati ha&enus iint 
Philofophi j praecipua attigifle fufle- 
cerit , nam in tanta comminifcendi 
licentia quis lingula percenlere queat.
f  8. Qui Ariftotelem fequi fe prae­
ferunt, qualitatem quamdam corpo­
ribus natura inditam volunt, quae ea­
dem huic terrae globo conjungat., 
afllduoque urgeat centrum verfus* 
verum qualitatis ablolutae vel voca­
bulum ipfum, cum tam invifum iit
eru-
eruditis sevi iftius, merito ab omni­
bus haec fententia deferitur. Nec plus 
illa authoritatis habet, quae gravita­
tem corporibus congenitam docet, 
non minus quam congebita iit folidi- 
tas, vel extentio ; quis enim credat 
lapidem exempli caula aliquem ita ex 
natura habere iua, ut huic terrae glo­
bo conjungatur, ut ne quidem in lu­
nae globum, aut alium quemvis trans­
poni vi quapiam extraordinaria poi- 
iit, quin continuo in hunc noftrum 
relabatur, aut ad relapliim concite­
tur ? praelertim cum multis nunc ea 
placeat opinio, globum lunae, caete- 
rosque huic noftro eiTe quam iimilli- 
mos, nec natura corporea, fed loco­
rum duntaxat intervallo inter fe dis- 
jungi.  ̂ v #
Non minus ea explet animum 
•iententia, quae vim corpora centrum 
Verfus determinandi magnetismo cui­
piam attribuit, eam que Sympathiae 
cum Gailendo, & Kirchero , vel at- 
traitionis nomine indigitat.Niiienim 
porro haec Sym p ath ia  vel attra&io, 
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quod fa&um non video , explicetur, 
tam param ex his, quam ex* gravita­
tis vocabulo nobis fcientiae accetferit, 
nec mii paucis vocabulis noftra hsec, 
quam veterum Philofophia hac qui­
dam in parte locupletior futura eft. 
Qpaliter enim hoec attraftio in terrae 
centrum contingit,an aniulis quibus- 
d .m, vel hamulis e terrae linu erum- 
p  ntibus? an trahi res una ab alia po­
teft, quantumvis nulla eam ratione 
ne mediate quidem contingat? an ea 
magis trahuntur a terra, quae funt 
viciniora, quam quae remotiora, an 
trahuntur ea labendi proportione , 
quam fupra expofuimus? Haec certe 
tam funt involuta, ut minus fere, 
quam vexata toties qualitas occulta 
animum fciendi avidum expleant.
60. Plus aliquanto lucis Cartefii 
aftiidit cogitatio: globum hunc no- 
ftrum ( quod idem de aliis fecerat ) 
fubtili quodam aethere , veteribus 
quoque non incognito circumfundi, 
fluidumque hoc corpus non fecus 
quam tellurem ab occidente in orien­
tem
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tem motu perpetuo circumagi: quia 
vero corpora in circulum agitata a 
motus centro recedere nituntur,per 
vim, ut vocamus, centrifugam , ideo 
fieri, ut aether quoque ilio exagitatus 
modo recedere nitatur a centro tel­
luris, qui nifus ad recedendum id ef­
ficiat, ut reliqua corpora fluido huic 
innatantia, ac tali motu defbituta 
centrum verfus alfiduo retrudantur, 
non aliter, quam res aqua leviores , 
fi illa ad circularem concitetur mo­
tum , undique in medium propelli 
confpicimus; ifthoc demum impulfu 
effici gravitatem in corporibus, leu 
motum aut impuKiim centrum ver­
ius, idque eo magis, quo corpora 
lunt ma^is denfa, minusque aetheri 
pervia; nam in laxiores inftilus poros 
sether minus vim fuam impullivam 
exerere valebit.
4 6 1. Non pauca tamen funt, quae
praeclaris hifce cogitatis opponas: 
iiam aether circa hunc globum expo- 
fito prius modo agitatus, non pro­
pelleret corpora in telluris centrum #
ied
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Jed magis in illius axem, perinde, ut 
contingit in globo vitreo, qui fi ali­
quantum aquse, & corporis alicujus 
aqua levioris in fe contineat , ac ce­
lerrime circa proprium axem circum­
volvatur, corpus aqua levius, ut aer
v. g. in ipfo globi axe, non vero in 
centro collocari videbitur. Praeterea 
corpora fluido innatantia quamvis in 
rnedium propellantur a fluidi vortice, 
id tamen non rettis, verum fpirali- 
bus quibusdam motibus contingit 5 
et--01111 liuidus ille vortex duplicem 
corpori immerfo impulfum tribuit, 
alterum quidem, quo corpus illud 
centru n verius ob vim centrifugam 
retrudit, alterum vero , quo vorti- 
cis ipiius abripiatur motu j ex duplici 
autem hoc lmpuifu motum quem­
dam nafei compolitum nemo non 
videt.
62, Non ignotae hae fuerunt viris 
doftii fimis, qui Cartefium in expli­
canda gravitate fecuti lunt, difficul­
tates j igitur quo lapfiim gravium ad 
aequalitatem quamdam reducerent,
du-
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duplicem in aethereo hoc fluido vor- 
ticem commenti funt, alterum ab' 
occidente in orientem, alterum a ie- 
ptentrione in meridiem; arbitrati ita 
futurum, ut linea, quam grave inter 
decidendum vi prioris vorticis axtm 
verfus delcriberet, alterius ope vor­
ticis centrum verfus deflebatur j ve­
rum duplicatus hic vortex citra ma­
teriae hujus, ac fluxus confufionem 
ne cogitari quidem poteffc; aether enim 
ille a Septentrione affluens mifcendus 
utique eflet aetheri ab occidente in 
orientem provoluto, ita autem com­
mixta duo haec ejusdem rationis li­
quida quonam modo (uum tuerentur 
curium, mens humana non atfequi- 
tur. Accedit, quod quantumlibet 
vortex a feptcntrione affluens corpo­
ra centrum verius deflecteret, in pri- 
'> ore globi hemifphaerio ad aequatoris 
usque lineam, in altero tamen poffc 
lineam aequatoris magis etiam a cen­
tro globi removeret; nili alium rur- 
fus ponas vorticem, qui a meridie 
in feptentrionem fluat, verum tripli­
catus
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catus hic vortex vereor ne rem_* 
omnem confundat magis, quam di£ 
ficultatibus obiedis medeatur.
6 3. Motus aetherei huius fluidi ali­
ter paulum a quibusdam difponitur: 
inde videlicet ab ipfo fyftemate mun­
danae peripheriae redas per lineas agi­
tari materiam hanc fubtilem , allidu- 
isque veluti i&ibus corpora verius 
quodpiam centrum propellere , eam- 
que impuliionem pro ratione denfi- 
tatis , aut raritatis corporeos maio­
rem ,minoremve efle,nonlecus quam 
lucis materia omnem in partem a 
corpore lucido propellitur, citra ra­
diorum confufionem aliquam, eo ib- 
lum difcrimine, quod lux a corpore 
lucido propagetur per radios diver- 
gentes, impullio vero, qua efficitur 
gravitas, per radios convergentes.
64. Non levia tamen funt , quas 
huic explicandi modo opponas j pri­
mum enim materiam aetheream ita 
agitari afflduisque i ilibus corpora ir 
medium quoddam propellere, ailum- 
ptum ell pro lubitu, citra ullum,
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quod adferri poflit, experimentum. 
Deinde li motum hujusmodi DEUS 
materine illi indidit ea fola caufa, ut 
corpora inertia in medium quem­
piam locum propelleret, indere pari­
ter poterat, corporibus ipiis citra ta­
lem materiam motum venus com­
mune quodpiam centrum j quis ita­
que divinabit, hoc an illo modo a 
fuprema illa mente ordinata fuerit 
corporum gravitas ? Denique cum 
tot iint in hoc univerfo globi, quo­
rum quilibet proprio gaudet centro, 
ne partes illius dillipentur, in quem­
vis horum globorum, ac in quodli­
bet eorum pundlum ordinati debe­
rent efle impellentes illi radii; cum­
que globi ilii locum ailidue commu­
tent , radiorum quoque ille ordo per­
petuo ellet immutandus , quod quo 
pa&o effici queat , mens nulla afle- 
;;quetur.
6 f. Sunt, qui gravitatem corpo­
rum ab igne centrali repetant, a )  in 
t&rrse ipiius centro ingentem elfe
ignium
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ignium vim in orbem ditfiifam, ab 
hoc ie;ne corpora rariora aetherem 
praecipue exagitari perpetuo, ac in 
terrae fuperficiem propelli > ultraque 
hanc erumpere vehementi cum im­
petu materiam illam, atque impulfu 
hoc fuo reliqua inertia corpora in 
terrae fuperficiem, ac centrum ver- 
fus retrudere, ita perpetuum dari 
motum quali circularem, a centro 
terrae in fuperficiem, & ab hac cen­
trum verfus.
66. Praeclare non diffiteor exco­
gitata haec funt, non ejusmodi tamen, 
ut aflenfum continuo promereantur} 
nam de centrali illo igne , an ullus 
detur, merito dubitant eruditi;poft> 
ea quantumlibet a centrali illo igne 
commoveretur aether , isque vi ma­
gna prorumperet in omnem partem, 
nondum tamen efficitur corpora a ia 
retrudi centrum verfus, quis enim 
non videt a fluido quovis redas per 
lineas fluente abripi potius corpot i 
immerfa eandem in partem, quam in 
adverfam retrudi. Si vero aliam po- 
.. nas
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nas materiam , quae a centro terrae 
difluat, aliam, quae in illud refluat, 
duplici hoc contrario materiae illius 
nifu haerebit iners corpus , velut in 
aequilibrio, nequaquam vero centrum 
verfus deprimetur.
67. Quid igitur? nihilne fubfidii a 
fiibtilihac materia fuerit? an potius 
recurrendum ad voluntatem fupremi 
motoris D E I, qui ipfb rerum exor­
dio hunc corporibus centrum verfus 
indiderit nifum, eumque perpetuo 
juxta leges a fe latas confervet , ac 
regat. Quid intellectu facilius ? fed 
vereor, ut haec cum eo, quem in cae- 
teris obfervamus , fupremae mentis 
agendi modo confentiant. Cum enim 
ad corporis noftri, caeterarumque 
animantium machinam mentem re­
ferimus, manifefte in his obfervamus 
Ti odo quodam mechanico, id eft, per 
ftata motuum principia certa lege, & 
ordine motum de una parte in aliam 
transferri. Quid DEO factu pronius, 
quam velle, ut fanguis ac fpiritus vita­
les in homine circumagantur eo us-
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que, dum quidpiam impedimenti alla­
tum fuerit, & homo intereat; id ta­
men non ita fieri ordinavit, verum a 
motu cordis reciproco, velut a prin­
cipio quodam omnes caeteros particu­
lares tum fanguinis, tum fpirituum 
vitalium motus regi voluit, quo folo 
deficiente univeribs quoque particu­
lares motus definere , hominemque 
confeftim interire necefle fit,ideo tot 
venis, arteriis, valvulis, mufculis, 
nervis tota haec inftru£ta eft machina, 
ut non (olo DEI nutu, quamvis res 
omnis inde principium fummat, nec 
folo animae illic relidentis arbitrio , 
fed juxta fixas motuum leges motu 
de uno corpore in aliud translato 
cuncta ordine eveniant. Quidni igi­
tur & in tota hac mundi fabrica ad 
eum plane modum cogitare oporteat: 
efle corpus quodpiam , cui motum ^ 
principio indiderit D EU S, & a q jo  
motus in reliqua quoque corpora 
juxta leges a DEO fancitas prop ge- 
tu r , & confervetur, non aliter, quam 
in horologio a lolo chalybis elaterio
mo-
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motus diverfiffimi, & horarum indi­
catio contingunt.
6"S. Ac quod corporum gravita- 
tem concernit, plane ita pedualus 
fum, eam ab externa quapiam caufa 
vim (uam perpetim in haec corpora 
exercentem progigni j en vero ratio­
nes, quibus ad hoc affirmandum im­
pellor :
69. Prim o: gravia non labuntur 
modo verfus terrae centrum , verum 
etiam motum labendo accelerant, 
non itaque limpliciter ordinatur mo­
tus gravium ad compolitionem tota- 
lis unius globi, quod obtineri motu 
etiam non accelerato poflet, led po­
tius caufam habet extraneam, quae & 
principio lapfus corpora ad motum 
determinet, & prioribus conlervatis 
determinationibus novas quovis mo- 
**nento impuliiones addat, corpusque 
a j  motum perurgeat.
70. Secundo: corpora pro maflse 
quantitate plus minusve ponderant, 
haf tamen inaequali gravitate non ob- 
ftante motum aequaliter accelerant,
E 2 ut
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ut videre eft in lapfu gravium eo lo­
co, ubi aer craflior embolo edu&us 
eft: item in lapfu duorum globorum 
imparis gravitatis,fed voluminis aequa­
lis etiam in aere libero ; proindeque 
motus ille acceleratus non eft effe&us 
gravitatis folius , quae corporibus fit 
congenita, fed caufa quaedam eft ex­
tranea, quae & gravitatis nifum , &  
motus accelerationem, diverfa tamen 
ratione efficiat.
7 1. Tertio: Corpora quaedam cse- 
teris funt graviora, quamvis minus 
efle denfa, minusque mallus corporeae 
in fe continere videantur; fic argen­
tum vivum fluidum, &  facile pene­
trabile eft , pondere tamen denfiffi- 
ma , maximeque compa6ta corpora, 
ut ferrum, & lapidem multum exlii- 
perat. Plumbum molle, facileque fo * 
lubile eft, nec partes ita inter fe im­
plexas habet, ut ferrum, & lapis, at­
tamen iftis multo in fpecie iua eft 
gravius.
72. Denique aurum metallorum 
eft gravilfimum, & tamen molle, du-
£tile,
1
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&ile, porisque plurimis pertufiim_s. 
Nam nifi ita fit, quomodo a vivo ar­
gento corpore tam gravi facillime pe­
netratur, non fecus fere, quam ab 
aqua fpongia? quomodo in folium 
didu&um ac microlcopio in(pe<5tum 
porulis apparet quam plurimis pertu- 
iiim? corpora igitur maxime gravia 
videntur minus continere maflae, 
quam quaedam corpora minus graviaj 
nec illud, quod vulgo dicitur , gravi­
tatem maffie corporeae proportiona- 
tam efie aliter intelligi poteft, quam 
de corporibus intra eandem fpeciem. 
In diverfa vero fpecie, quod gravio­
ra plus maflae dicantur continere, 
fenfuum duntaxat noftrorum vide­
tur praejudicium, qui ex pondere 
quantitatem mallae intra eandem Ipe- 
~iem aeilimare didicerunt, nullo au­
tem ex principio demonftrari poteft, 
corpora diverfa? fpeciei, & ejusdem 
voluminis eo plus continere maflae , 
qut,i? fant graviora.
7?. Jam vero pofito, quod maflae 
quantitas non a folo pondere defum- 
E $ men-
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menda f i t , confequitur manifefte » 
gravitatem corporibus internam non 
'efTe , fed ab extranea quapiam caufa 
effici v quae poris unius , quam alterius 
corporis facilius femet inlinuat, ma- 
gisque vim fuam prementem cen­
trum verius exerat. Id quod firmari 
poteft exemplo quorundam corpo­
rum , quue nulla fadta materiae alterius 
acceffione, folo immutato partium 
plexu , aut confulione graviora eva­
dunt. Quae major gravitas , nifi ex­
tranea quaepiam adiit cauia , quae il­
lam efficiat, explicari nulio modo 
poteft.
74. Hanc vero caufam extraneam 
centrum verius omnia propellentem 
necelle eft , aequabiliter ubivis diftii- 
iam elle, cum ubivis corpora lint 
gravia j necefie eft conniti alliduo ir 
haec inferiora corpora, illaque cen­
trum ver'us ad motum perurgere * 
necefle eft demum promptiffime, in 
quorumvis corporum porulos jnf n- 
di; cum nulli iit corporea gravitatis 
expeju particula; quae certe cau'a aer
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hic nofter cradlor efle non poteft, 
cum eo per antliam edudto corpora 
illic polita plus paulo gravitatis nan- 
cilcantur; eft igitur corpus aliquod 
fubtiliirimum, ubique diffiifum , in 
motu politum perpetuo, five aer ille 
purior fuerit, live aether, cujusmodi 
lubtile corpus praecipuarum in hoc 
utiiverfo motionum etiam a gravita­
te diverfarum caufam efle jam fupra 
inlinuavimus; particulas illius motu 
revolutionis inde a principio rerum 
conditarum circa proprium axem cir­
cumagi, qui tamen facillime in alium 
quemvis caufa accedente idonea com­
mutari , aliisque corporibus inerti­
bus communicari polllt. Experiamur 
modo, annon polito hoc folo parti-, 
cularum fubtilis illius corporis circa 
proprium axem circuma6hi explicari 
'non modo corporeae, quas videmus, 
mutationes , fed gravitas quoque ipfa 
queat.
Primum illud mihi extra dubi­
tationem videtur politum, molecu- 
las aetheris, li circa proprium axem 
E 4 re-
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revolvantur, vi centrifuga efle prae­
ditas, id eft , partes illius ad inftar 
aliorum corporum niti ad effugien­
dum per tangentes : cum enim nul­
lum, exile quamvis corpufculum ita 
revolutum,quod fenfibus noftrisper­
cipi poflit, ejusmodi nifu deftituatur, 
merito idem fieri affirmabimus in 
minutilllmis quoque particulis, quae 
fenfuum noftrorum aciem omnino 
effugiunt. Et quamvis particulae illae 
sethereae exiliflimae iint, id tamen non 
officiet, quo minus ex minutioribus 
adhuc componantur partibus, in quas 
tamen diilolvi vi nulla valeant, ut 
DifTertatione prima di&um eft 5 quo 
certe pofito pars una aliam perurge­
re ad motum re&ilineum poteft, fic- 
que tota illa moleculu vim centrifu- 
gam obtinere.
76. Jam ii moleculae iftae aethereae 
circa proprium axem revolutae virr* 
centrifugam habent, ubi illas miiceri 
inertibus caeteris corporibus contige­
rit, necefle eft aliquantum compii. ii, 
figuram commutare, imminui mo­
tum
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tum circularem, eundemque inertis 
maflae particulis pro ratione plexus, 
& pororum communicari $ haec enim 
rurfus eum in modum contingere 
cernimus in revolutione corporum , 
quae fenfus noftros perftringunt. Sic 
dum trochus celerrime revolutus ’ in 
aliud corpus impingit, illi motum 
aliquem pro ratione circumdanda­
rum communicat, ipfc vero motu 
compofito ex vi elaftica, & priore 
impulfu non plane deperdito recurrit 
celeriter, rurfusque revolutiones Tuas 
recuperat.
77. Haec vero aetherearum parti­
cularum permixtio, figuraeque com­
mutatio major minorve eft pro ra­
tione plexus partium,proque ratione 
aetheris plus, minusve infuli; hinc 
corpora maxime funt rara,quae aethe­
ris plurimum in fe continent, quo­
rum etiam particulae celerius viden­
tur exagitari, quam aliorum , quae 
mmis in fe aetheris ob partium im- 
phc&ciOnem, acdenfitatem continere 
poliunt. Quodii particulae aetheris 
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mallee inertis corporis permixtae, ac 
comprellae ab extranea quapiam cau- 
fa ad motum concitentur, recupera­
bunt amiliam vim , magnoque cum 
impetu exilient, ut in pulvere pyno3 
experimentisque eleitricis tanta cum 
admiratione conlpicimus> contra ve­
ro , li ea fubtrahatur caufa , quae ipla- 
rum adjuvabat motum, vel li acceC 
ferit alia , quae motum imminuat, 
matla pariter' inertis corporis, cui 
aether ilie permixtus e ft, minus ex­
agitabitur celeriter, ac ad denlitatem, 
quietemque le componet, ut in gla­
cie , limilibusque ufuvenit. Neque 
ifta aetherearum particularum in cor­
porum quantumlibet deniorum po- 
rulos infulio mira illi, aut commen­
titia videbitur, qui argentum vivum, 
corpus tam grave omnium gravilH- 
mo tanta cum facilitate, penitusque 
permilceri aliquando conlpexit.
7S. Porro (1 aetheris particulae vi 
illa centrihiga praeditae funt, li \ilo 
raritate ac cenlitate magis minir>ve 
iisdem permifcentur, motumque_j>
com-
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communicant, fi comprimuntur ali­
quantum , ipfaque comprelfione ac 
permixtione motus earum minuitur, 
necefle eft, ut eadem v i , qua revol­
vuntur circa proprium axem, nitan­
tur ad evadendum eam in partem, 
in qua minus eft inertis materiae, ac 
ubi revolvi circa proprium axem fa­
cilius polliint. Id vero rurlus & ex­
perimentis, & rationi conforme eft. 
Sic videmus corpora motu turbinis 
agitata cum in obftacula incurrerint, 
refle&i ab iisdem, eamque in partem 
procurrere,in qua minus eorum mo­
tui refiftitur ; lic corpora liibito igne 
ijfiammata erumpunt parte illa, in 
qua minimum reperiunt obftaculi, 
totam que vim fuam eam in partem 
exerunt. Sic liquida quiedam parti­
culis concitatis praedita , ut vinum 
exempli caufa , dum undique rigere 
glacie incipiunt, partes eorundem 
concitatilfimae in medium confluunt, 
Ui^ nimirum liberius motiones /iias 
peragere adhuc queunt. Neque id 
non certa ratione evenit > primum
enim
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enim particulae aetheris inerti mate- > 
rise permixtae violento quodam in 
ftatu detinentur, ac ad priorem figu­
ram , ac motum recuperandum con- 
nituntur, quidni igitur eo evadere 
contendant, ubi facilius his ie vincu­
lis expediant, motumque connatura- 
lem recuperent? Deinde aetheris mo- 
leculae circa proprium axem revolutae 
vim centrifugam obtinent, per quam 
(ecedere a centro partes illius nitun­
tur, at non in eam partem, qua ob- 
ftaculum occurrit, quod vim ipfa- 
rum elideret, nituntur itaque eam in 
partem, in qua minimum motui ipfa- 
rum refiftitur , licque omnes colle- 
6tim aetheris moleculae eam in par­
tem ut nitantur, necefle eft.
79. Atque hinc exiftimo fieri , 
quod corpora licet denfiifima tran- 
fpirent tamen , maflaeque fuae ja£tu- 
ram aOiduo fubeant> hinc fieri, quod 
nullum lit (ut hodie eruditi judicant) 
corpus non atmofphasra, ut dicimio, 
propria praeditum. Chalybem iplum 
corpus licet durilfimum atmofphaera
pro-
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propria effe praeditum docuit Gri­
ma ld i obfervatio, qui a cultri acie ra­
dium folarem diffringi, priusquam 
aciem ipiam contingat primus anim­
advertit. htenim particulie aetheris 
inerti maflae permixtae, earumque 
particulis innexae erumpere in aerem 
circumquaque nituntur, ubi nempe 
motiones fuas liberius peragant, hoc 
vero ipfo ad erumpendum conatu 
primum quidem inertes illas parti­
culas fecum abripiunt, dein vero ne­
xibus exolutae, ac liberius motae ipfo 
illo ad recedendum conatu retrudunt 
easdem verfus illud corpus, a quo di- 
fcefferant; licque atmofphaera cir­
cum corpus efficitur, donec aeris 
agitatione abripiantur fenfim inertes 
particulae, latiusque novis iimilem in 
modum fuccedentibus fpargantur. 
Quae quidem atmofphaera eo futura 
eit maior, quo corpus fuerit rarius , 
hoc e il, quo plus asthereae circum- 
qjaaaue erumpentis fublfcantiae in fe 
Continuerit i ut certa experientia di- 
(cimus majori ea diffundi facilitate,
fa-
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faciliusque corrumpi, quorum partes 
celeriori exagitatae motu , minusque 
inter le implicatae fuerint.
80. His ita conftitutis, quoe qui­
dem, ut mihi videtur, & rationi, & 
experimentis conientanea funt, an- 
non limilem in modum de toto hoc 
noftro terreftri globo, imo & de aliis 
finulibus loqui, & fentire liceat? fub- 
tilem nempe illam materiam unde- 
quaque in toto hoc vaftiffimo cor­
pore jam principio difFulam motum 
in minimis fuis partibus vorticofum 
a fuprema voluntate obtinuiflequo 
ipio motu & aliae, quas expofuimus, 
corporum viciflitudines , & gravitas 
corporum efficiatur. Molecuheetenim 
sstheris ita circumaitae , ac ab inerti 
mada compreifue enituntur eam in 
partem, ubi liberius motum exerant 
fuum, & primum quidem in circum- 
fufam aquam, & aerem, ac ulterius 
porro in aethereas illas plagas, quo 
ipfo ingenti ad recedendum nifu re­
celle eft atmoiphaeram circa lZCJ* 
ftrem globum effici, caeteraque iner­
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tia corpora, id e ft, motu proprio 
deftituta verfus terrae centrum unde- 
quaque retrudi. Hinc videmus cor- 
pora inertia in globi hujus centrum 
re&as per lineas conniti, idque hoc 
validius, quo corpus aliquod fuerit 
dentius, hoc eft, quo minus sethereae 
(iibftantiae in fuperiora connitentis in 
le fe continuerit.
8 1. Hinc videmus fieri continua­
tam quamdam afcendentium, & de- 
Icendentium corporum viciflitudi- 
nem, cum nempe denfiora, ac magis 
inertia corpora validius ab aethereo 
illo motu repelluntur, quo ipfo re- 
pulfii e a , qu-je rariora funt, minus- 
que inertia, locum cedere , ac in fu­
periora attolli necefle eft.
82. Hinc denique videmus fieri, 
quod faepe corpora natura magis den- 
4  , magisque inertia vi motionis il­
lius aethereae relolvantur ifl minimas 
moleculas, atque in fluida, rariora- 
que corpora (iiblime tollantur, ita 
vl-^c^es e corporibus erumpunt per* 
petuo, ita aqua in minimas molecu*
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las refoluta in aerem tota fpargitur; 
quod profe&o non accidit minori 
gravitate, ut vulgas opinatur, fiqui- 
dem minimas etiam aqueae, aliorum- 
que corporum moleculae graviores 
natura lunt, quam aequalis aeris par­
ticula. Nec dici poteft ignearum per­
mixtione particularum leviores effici, 
cum frepe contingat aerem efle fer- 
ventiorem, quam fit aqua, haec ta­
men afliduo evaporat, etiam tem­
pore hyberno, etiam cum gelu con- 
ftringitur, quin imo glaciata aqua 
tempore hyberno plus evaporat-*, 
quam aqua medio tempore inter fum- 
mum frigus, ac fummum calorem, 
a  ) idemque eft de aliorum corporum 
particulis. Non alia itaque eiufce rei 
caula eft, quam quod particu'ae illae 
aethereie in fuperiora connitentes 
erumpant adhuc alienis implexae mo- 
leculis, easdemque fecum una in fub- 
lime tollant , quoadusque iis lemet 
vinculis expedire poffint, inertiaqne 
illa corpora iis evoluta , ac aliis' mi­
nus
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nusad motum connitentibus implexa 
in haec rurfus inferiora decidant.
83. Eft igitur mea quidem opinio­
ne gravitas non aliud, quam repuldo 
corporum inertium verPus terrae cen­
trum , per eundem illum nilum, quo 
setherece moleculas circa proprium 
centrum revoluta evadere in liberio­
ra (patia connituntur j in qua certe 
hypothefi non arbitrario conti&a, 
fed ex iis,quae nullo non tempore ex* 
perimur, ratiocinio dedu&a plana, 
facilique via explicantur cun&a gra­
vitatis phaenomena. Primum enim 
repelli ea, quae motu carent, ab iis, 
quae vi magna erumpunt, docemur 
in pulvere pyrio 5 cujus inflammati 
ad erumpendum nifu graviffima-» 
etiam aenea tormenta repelli confpi- 
cimus. Neque repullioni huic obftat, 
quod inferiores quoque aetheris par­
tes nitantur ad evadendum fimiliter 5 
nam dum corpus labitur, non fupe* 
riores modo, verum etiam inferiores 
partes nituntur in fuperiora 
evadere,tametfi minore aliquantum
DiJf.pbjf.Je C*uf, mu. inCtrf. E vi>
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v i, itaque in locum lapli corporis 
fticcedunt facillime iliique novas ad 
laplum impulliones tribuunt. Atque 
hinc exiitimo contingere, quod cor­
pus labendo motum acceleret, no­
vis nempe ad priores additis impul- 
iionibus, quoadusque celeritate ni­
mium intenfa vix novae impuUionis 
addi quidpiam poffit.
8 4. At forte opponas: neceflarium 
fore,ut immenfa propemodum aethe- 
reae illius fubft antiae vis recedendo a 
telluris centro in iiiperiora moveatur, 
ad tantas moles centrum verius aiU- 
duo comprimendas, eoque in litu re­
tinendas. Verum etli non parva il­
lius pars reipfa evadat, ad compri­
mendas tamen , eoque litu detinen­
das corporeas halce moles nequa­
quam necellarium eft, ut vis nimium 
maj.na erumpat, ipfo enim illo ad 
recedendum mfu, et(i de pnefenti re- 
ipia'non moveatur tota illa vis aethe­
res fubftantiae , comprimet tamen , 
comprellasque tenebit inferioi 
fce moles j iic ii duo corpora inaequa­
lis
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lis gravitatis eodem ex iugo, &  pari­
bus a centro motus diftantiis appen­
dantur, id quod gravius eft, alterum 
quod minus eft grave, in fublim.e_» 
tollet, eoque in fitu per eundem il­
lum , quo in centrum terras conniti- 
tur, nifum conftanter retinebit, edi 
motu iam careat 3 ita pariter aetherea 
illa fubftantia non modo motu fuo 
repellet gravia in centrum terras, ve­
rum etiam (olo ad motum connifu 
compreflas hujus totius globi partes 
continebit.
8<r. Neque metuendum, ne per 
continuatum illum ni‘um reipla fub- 
tilis haec materia demum avolet , &  
haec inferiora motu deftituta com­
primantur validius , & denfiffima 
fiant j nam licut rurfus gravia corpo- 
ra per continuum illum, quo in terras 
centrum connituntur,nilum nec conv 
primuntur inter fe magis, nec den- 
fiora evadunt, propterea, quod cum 
omnia corporibus oppleta lint, nullo 
n‘;V'*n exiftente vacuo , nunquam 
ita grave corpus centrum verfus mo- 
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veri poffit, ut non levius in ejusdem 
locum fuccedat, lic pariter aethereae 
i t e  moleculae nunquam erumpere in 
fiiperna poflunt, ut non aliae minori 
motu praeditae, alienisque illigatae 
particulis in locum fiiccedant, quae 
deinde pariter ad afcenfum conni- 
tantur.
86". Quod vero quaedam corpora, 
ut vivum argentum , & aurum ma- 
jore fint praedita pondere, licet ma£ 
fae minus continere videantur, quam 
denfifllma , ut lapides &  gemmae , 
ejus quoque rei ratio in hac hypo- 
thefi in promptu, etfi enim aurum , 
aut vivum argentum minus maflae 
contineant, fieri tamen potuit, ac 
forte fa&um , ut partium plexu mi­
nimarum gaudeant minus ad mo­
tum expedito, minusque ab aethere 
commoveri poifint 3 quod certe vi­
detur evincere durabilitas eorum cor­
porum , quae & minimum tranfpi- 
rant, & vix, nili (ero admodum cor­
rumpuntur ; pofito autem partes'Vc 
rum minus commoveri, magisque
in-
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inertes efle, confequens eft, ut plus 
impulfionis ab aethereis illis particulis 
in fublime connitentibus verius ter­
rae centrum accipiant, ficque fuam 
intra /peciem graviora evadant,quod 
eodem modo in illis evenit corpori­
bus, quae lolo immutato partium ple­
xu, aut fola confufione incrementum 
gravitatis accipiunt.
87. Ad extremum &  mirabile il­
lud gravitatis phaenomenon, quod 
nimirum inaequalis prorfus gravita­
tis corpora aequali nihilominus velo­
citate feclufo aeris impedimento de­
cidant, facile in hac hypothefi expli­
caveris. Nam corpus molis_, &  maflae 
gravioris, fi caetera funt paria, plures 
a fubtili hoc aethere accipit impulfio- 
nes, quam corpus maflae minoris, 
majorem itaque in res lubie&as vim 
exerit, proindeque gravitatem majo- 
rem obtinet. Eo tamen nihil obftan- 
te , quia pauciores illae iimpulfiones 
eadem celeritate deferre queunt maf- 
iHin minorem , ac plures impulfiones 
majorem, impulfionesque illae, nifi 
F 3 quid
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quid obftet, funt in ratione mafla- 
rum , Qoh(equitur pari celeritate labi 
corpuS maioris ponderis,ac minoris j 
ita & in vacuo Boyliano plumma & 
aurum aequaliter labuntur, & in aere 
libero duo globi voluminis aequalis, 
ied gravitatis inaequalis pari velocita­
te decidunt.
At commenta haec funt, inquies, 
meraque fomnia ? lint fane fbmnia , 
modo non prorfiis inerudita, nec ex­
perimentis undequaque difformia $ 
nam in iis , in quibus ad evidentiam 
pertingere non datur, vel fomniare 
erudite fatius ego quidem exiftimo, 
quam nihil omnino dicere.
§• I U .
De vi Elajlica.
SS.p^r vim Elafticam, ut notum 
Jl eft, ijle intelligitur nifus, quo 
corpora a priori figura vi quapiam 
extran a dimota in eandem (err~*v?s- 
diuere connituntur, magnum, & m- 
figne naturae aj promovendas corpo­
rum
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rum motiones, ac viciffitudines arti­
ficium , fine quo nec motuum com­
municatio , nec corporum reflexio 
ordine fuo procederet, jacerentque 
plurima in humanis artefac>is, quae 
nunc tanta cum utilitate, & admira­
tione fufpicimus.
89. Vis haec Elaftica plerisque, aut 
omnibus non eadem tamen ratione 
corporibus ineft. Nam chalybs v. g. 
lamellae metaliinae, ebur, aliaque id 
genus infignigaudent vi Elafticajcon- 
tra vero in mollibus, ut luto, cera, 
febo vix Elafticitatis quidpiam de­
prehendimus, quae tamen ip(a, fi in­
duruerint , alioque partium plexu 
praedita fuerint, vim Elafticam nan- 
cifcuntur.
90. Corpus Elaflicum quo maiore 
vi contortum fuerit, hoc remilfum 
celerius le explicat, lic chorda, quo 
fuerit tenfa violentius, hoc remilla 
crebrius olcillatj circulus chalybeiis 
manu lente compreilus , ac remitfu$ 
uon multum exagitatur , at violente 
percuflus figura rotunda in ellypti-
F 4 cam
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cam commutata diu multumque lub- 
fultat.
5 1 . Accrefcit vis Elaftica, vel mi­
nuitur fblo immutato partium cor­
poris plexu: ile laminae metallinae fola 
mallei tunfione incrementum aliquod 
elafticitatis obtinent j ferrea lamina 
mediocriter ignita, ac aquae immifla 
Elaftica efficitur, at fi nimium can­
dens mergatur , Elafticitatem amit­
tit  j univerfim autem calor vim Ela- 
fticam minuit, frigus intendit. Cor­
pora demum Elaftica faepius violente 
comprefla, ac remifla non modicam 
fubeunt Elafticitatis ja&uram.
92. Jam fi ea fpe£temus corpora, 
in quibus Elafticitatis deprehenditur 
plurimum, certam videbimus requi­
ri molecularum conformationem, ad 
quam Elafticitas confequitur: pri­
mum, ut minimae corporum partes 
fint productae inftar filaminum , de­
inde ut fint du&iles, ut non rigidae 
nimium, ut non laxis nimium poris, 
ut non planis* fuperticiebus fe it' <x*\ 
tingant. Hafce enim qualitates ob (er­
va-
vamus in corporibus maxime Elafti- 
cis, ut in chalybe, chorda, ramo vi- 
rente, aliisque fimilibus, quo etiam 
efficitur, ut (olo hoc partium immu­
tato plexu accrefcat, vel deficiat vis 
Elaftica. Sic ramus viridis (olo ab- 
fcedente humore, ac poris laxatis vim 
illam amittit: (ic cuprum ftanno con- 
fufum Elafticum praeterquam in mi­
nimis particulis efle definit. Stannum 
quippe ita permifcetur cupro, ut 
moleculai planis femet fuperficiebus 
contingant. Atque hinc eft, quod ex 
confufione hujusmodi duriflimum , 
&  fragile enafcatur corpus metallinis 
fpeculis aptifllmum; cujusmodi ma­
teriae fruftillum igne aliquantum can­
dens cum olim in aquam jeciflem , 
in meros illud cubulos relblutum-» 
vidi.
93. Nufpiam vis Elaftica magis fe 
manifeftat, atque in aere, qui extra­
nea vi ad fpatium etiam millies mi­
nus, quam antea occuparat, com­
i c i u s  celeritate admirabili priorem 
in iitum femet reponit. Quin etiam 
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inferiorem hunc aerem plurimum 
fuperioris incumbentis mole compri­
mi, minusque ad ipatium, quam in­
doles illius ferat, redigi antliae aereas 
ufu hoc aevo compertum eft. Si 
enim veiica pauxillo intus relido aere 
in recipiens vitreum ponatur , aere 
poftea embolo edu&o modicus ille, 
qui in veiica rem an (erat, aer vi tanta 
alTur^it, ut pondus quoque non leve 
hoc nifu fuo attollat > non alia fane 
ex cauia,quam quod excerni incum­
bentis aeris mole liberatus in maius 
fpatium vi fua Elaftici expanditur. 
Boylei eft obfervatio, aerem (olo fu­
perioris aeris pondere liberatum oc­
cupare tredecies miliies fpatium rna- 
ju s, ac antea occuparit, ab hoc vero 
ftatu polle comprimi ad fpatium_» 
quingenties miliies minus, a )
5)4. Inter aeris tamen, ac reliquo­
rum corporum Elafticitatem di (cri­
minis aliquid intervenit 5 nam pri­
mum aer, iicut omni ex parte com-
pri1
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primi poteft, ita pariter vim fuam 
omnem in partem exerit, cum reli­
qua fola corpora quemadmodum 
unam in partem comprimuntur, ita 
in contrariam folummodo dilatan­
tur. Deinde aeris Elafticitas tam eft 
valida, ut quamcunque diuturna 
compreflione hebetetur nunquam, 
ita (clopus intorto per violentiam 
aere oneratus etiam poft complures 
annos vim ejaculandi parem obti­
nuit; contra reliquorum cOrporum 
Elafticitas teniione ac compreflione 
diuturna aut hebetit multum , aut 
omnino extinguitur.
. Tam in aere porro , quam in 
caeteris Elafticis corporibus duplicem 
obfervare licet vim, & motum, qui­
bus poft compreilionem ad priorem 
obtinendam figuram c o n nituntur: 
ac primum quidem vim illam , quae 
in toto compreflb corpore compre­
henditur, alteram vero, quas in mi­
nimis filius moleculis; lic aer violen­
te percuflus, & reftituit femet prio­
rem in locum, & in minimis fuis
par-
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particulis ofcillat aliquamdiu, quae 
ofcillatio fonitum in auribus noftris 
efficit. Sic chalybs non modo con­
tortus explicat femet, verum etiam 
tremorem quemdam ,&  olcillationem 
in minimis partibus confequitur. 
Quin imo corpora, in quibus mini­
mum apparet Elafticarum virium, 
maximam tamen in minimis fuis mo- 
leculis obtinent. Ita minimae vitri 
particulae percuffione commotae ofcil- 
l int, & lonitum efficiunt, quoad in 
priftinum femet fitum componant} 
ita mixtio metallina campanis fun­
dendis idonea , quamvis fle& i, aut 
remitti hocque modo vim fuam Ela­
fticam exerere nequeat, multam ta­
men in minimis particulis manifeftat, 
nam perculiae partes tremunt diu, 
o rcillantque, quo motu tremulo ae­
rem in cavernulis, ac porulis delite- 
icentem, eoque mediante externum 
commovent, ac tinnitum efficiunt. 
Quod ita contingere experimento 
olim didici : nam mixtio metallica 
cum adhuc impolita & fcabra eflet,
per-
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percufla amaenum edebat fonum , at 
ubi eandem undique perpoliviflem , 
vix fonum percipere licuit. Ut adeo 
exiftimem campanas minus perpoli­
tas venuftiorem, &  validiorem habi­
turas fonum.
96“. Aqua ex Florentinorum ob- 
fervatione comprimi, remittique ne­
quit, caret igitur vi Elaftica in mole 
majorijat in minimis moleculis Ela- 
fticitatem obtinere docet Nolleti ob- 
lervatio a  ) qui fubtus aquam foni- 
tum propagari animadvertit 5 neque 
propagationem hujusmodi tribuen­
dam elle aeri in aqua latenti, quippe 
fonum aequaliter in aqua aere perpur. 
gata, atque in aqua non purgata 
effici.
97. Habent praeterea ex praeclara 
Maeranii obfervatione b ) aliam quo­
que vim Elafticam aqueae particulas ; 
illae enim in minimas reda&ae mole- 
, culas ad fpatium extenduntur majus, 
lefeque ad angulos acutos ita com- 
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ponunt, ut iexaginta fere graduum 
angulos inter ie efficiant. Id quod & 
in minimis nivium decidentium par­
ticulis , & in aqueis quibusdam du­
alibus, cum gelari incipit, obfervare 
licet.
98. Nec certe aliud praeter vim 
Elafticam minimarum aquae particu­
larum in caufa eft , quod humor in 
ligni poros lente receptus illud ad ex­
tremum findat j quin imo iaxeae quo­
que moles palis impa&is, ac humore 
lento fuba£tis rumpuntur. Neque 
enim effe£tus hujusmodi gravitati 
aquae tribui poteft, cum haec permo­
dica iit ad tantam violentiam. Ne­
que etiam agitationi atque impetui 
illi, quo in poros ligni aqua perrum­
pit, cum denlitas, & rdiftentia fibra­
rum ligni iit multo validior ; refun­
dendus igitur hic efFe&us in vim Ela­
fticam, quam aqua in minimas dun- 
taxat particulas dii per fa ad occupan­
dum maius tpatium obtinet.
99. Terram quoque vi Eluvie? eC 
fe praeditam dubitari nequit, cum cer­
tum
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tum fit eam humoribus ignium vi li­
beratam fonitum edere, ac compre£ 
iionis tenlionisque capacem elfe-3, 
quod idem in quocunque mixto cor­
pore immutato tantum partium ple­
xu obfervare licet.
i oo. Poftremo de igne ambigunt 
eruditi, an Elafticitatem habeat ali­
quam propterea, quod corpora uni- 
verlim frigore vim Elaflicam aqui- 
rant maiorem, calore vero immodi­
co eandem amittant. Verum haec ra­
tio infirmior eft:, ac ut evincat nul­
lam in igne dari vim Elaflicam} quin 
imo ita mihi videtur praecipuam ejus­
modi vim in igneis, aut fi mavis di­
cere, aethereis particulis efle repofi- 
tam: annon igneae particulae in poris 
corporum delitefcentes ac valido pro­
vocatae affrictu erumpunt momento ? 
nitrofisque ac fulphureis implexae mo- 
leculis acri cum dolore in fenius no- 
ftros incurrunt? at hoc profeito Ela- 
fticitate conlequuntur, live vi illa ex- 
p°3dc*idi femet, aut in priorem figu­
ram reponendi, cum antea compre£
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fae delituerint. Annon ignis in pulve­
re pyrio, caeterisque facile inflamma- 
bilibus ad maximum undique fpatium 
extenditur? vi certe non alia, quam 
Elafticitate, quam in minimis fuis 
xnoleculis obtinet.
10 1. A t, inquies, comprimi ignis 
nequit? imo vdro comprimitur mul­
tum ; nam quo denfiora funt corpo­
ra, hoc admoto igne inflammantur 
difficilius, live hoc difficilius excitan­
tur latentes igniculi; quo vero aftri- 
&u validiori commoventur, hoc fa­
cilius excitantur; latent igitur com- 
prefll, id eft figura, motuque (uo 
magna ex parte deftituti, quae mo­
tus communicatione iterum recupe­
rant. Ncc evincit quidpiam illa ra­
tio, Elafticitatem corporum frigore 
intendi, calore minui; nam calore 
moderato intenditur, ut notum in 
chalybe, at immodicus, cum mini­
mas corporum fibras divellat, nimi- 
umque eas exagitet, quid mirum, fi 
vim quoque Elafticam imminuat.«
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i oik Hifce eum in modum expo­
litis, videtur Elafticitas veiuti com­
munis quaedam eile corporum affe- 
£fro, & uni veriale. naturae ad diverii£ 
fimos edendos motus inftrumentum. 
Quae tamen non ita eft corporibus 
congenita, ut intendi, minuique non 
poifit. Sed quae tandem haec vis, aut 
in quo conftituta ? profecto quaecun­
que illa iit cauia/quas hujusmodi pro­
gignit efte£tum, extraneam efle cor* 
poribus, non vero internam hactenus 
dicta liquido evincunt. Quae autem 
illa? Aer fortaile hic craflior , in quo 
tantum cernimus Elaiticarum vi* 
rium? verum cum eo aere per ant­
liam edu&o corpora nihilo iecius Fla- 
ftica iint, atque aere non educto, per- 
fpicuum eft, aerem hunc, ut ut fum* 
me Elafticum caufam Elafticitatis e/fe 
non poiTe. An forte iiibtilior aer, vel 
sether ,u t eruditorum permulti opi­
nantur ? aetherem videlicet in poros 
corporum teniione diduitos irruere 
magua, ac cuneorum inftar, ita 
cumprdips perurgere , ut demum
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pori priorem recuperent figuram, eo- 
que ipfo corporea moles priorem in 
fitum , & formam reponatur. Non 
pauca tamen funt, quae in contra­
rium occurrant: nam dum corpus 
Elafticum, ut aer v. g. omni ex parte 
compreflum (emet reftituit, pori un­
dique non dilatantur, fed compri­
muntur potius, quanam igitur de 
caufa, & quanam vi aether illos di­
ducat, praefertim cum minimos quo­
rumvis etiam folidiflimorum corpo­
rum poros facillime permeet, quin 
eosdem diducat, ut patet in vitro , 
&  gemmis ? nec certe videtur tam 
levis aetherea preifio, qua (e in poros 
corporum infinuat , ut eam vis hu­
mana (uperare polfit , atque ab in- 
greflu celerrimo vel tantilium praepe­
dire. Deinde cum ofcillant minimae 
corporum partes, etiam quae Elaftica 
non videntur, prioremque in fitum 
fe reducunt, id lolo aetheris ingrelfu 
nequaquam evenit, quippe aether 
comprellus poros diduceret fiibmer. 
to , neque reciprocum illum efficeret 
motum. u  io j.
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105. An forte aether ipfe Elafticu9 
eft, nativaque fua indole eam csete- 
ris corporibus affe&ionem tribuit? 
at rur/us unde ifta aetheris Elaftici- 
tas, fi a fubtilioris alterius fubftantiae 
incurlii, redibit eadem , manebitque 
provocata magis , quam ioluta_» 
quaeftio.
104. Quid fi Elafticitas ad fimilem 
quemdam modum, ut gravitas cor­
porum explicari polfit? certe inter ef- 
fe&um gravitatis , & Elafticitatis fi- 
militudo intercedit non minima; cor­
pora enim vi gravitatis ofcillant in 
pendulis ad eum plane modum, quo 
corpora Elaftica violente comprefla 
&  remifia ofcillare cernimus;utraque 
autem haec ofcillatio perinde ifochro- 
na deprehenditur, quidni igitur, ubi 
par effedus, eadem quoque fit effe­
rius caula?
Difcrimen porro inter vim gravi­
tatis, & Elafticitatis illud eft , quod 
vi grabatis aflidue urgeantur cor­
pora in globi terreftris centrum ad 
componendum, & confervandum_* 
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unum globum totalem j vi vero Ela­
fticitatis corpora violente folummo- 
do comprella ad figuram priorem 
confervandam , aut recuperandam 
connitantur 5 utrumque ad fines a na­
tura prseftitutos peraeque necefia- 
rium, ac forte eodem ex capite re­
petendum.
io f . Diximus gravitatem effici a 
minimis aetherese maffie particulis cir­
ca proprium axem celerrime revolu­
tis; quae quidem particuke ex pluri­
bus minoribus compofitae fint mole- 
culis, in quas tamen vi nulla refolvi 
poifint. Motum hunc revolutionis 
inditum habere a D EO , communi­
cari eundem inertis maflae particulis, 
ipfaque communicatione imminui , 
figuramque immutari non raro, fic 
tamen, ut ad eandem recuperandam 
ipfo illo revolutionis motu connita- 
tu r , motumque hunc ut primum 
impedimenta, quibus eundem com- 
municarat, ablata fuerint, iterum re­
cuperet , hifce vero non arbitrio coiT- 
fidtis, fed ratiocinio ut fupra innui­
mus,
iumli i
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mus, dedudlis, facile cunila Elafli- 
Citatis phaenomena explicari queunt.
10 6. Dum chalybea exempli cau* 
ia , lamina violente contorquetur, 
partibus introrfum compreflis com­
primuntur pariter, qui in poris late­
bant, aetherei globuli,eaque ipfa com- 
preflione non modo figuram immu­
tant , verum etiam motum particu­
lis chalybeis prementibus communi­
cant , qui motus determinat partes 
chalybis ad motum reflexumj ita cha­
lybs nili violente eodem in litu deti­
neatur , necefle prorfus efl: , ut in 
priorem litum redeat, a quo detor­
tus fuit.
107. Si corpus quodpiam omni ex 
parte compreflionis capax,ut aerv.g. 
comprimatur undique, premuntur 
pariter latentes aetheris particulae, & 
aliae quidem fpatium na£fae diffugiunt 
omnem in partem, aliae vero , quae 
difcedere nequeunt, compreflae mo­
tum liium communicant particulis
‘ 'aereis'; quo aer ad prius occupandum 
fpatium connititur, hinc tanta aeris 
G  3 com-
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comprcili ad erumpendum vis j ubi 
vero primum caufa externa compri­
mens remiferit, latentes quoque aethe- 
rei globuli aerem diducunt, externas 
particulae fpatium nancifcuntur ad in- 
greflum, ita comprefTus ille aer ad 
priftinam femet molem explicat.
108. Quodii corporis alicuius par­
tes rigidae nimium, & interruptae lint, 
aut fuperficiebus planis fefe contin­
gant, dimoveri a priori fitu non pof- 
funt, quin protinus frangantur, ut in 
vitris, aut mixtione metallina ufu- 
veniC; ita in his Elafticitas ell per­
exigua, perculfione tamen commo­
ventur, & impelluntur latentes aethe- 
rei globuli, commoti communicant 
motum minimis inertis maflae parti­
bus , cui tamen motui ob nimiam 
compreffionem relidunt particulae 
illae, motumque reddunt, ac vicilfim 
recipiunt, ita ofcillatio quaedam, ac 
tremor oritur in minimis partibus , 
qui tamen ob motus impedimentum 
eliditur fenfim, lentisque decrrmen-- 
tis poftremo extinguitur. Ac quem-
ad-
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admodum grave corpus in pendulo 
decidens vi gravitatis determinatio­
nem accipit ad motum reciprocum , 
eundemque continuaret perpetuo, 
nili aeris obftaret refiftentia, ita pari­
ter aetheris particulas percuflione con­
citatae ad motum fimilem concitant 
minimas duri corporis particulas, 
quae ofcillatio continuaret perpetuo, 
nili pariter vel aeris reddentia, vel 
nimia partium denfitas motum illum 
fenfim extingueret. Hinc corpus quo 
iolidius , ac majoris eft molis , hoc 
majore indiget percuifione ad com­
motionem partium , minuiturque_* 
multum oicillatio, fi corpus percuP 
fum aliud porro contingat ob majo- 
rem motus communicationem , ac 
difFufionem* ut in campanis manu, 
alioque corpore prellis experientia 
nos docet.
109. Ad extremum quod quaedam 
corpora minus, alia magis fint Elafti­
ca, refundendum procul dubio eft 
‘ 'in minimarum , ex quibus corpora 
componuntur, particularum confor- 
G 4 ma-
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Hiationem, quod nempe partes illae 
minus ftnt flexiles, quod interruptae 
alienis particulis, quod minus inter 
fe implicatae, quod aetheri minus per* 
viae; etenim cernimus perfaepe hac 
fola particularum, & litus commuta* 
tione corpora vim maiorem conle* 
qui Elafticam, aut eandem amittere, 
ita ferrum candens frigidae fjepius 
immiflum magis efficitur Elafticum, 
quia fubitanea illa ignis & aquae lu&a 
rigidae ac terreftres particulas diiTipan* 
tur , puriores implicantur inter fe, 
flexibilitatem maiorem nanciicuntur, 
in quibus proinde aether vim luam 
magis exerere valeat, hinc tantus in 
chalybe nitor, & flexibilitas, quae fin- 
gua, cum ex fe clara & obvia lint $ 
explicatione porro non egent,
§. i v .
De vi rarefacient? , c f  cmdenfante,
l io . jT\Tver(i motus , ac plurimae 
JL /  vicillitudines rare&Bione, 
ac condenlatione corporum contin­
gunt;
gunt > aer calore dilatatur mirum in 
modum, frigore multum conftringi- 
tu r ; idem in aqua, idem in caeteris 
corporibus pro ratione fluiditatis, 
aut conliftentiae fieri cernimus > ad 
quam dilatationem, aut compreflio- 
nem necelle efl: alios quoque etfe£tu$ 
confequi, quibus corpora plurimum 
immutantur, variisque motibus fe* 
runtur. Ut adeo rarefa6Konem , &  
condenlationem ceu praecipuam mo­
tuum in corporibus caufam fpe&are 
poflis.
m .  Nullum pene eft: corpus, 
quod calore non dilatetur aliquan­
tum , frigore vero non conftringa- 
tur ; durifllma quantumvis metalla 
calore diduci Pyrometri ufus nos 
docet. Eft autem pyrometer inftru- 
mentum ita ordinatum, ut virgoe me* 
tallinae flamma e vini ipiritu fubdi 
queat; virga metallina parte una figi­
tur , altera vero parte ita aptatur 
volvulo cuidam, ut minimo quovis 
motu ibo indicem in circulo gradibus 
diftin&o promovere poflit. In hocce 
G f  in-
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inftrumento fi diverfae metallirtae vir­
gae applicentur, ac flamma fubjicia- 
tu r, per gradus delignari poteft ma- 
jor, minorve metalli rarefa&io; illud 
univeriim oblervatur , quo minus 
denfum , magisque du&ile eft metal­
lum , hoc magis calore extendi, fri­
gore conftringi, ita plus extenditur 
orichalcum prae ferro ; quae quidem 
extenlio principio velox eft* mox re- 
mifla, tardiusque frigore reducitur 
ad priorem iitum, ac calore didu- 
ftum fuit.
112 . Ipfum quoque vitrum ut ut 
fragile, minimeque Elafticum calore 
diducitur, frigore conftringitur nam 
fi bullam majorem vitream longiu- 
(culo, ac tenui collo iriftru&am aqua 
repleas, & in aliam calentem aquam 
immergas, aqua in bulla latens non 
ut videri poflit, allurget in tubuli 
collo oblongo, ied magis deorfum la­
betur a  ) indicio manifefto vitream 
bullam fubitaneo illo calore diduci 
aliquantum, ut plus aquae , aff prius 
continere poffit, 1 13 .
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1 13 .  Ut autem omnia corpora ca­
lore diducantur, frigore conftringan- 
tur,certum tamen id non eodem,fed 
diverfo prorfas modo contingere. 
Nam quae fluida, & rara funt, calore 
facillime dilatantur, ut conftat in ae­
re, fpiritu vini puriffimo, in aqua, in 
mercurio, caeterisque fluidis ; quae 
cum facillime dilatentur, aut frigore 
conftringantur, incrementum quo­
que caloris , ac frigoris etiam fenfti 
noftro non perceptibile fideliter no­
bis indicant. Hinc termofcopiorum 
ufus fumma Philofophorum folertia, 
nec minori utilitate introdu£lus. 
Contra vero folidiora, &  conliftentia 
corpora difficillime has fubeunt vi- 
cilfitudines, ac in quibusdam anim­
adverti vix poflunt, ut in lapidibus, 
vitro, adamante i univerfim autem 
loquendo videtur pro ratione majo­
ris denfitatis, & confidentiae accre­
scere haec difficultas , ficut pro ra­
tione raritatis ac fluiditatis plus mi- 
nusve diducuntur corpora j lic aer 
inter cognita nobis corpora omnium
ma-
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maxime rarefit calore , &  conftrin- 
gitur frigore. Cujus calore rarefadli 
ad condenfatum rationem his nume­
ris exprimit Boyleus a  ) ut i . ad 
f  2000 , quamvis alii numerum im­
mane quantum exaggerent,
114 . Illud vero fingulari nota di­
gnum , &  peculiare sevi noftri inven­
tum omnia haec corpora certos ha­
bere raritatis & denfitatis limites, ita 
quidem, ut quamlibet omnia calore 
rarefcant, frigore denfentur, & tam 
calor, quam frigus augeri femper 
poffint, nihilominus cum ad certos 
raritatis, ac deniitatis limites cuivis 
corpori intra fpeciem fuam proprios 
perventum eft, neque calor amplius 
ad maiorem raritatem, nec frigus ad 
maiorem denfitatem quidpiam polfit.
1 1 V. Id cumprimis in aqua ferven­
ti manifeftum fit. Nam fi aquae bul­
lienti termolcopium apponatur ita 
defenfum, ut lu,bie£tus ignis nihil in 
eo mutationis afferre queat, poft cer­
tum ebullitionis limitem lfijuor in
ter-
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termofcopio non porro adurget, in­
dicio certilfimo, nullum amplius ca­
loris , & ebullitionis fieri accremen- 
tum j qui quidem raritatis terminus 
in quibusdam facile, difficilius in aliis 
determinatur, difficillime omnium 
in aere, tum quod ad maximam ra­
ritatem extendi poffit, tum quia ob 
fuam undique diffufionem ac mobili­
tatem facillime experimentorum in- 
duftriam effugit j illud certum , ae­
rem quo magis antea compreflus fuit, 
hoc minore caloris gradu, &  vehe­
mentius ad fui diffufionem conniti, 
eoque nifu mirabiles plane edere ef­
fectus j inde aeris in terrarum caver­
nis delitefcentis tanta ad erumpen­
dum vis, ut tellus ac cedes illius dila­
tatione cohorrefcant; inde in inftru- 
mento Papiniano tanta ad diflolven- 
dumefficacia,ut calore non nimium 
magno duriffima quantumvis ofla„» 
comminuantur pulticulae ad initar, 
ac metalla quoque diflolvantur. Ve­
rum haefc ad eum magis pertinent lo­
cum, quo aeris natura expenditur.
i \€,
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1 1 6. Reliqua etiam non fluida cor­
pora, quae tamen ignis ope fluida ef­
ficiuntur , ut metalla, habent denfl- 
tatis, ac raritatis fuse terminos5 nam 
haec ubi ad fluiditatem redafta funt, 
non porro extenduntur, quantum­
cunque ignefcant, ut adeo fluiditatis, 
&  rarefa&ionis terminus idem pror- 
fus fit in metallis.
1 17 . Porro corpora omnia, quae 
calore diducuntur, eadem frigore ad 
minus fpatium coarclantur, non ta­
men eodem per omnia modo : nam 
caloris ad rarefa&ionem multo maior 
eft vis, quam frigoris ad compreffio- 
nem j quin imo fluida corpora, dum 
nimium frigefcunt, atque in glaciem 
coguntur, dilatantur potius , quam 
coar6lantur jita glacies plus aliquanto 
explet fpatii, quam aqua non gelata 5 
& tirmitllma quantumvis metallina 
inftrumenta, (i aqua repleantur, ae- 
rique hyberno ut glacie conftringi 
polfint , exponantur, dirrumpi vi 
magna non citra admirationem con* 
fpicimus. Singularis profecto hic eft
efle-
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effe&us, &  a reliqua rarefa&ionis &  
condenfationis lege exceptus; cujus 
quidem phaenomeni haud paucae ex­
cogitatae funt caufae, nondum tamen 
ut aliquid pro explorato haberi pof 
fit. An forte aer in liquido delite- 
fcens in caula e ft , qui dum aqueae 
moleculae ad quietem rediguntur, ex­
terni incumbentis aeris mole libera­
tus fpatium nancifcitur expandendi 
femet, eoque nifu diducit aliquan­
tum quietas jam aquae moleculas? ve­
ram cum aqua etiam aere expurgata 
perinde femet extendat, vix efie&um 
illum aeri adfcribere liceat.
1 1 8. An quod congelatio falina- 
rum , nitrofarumque particularum 
accurfu fiat, quibus velut figuntur 
aqueje moleculae? fed cum aqua etiam 
vitro inclufa, quo falinis nitrofisque 
aut mercurialibus particulis acceffus 
non eft,congeletur tamen, majusque 
occupet fpatium, vix illa dilatatio ni- 
trolis iis particulis tribui poflit.
1 1 9. An demum particulae aqueae, 
dum ad quietem rediguntur, ita in­
ter
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ter fe ad angulos acutos implebun­
tur, ut fexagefimum gradum quam- 
proxime efficiant ? licque neceilario 
ad ma jus fpatium extendantur? mul­
tis haec quidem ita fe habere conten* 
dit in praeclara de glacie Diilertatione 
Maeranius, quae tamen nondum ad 
eum pervenerunt certitudinis gra­
dum , ut dubium omne fubmotum 
videatur.
1 20. Verum rarefa&ionis, & con- 
denfationis , quibus corpora omnia 
obnoxia funt, &  quae tam varias in 
orbe noftro progignunt viciffitudi- 
nes, quae tandem caula? Vulgata ho­
die in Scholis eft lententia, rarefa- 
dfcionem effici per pororum corporis 
dilatationem, particularumque mini­
marum ingrellum, conden lationem 
contra per egreflum particularum , 
pororumque conltri&ionem j quod 
etli verilfimum t it , haec tamen len­
tentia minime id allequitur , cuius 
gratia adfertur. Etenim li neges ul­
lum in hoc uni veri o dari vacuum 
fpatium, item ii neges eandem cor-
po-
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poris moleculam nullo adveniente 
alio maius occupare fpatium pofle, 
confequitur neceflario in omni cor­
poris rarefa6Kone potos corporis di­
duci, ac particulas extraneas infundi, 
ex adverfb dum corpus denfatur, 
erumpere particulas fubtiles, poros- 
que conftringi j verum ut hoc natu­
rae phaenomenon phyficomm more 
explicetur, non id quaerendum e ft, 
quid accidat, dum corpus rarefit, 
aut vero denfatur , ied magis quse- 
nam illa fit caufa , quae efficit, ut 
corpora omnia calore rarefcant, fri­
gore denfentur; ilcut itaque non re- 
&e explicares hoc phaenomenon di­
cendo: rarefa&ionem fieri, cum cor­
pus dilatatur, condenfationem vero, 
cum conftringitur * ita neque fi prae­
diolo iam modo refpondeas, Philofo- 
phicae huic quaeftioni (atisfeceris.
IU . Ut igitur haec quaeitio appo- 
fite magis explicetur, exiltimo ita di­
cendum : rarefa&ionem corporum 
per id Y',aberi, quod minimae eorum 
partes ad motum concitentur, quin
Btff.Piiyfdt Ctuf.mtt. inCtrp. H didi-
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diflipentur omnino 5 condenfationcm 
vero, quod partes illius ad quietem 
quamdam, vel minorem motum re­
digantur j ex his vero utrumque con- 
fequi necefle eft, ut nempe pori cor­
porum diducantur, fluidumque ali­
quod corpus in eosdem incurrat in 
rarefa&ione, in condenfatione con­
tra , ut fluidum illud repellatur , ac 
pori ctinftri&i maneant. Quodfi ve- 
ro caufam concitatarum ad motum 
particularum roges, ajo efle vel mo­
tum externum fri&ione, aut percu£ 
fione communicatum, vel motum 
ignearum aut aetherearum particula­
rum, quae corpori applicitie primum 
quidem extimos aetheris globulos ad 
majorem concitant motum, hi vero 
interiores fenlim, donec totum cor­
pus diducatur, vel vero nimia ad 
motum concitatione fluidum e con- 
iiftente evadat. Hilce vero caulis 
agere delinentibus commotae nimium 
corporis particulae lenlim femet ad 
quietem reducunt, itaque corpus 
denfatur j magis vero etiam denfabi*
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tur, fi illae quoque particulae, quae 
juxta connaturalem illius corporis 
ftatum movebantur , fubdu&a eas 
commovente Caufa moveri delinant > 
ut contingit, dum aqua in glaciem 
redigitur.
i 22. Ex qud demum Intelligas > 
quam verum fit corpora calore rare  ̂
fieri, frigore autem denfari, cum 
enim caloris natura in motu quodam 
infenfibilium partium , frigoris ver6 
in hujus abfentia fit repoiita, fieri ne* 
quit, ut corpore rareta&o, vt\ con- 
denfato non harum quoque qualita- 
tum viciilitudo aliqua intercurrat.
123> fces exemplis illuftrabitur: Si 
ferrum planum cum alio perinde pla­
no pondere praefertim luperpofito 
confricetur, calorem concipit vehe­
mentem ita quidem, ut motione diu* 
turna etiam ignefcat; fimile quiddam 
contingit, fi clavus ferreus crebris 
mallei iilibus pulletur; certum eft 
hoc calore ferrum rarefieri f quaero : 
quana/i ex caufa? an corpufcula quae­
dam formfecus accurrunt, qu^ po­
l i  2 ros
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ros ferri violente diducunt ? at nulla 
defignari poteft caufaquae ipfas ad 
ingreflum determinet5 nulla, quae di­
ducat poros corporis, nam affridtu f 
aut crebris mallei ictibus denfantur 
potius pori corporum , quam didu­
cuntur. En itaque hoc in exemplo , 
quam male diceres, rarefactionem_* 
fieri per dilatationem pororum y &  
particularum incurfum! rarefit itaque 
ferrum, quia per vehementem affri- 
£tum, aut impulfionem excitantur 
conftri£ti in ferri porulis igniculi, 
aut potius aetherei globuli recuperant 
connaturalem utcunque motum, ita 
&  ignelcit ferrum, & ipfo illo parti­
cularum motu ad majus fpatium di­
ducitur.
124. Similem in modum contin­
git rarefa&io, etiam dum ignis ad­
movetur corporibus> neque enim ex- 
iftimandum ignem illum extrinfecus 
applicitum in intima corporum per­
vadere , eaque diducere, tametii id 
quoque interdum in corpore ‘praefer- 
tim rariore accidere queat > verum
ignis
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ignis ferro exempli caula applicitus 
continua fua motione extimas ferri 
partes exagitat , illae commotae mo­
tum ad interiores propagant partes, 
quo concitatae aetheris aut ignis parti­
culae caloris & ignis fenfationem effi­
ciunt, nexibusque fuis excuflae ferri 
moleculae & ipfae motum nancifcun- 
tu r, ita e frigido & confiftente cor­
pore fervens quam maxime & flui­
dum efficitur, ac majus occupat fpa- 
tium , quo expleto non jam porro 
extenditur, quia quantolibet ignis 
accremento ferri particulae in auras 
potius fparguntur, quam diflolvuntur.
12^. Exagitari vero corporum par­
tes , dum rarefiunt in obvio quovis 
aquae ebullientis exemplo notilfimum 
eft: age vero contemplemur, quid 
accidat, dum aqua ebullit: cum pri­
mum caloris incrementum aliquod in 
aqua fentitur , tenuiffimus afcendit 
vapor facile rurfum in aquam colli­
gendus ; tametli nondum commotio­
nis aliuijus in aqua appareat indi­
cium. Nempe aetherei globuli circa 
H }  axem
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axem proprium, ut ego quidem ar­
bitror , revoluti eo ignis acceflu ad 
majorem concitantur motum , ao 
erumpere in fuperiora nituntur, hod 
nifu dilatant attolluntque aerem, qui 
multus aer ievilllmas aquae partes ea 
motione abripit. Quodii adaugeatur 
calor, adaugetur quoque aetheris com- 
motio,, eaque mediante etiam aeris i 
majores itaque e fundo vafis erum-, 
punt bullae aereae, inde perftrepere 
aqua, turbari, terreftribus quoque 
commotis particulis, eaque pertur­
batio in fuperficiem aquos lenfim pro­
pagari; quo ut perventum, aer veluC- 
exitu jam reperto colligit fe(e ad 
erumpendum magis, inde tanta in 
^qua commotio, ebullitio, tum gra­
ves & terreftres particulae repellun­
tur in fundum, leviores in auras fpar- 
guntur; reiidua vero aqua aere pluri­
mo liberata fubfidit nonnihil, neque 
ultra ad majus fpatium extenditur; 
five quia deeft aer, qui ultra rarefce- 
re & aquam diducere queat, (ive quia 
igniculi liberrimum nacti exitum non
fum-
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(ummopere aqueas particulas com­
movere poffiint, & neque illae com­
moveri ultra queunt, quin protinus 
in auras fpargantur,
1 2 6. Videamus jam , quid accidat, 
dum aqua denfatur, five in glaciem 
redigitur > Aqua in vafculo frigori 
magno expoilta , atque microfcopio 
infpe&a tenuibus primum in fuperfi- 
cie lamellis conftringi cernitur, lamel­
lae hujusmodi ita ordinantur, ut a 
lateribus vafculi in medium propaga­
tae ibidem velut in centro concur­
rant, atque ita triangula quaedam ef­
ficiant) accreto frigore augentur la­
mellae quoque in latum, atque etiam 
fundum verfus j minimae aeris parti­
culae conftringi impatientes in majo­
res fe fe bullulas colligunt, inde gla­
cies bullulis apparet permixta, aer 
ita colle&us majorem nancifcitur vim 
elafticam , inde glaciei , quamvis 
omnia frigore denientur , ad majus 
fpatium didu6tio, inde vafculi dirru- 
ptio, ii in fundum usque propagetur 
glacies* quamvis effe&um hujusmodi 
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non foli aeri, verum etiam aqueis 
particulis anguium (exaginta gra­
duum, dum gelafcunt, affectantibus, 
tribuere cum Mxranio malim. Ex 
quibus pro comperto videtur rare- 
fa&ionem corporis per accrefcentem 
particularum illius motum, conden- 
jationem contra per quietem , aut 
minorem motum contingere , qua­
cunque demum ex caula live illic 
motus, iive hic quies exiftat.
127. Ex hac rarefactionis, &  con- 
denfttionis expolitione plurimorum t 
qux mira nobis in natura videntur, 
phaenomenorum ratio prompte red­
ditur : Cur enim aer intra terrae vi- 
(cera vi tanta femet commovet, ut 
firmilltmas quoque moles vehemen­
ter fuccutiat? nili quia multum illic 
feu frigore denfatus, (eu aquarum vi 
conftriStus fubitaneo calore concita­
tur ad motum vehementem, expan­
dit (emet nilu ingenti, ac in fuperfi- 
ciem telluris, ubi minor eft reliften* 
tia, vim omnem effundit.
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12S. Cur pulvis pyrius igne fub- 
dito tanto cum impetu in omnem 
partem prorumpit? nili quia carboni 
ac fulphuri plurimum in eft igneae-» 
fubftantiae, nitro autem aeris permul­
tum > admoto itaque vel modico igne 
recuperant motum latentes illi igni­
culi, aer in nitro latens expanditur 
vehementiilime, ut obftantia quae­
vis corpora vi fua facillime disjiciat. 
Si enim in fclopo pneumatico fola 
comprefllone ac remiffione tantum 
aer poteft, quid non polRt ignis vi 
ad tantam raritatem ac fpatium pro- 
pulfus?
129. Cur deinde quo rariora funt 
corpora, hoc facilius calore rarefiunt, 
ac minus facile frigore denfantur, 
quo vero denliora, hoc minus facile 
rarefcunt, fed facilius denfantur , & 
rigent ? nempe particulas in raro cor­
pore jam aliunde multum concitatae 
minimae cujusvis impulfionis acceflii 
facillime ad motum majorem exci- 
tantuV, contra illae,quae vel quiefcunt, 
vel lento agitantur motu , magna vi 
H f  opus '
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opus habent, ut motus incrementum 
aliquod accipiant, obftante proeler* 
tim partium corporis implicatione, 
quae celeriori earumdem motui 
quamplurimum officitj demum quae 
denfa, ac dura (unt corpora, permo­
dicae illius, quam habent, motionis 
Ja&uram facillime lubeunt. Idcirco 
fpiritus vini probe defoecatus in gla­
ciem cogi vix poteft, quin imo exi- 
ftimatum a veteribus lpiritum vini 
neque gelare polle * at noviflimis in 
extremo feptentrione experimentis 
compertum eft, immani illo frigore 
etiam fpiritum vini gelare 5 ita nul­
lum eft corpus, cujus minimas partes 
ad motum concitari, vel vero motus 
ja6turam fiibire nequeant, nullum_» 
proinde, quod rarefieri, aut conden- 
fari non poflit.
130. Cur corpora quaevis in fe- 
ptentrione folidiora magisque rigida 
funt, molliora vero, ac magis fluxa 
meridiem verfus?nili quia in meridie 
alfiduus ille 1'olis calor commovet cor-» 
porum partes, atque diftendit ? con­
tra
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tra vero in feptentrione corpora-» 
motu hujusmodi dedituta & impli­
cantur magis inter fe, &  ad fpatium 
minus contrahuntur 5 ita corpora 
graviora in feptentrione , atque in 
meridie deprehenduntur, neque de­
fuere, qui caufam globi terredris ad 
polos magis compreili * ad sequato- 
rem vero macis didenti in eandem 
hanc caufam referrent, quod quidem 
nondum mihi pro comperto haben­
dum videtur.
13 1 . Rarefa&ionis ac condenfatio- 
nis motum ad machinas quoque 
commovendas transferri poffe, imo 
felici cum fuccelTu translatum hodie 
cernimus 5 inlignis, miraeque utilita­
tis machina in fodinis Ungariae vili- 
tur eum in modum conftruita 1 Vas 
ingens cupreum undique probe ob- 
ftru&um, & aqua repletum ita qui­
busdam (udentatur machinis, ut co- 
piofus undique ignis fubjici queat > 
oblongus deinde ac vadus cupreus 
cylinder interne cavus ac probe levi­
gatus ad perpendiculum vali illi cu­
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preo conjungitur: Cylindro embolus 
immittitur, qui ita moveri furfum, 
ac deorfum poiUt, ut tamen aeri, & 
vaporibus, aditum , &  exitum prae- 
ftruat. Embolus demum catenis qua­
rumdam adjumento rotarum ad us­
que fodinae fundum, ubi aquae colli­
guntur , protenfis jun&us eft. Jam
ii vehemens ignis vafi cupreo fubje- 
6tus fit, rarefcit lubito aqua, ac cum 
vaporibus in cylindrum attollitur, 
embolumque vi illa ingenti in cylin­
dro attollit. Sublato hunc in modum 
embolo per canaliculos ad id paratos 
infunditur fiibito in vas cupreum fri­
gida , repentino illo frigore denfatur 
aqua prius fervens, vapores decidunt, 
ita aer externus embolo incumbens 
praevalet gravitate fua, eundemque 
priorem in locum detrudit. Iterum 
exaeftuat aqua in vafe cupreo, & 
embolum attollit, ut prius iterum 
affufa frigida embolus deprimitur, 
ita reciproco hoc emboli afcenfu, at- 
que defcenfu hauritur aqua in lodinis 
per machinas ad id conftructas , per-
que
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que latus montis effunditur 3 quo cer­
te rarefa&ionis, ac condenlationis 
fubitaneae exemplo nec exquilitius 
aliquid, nec utilius adferri pollit.
§. v.
De vi attollente liquores in tubulis.
132. /^ABvia , & vix attentione di- 
gna res videri poflit afcen- 
fus liquoris in anguftiflimis tubulis , 
quos idcirco capillares vulgo dici­
mus; ea vero in effe&jbus naturali­
bus motuque corporum & latiflime 
porrigitur, &  explicatu eft difficilli­
ma. Quodfi anguftiflimae cavitatis 
tubulum vitreum utraque parte aper­
tum in aquam mergas, altius aliquan­
to in tubulo vitreo aquam attolli vi­
debis , ac ejus (it fuperflcies extra tu- 
bulum, eoque altius, quo cavitas tu­
buli anguftior fuerit.
133. Quaeritur jam , quoenam fit 
alcenfus iftius caufa contra naturam 
gravitatis liquidi? multae ad qugeii- 
tum excogitatae funt relponliones,
nulla
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nulla tamen j quae dubium omne ex­
cludat > quippe experimenta quam- 
plurima eo in genere a viris rerum 
phyficarum peritis inftituta ita inter 
le diverla funt, ut quantum experi­
mentum unum, aliud ve hypothelim 
quampiam adjuvat, tantundem reli­
qua ruinerik
154. Nec inanis profe&o hic eft 
conatus inveftigandi caufam phaeno* 
meni iftius: caufa enim hac liquido 
comperta, plurimae reS explicatu mo­
do difficiles exponi quam prompti£ 
fime valerent: quis enim quotidie 
non videt liquores afcendere in cor* 
poribus contra indolem gravitatis 
propriae? ita ipongia, facharum, fa­
ber, caeteraque ejusmodi corpora po* 
rulis quamplurimis praedita ii parte 
una aquae intingantur, ceu propriae 
gravitatis oblitus humor prorumpit 
fbrfum celerrime, quae certe corpora 
fpeilari poflunt velut ex innumeris 
tubulis capillaribus nexu quopiam in­
ter fe conjuu&is conftituta, >
i K .
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Eodem hoc artificio videtur 
natura profpexifle plantis &  arbori­
bus , quarum radices & fibrae habent 
fe ad inftar tubulorum capillarium , 
per quos humor nutritius ad fum- 
mum usque verticem pervadit. Vi­
deamus primum quaenam (ingularia 
hoc in genere experimenta dete&a 
fint, quaenam deinde ad explicandum 
excogitatae rationes, poftremo quid 
nobis de re tota dicendum videatur, 
1 36. Primo: Mergatur tubulus ca­
pillaris liquido cuicunque folo exce­
pto hydrargiro > videbitur in cavi- 
tate tubuli attolli aliquantum liquor 
ultra fuperficiem externam liquidi 9 
quodli dein tubulus eximatur, haere­
bit nihilominus fufpenfus liquor ad 
priorem altitudinem, id quod obfer- 
vatu maxime pronum in tubulis vi­
treis aquae coloratae immerfis. Si ta­
men tubuli illi non nimium fint anti­
qui , nam in veteribus vix aliquan­
tum liquor attollitur*
Seoando : Afcenfus hic liquidi in 
tubulis capillaribus perinde fc? habet
feu
feu tubulus frigidus, feu calidus, feu 
interne ficcus, feu humidus fuerit, 
feu profunde mergatur in aquam, 
(ive tantum fuperficiem contingat.
Tertio: Afcenfus liquidi in hujus­
modi tubulo eo major eft, quo cavi- 
tatem habuerit anguftiorem, ita fi in 
tubulo quopiam liquor attollitur ad 
decem lineas, in duplo anguftiori at­
tollitur ad lineas viginti, & fic de 
aliis, proindeque afcenfus liquidorum 
in tubulis capillaribus habent fe in ra­
tione diametrorum inverfa.
Quarto: Seu tubulus liquido mer­
ius perpendiculariter erigatur, feu 
oblique fit inflexus, ad eandem tamen 
altitudinem perpendicularem liquor 
allurgit. Si vero tubulus liquido ex­
emptus ad horizontalem fitum incli­
netur , liquor in medium tubuli fe 
recipit aere utrumque tubuli extre­
mum occupante.
Quinto: Si duo aequalis diametri, 
fed longitudinis multum inaequalis 
tubuli in liquidum mergantur, aequa­
liter fieri afcenfum plerique docent
cum
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ex propria obiervatione altius ali­
quanto liquorem in longiori tubulo 
attolli teftaturj quamvis afcenfus nec 
lit in ratione altitudinum, nec mul­
tum dilpar.
Sexto: Si per exteriorem tubuli fu­
perficiem gutta in imum defluat, 
ubi primum foramellum inferius con­
tigerit , illico furfum abripitur ad 
eandem altitudinem, ad quam in tu­
bulo liquor attolli confuevit.
Septimo: Si tubuli pars fuperior 
pertefte occlufa fuerit, ut aer egredi 
nequeat, liquor non afcendit in tu­
bulo immerfo j at vero ii liquor jam 
afcendit, quamvis dein occludatur 
foramen fuperius, fufpenfus tamen 
manet.
O&avo: Liquores in tubulis non 
aequaliter afcendunt,quin imo neque 
afcendunt in ratione gravitatum in- 
verfaj ita fpiritus nitri, aqua vulga­
ris , Ipiritus falis ammoniaci, licet
Phyf.drCaHfitnet. in Corp.  ̂ , ĝ
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graviora multo, quam fpiritus vini 
puriflimus, vel oleum raparum, ta­
men his altius longe in tubulis afcen- 
dunt_§.
N ono: Hydrargirum non modo 
non attollitur in tubulis, verum etiam 
infra fuperficiem externi aliquanto 
deprimitur j idem in metallis lique­
facis ftanno & plumbo expertum fe 
affirmat Nolletus.
Decimo: Si liquor ita aflurgat in 
tubulo, ut crebris aeris bullulis inter­
cipiatur, alcendit ad infignem altitu­
dinem, fi tamen extremitas ima tu­
buli liquido eximatur, fenfim defcen- 
dit humor.
Undecimo: Tubulo ampliori con­
junctus lit anguftior j immergatur- 
que tubulus amplior, ac tubulo utri­
que immittatur liquor, haerebit is fu- 
fpenfus in utroque tubulo ampliori 
& anguftiori ad eam altitudinem, ad 
quam pertingeret, li totus tubulus 
foret ubique aeque anguftus. Contra 
vero, fi is tubulus invertatur, & pars 
anguftior immergatur aqus , non
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haerebit liquor in tubulo laxiori, nifi 
ad eam altitudinem, ad quam afcen- 
deret, fi totus tubulus eilet seque per 
totum largus.
Duodecimo : Vafcuium capacius 
delinat in tubulum capillarem ; im­
pleatur id vafculum aqua, fubitoque 
inverfum alterius aquae fuperficiem 
contingat, manebit fufpenla, & hae­
rens aqua in vafculo 3 quin imo # 
quamvis vafculum aqua non fit ple­
num , atque adeo inter tubulum ca­
pillarem, & aquam fit aer, aut va­
cuum , li tam en fuperne tubulo ca­
pillari immittatur guttula , haerebit 
aqua fulpenfa in vafculo.
Decimo tertio: In quoscunque fle­
xus ac gyros torqueatur tubulus, fem- 
per tamen ad parem altitudinem at­
tollitur aqua, ad quam tollitur in tu­
bulo red o , & perpendiculariter con- 
ftituto.
Decimo quarto : Flectatur tubu­
lus arcus in morem > iic tamen , ut 
altitudo arcus non attingat conve­
nientem liquoris in tubulo re6to alti- 
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tudinem, tum guttula immittatur 
uni arcus extremitati ; afcendet hsec 
guttula per totum arcum, & defcen- 
det, neque tamen per oppoiitum fo­
ramen effluet.
Decimo quinto: Sit tubulus per 
modum Typhonis in3equalium cru- 
rium , inflexus infra convenientem 
liquoris in tubulo perpendiculariter 
ere£to altitudinem ; quodii in hoc 
fyphunculo crus unum lit brevius, 
ut non attingat fuperflciem liquoris, 
cui alterum crus immerfiim eft, li­
quor non effluetj li vero iit longius, 
liquor ea fyphonis parte guttatim ex­
tra vafculum fluet.
Decimo fexto : Experimenta huc­
usque reccniitu perinde contingunt 
in aere libero, ac in recipiente vi­
treo , ex quo aer ope emboli exhau- 
ftus eft; nifi quod in hoc altius ali­
quanto liquor in tubulo afcendat, 
quam in aere libero; aicenius tamen 
femper erit in ratione diametrorum 
inverfa.
De-
Decimo feptimo: Si tubulus parte 
una apertus iit, altera vero herme- 
ticeclaufus, aere intus exiftentenon 
afcendit liquor, quovis pars aperta 
mergatur; at vero fi ex eodem vi­
tro aer exhauftus fit , fcandit liquor 
ut ut pars fuperior non pateat; non 
tamen ad parem altitudinem ac con­
tingeret, fi efiet utrinque apertus.
157. En praecipua liquoris in tu­
bulo capillari afcendentis phaenome­
na, quae partim ex propria obferva- 
tione, partim ex eorum, qui obfer- 
varunt, relationibus fide integra re­
tuli. A) At quaenam effe£luum tam 
mirabilium ratio ? an adhaefio parti­
cularum liquidi inter anguftias tu­
buli ? non (ecus, quam guttulae etiam 
plano verticali afperfae eidem adhae- 
refcunt ? an prelUo aeris externi ma- 
jor in fuperficiem liquoris extra tu­
bulum , quam fit aeris in tubulo a 
parietibus videlicet ejusdem fuften- 
tati ? an potius preffio aethereae cujus- 
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dam fubft antiae, quse aere etiam edu­
cto vim nihilominus prementem ex- 
erat magis extra, quam intra tubu­
lum? an denique ut videtur Newto- 
nianis vis quaepiam attrahens, qua 
corpora mutuo fefe attrahunt in ra­
tione direSta mallarum , & inverfa 
duplicata diftantiae? Has enim referri 
paifim video fententias; verum li ad 
ea, quae percenfui, phaenomena aciem 
reflectimus, nihil profe&o horum-» 
fubliftit.
1 3 8 .  N  im primum quidem,quam­
vis non negem iuftentari aliquatenus 
a tubuli anguftiis liquorem , quin 
mercurii quoque guttulam anguftiis 
tubuli immiflam non illico excuti, 
non id tamen modo quaeritur, qui­
nam fuftentetur liquor in tubulis, 
fjd quinam Hat, ut contra nativam 
gt\\vitatis indolem furfum in tubulo 
ad determinatam altitudinem pro­
rumpat. Quaenam lit vis illa, quae 
guttulam per tubulum arcus, aut 
typhonis in morem flexum a parte 
una extrema ad alteram promoveat,
non
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non vero fuftineat tantum, ut expe­
rimentis i f ,  17 & aliis patuit.
159. Aeris externi preffionem ma* 
jorem extra, quam intra tubulum , 
quae tanta olim cum certitudine ad­
vocata fuit ad explicandum hoc phae­
nomenon, deftruunt penitus experi­
menta in vacuo exhibita. Nam edu- 
&o ex recipiente vitreo aere altius 
aliquanto a(cendit liquor in tubulis, 
ut vifum eft experimento 16". Pre£ 
lio aeris externi major perinde face­
ret effluere liquorem per fyphuncu- 
lum, cuius unum crus brevius, ac 
faciat effluere per fyphunculum, cui 
crus unum longius, at hoc eft contra 
experimentum numero i f  relatum. 
Quodli prelllone aeris externi liquida 
tollerentur in tubulis, id profedto 
fieri deberet in ratione gravitatum 
in ver (a, quippe eadem aeris prefflo 
facilius attollit leviora, quam gravio­
ra ; at certe fecus multo res contingit, 
ut experimento 8vo vidimus, non 
igitur tofiluntur liquores prefflone ae­
ris externi;  praefertim cum pleraque 
I 4 e ae-
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caetera experimenta perinde eveniant 
feu edu&us per antliam aer fuerit, 
live non fuerit.
1 40. Neque ifthic oppofaeris per 
antliam aerem duntaxat crailiorem. 
extrahi , neque unquam educi 
omnem pollej illum itaque, qui re­
manet , incumbere validius in exter­
nam liquidi fuperficiem, quam intra 
tubulum, a cujus parietibus fuften- 
tatur. Nam primum quidem incer­
tum eft, an edu&o quantum poteft, 
per antliam aere aliquid illic aeris 
remaneat, annon potius aether na­
turae multum diilimilis. Deinde ad- 
verfus aerem hunc rariorem pugnant 
ea, quae iupra de craifiori attulimus > 
poftremo ii tubulus fuperne aeri prae- 
clufus in libero aere mergatur liqui­
do, liquor non aicendit, contra fi aer 
prius ope antliae e tubulo eduilus 
fit, isque in liquorem intra recipiens 
mergatur , liquor aicendit, docu­
mento aerem non eile cauiam illius 
afcenfus ; nam quemadmodum vim 
prementem obtineret rarior ille aer,
ita
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ita liquoris quoque afcenfui in tubu­
lo occlufo vi eadem oblitteret.
14 1. Quod de aere idem de fiib- 
tiliori aethere,& quidem iure potiori 
affirmari polUt. Cum enim is omnia 
facillime permeet, cur magis premat 
extra, quam intra tubulum ? Ii aether 
premeret liquida, aequaliter utique 
omnia premeret, cur itaque non at­
tolluntur liquores in tubulis pro ra­
tione gravitatis cuivis propria? unde 
praeterea conflat setherem gravitare 
in fubje&a corpora , cum potius in 
caufa fit, cur liquida folvantur, cur 
exhalent afliduo, cur in fublime ra­
piantur? non itaque preffione extra­
nei cujuspiam corporis attolluntur 
liquores in tubulis.
142. Quid igitur? annon poftre- 
mo ad attra&iones quasdam recur­
rendum? trahi videlicet ab interna 
vitrei tubuli fuperficie liquorem, at- 
que adverfus nativam illius gravita­
tem ad convenientem viribus tra­
hentibus altitudinem detineri. Sic 
quidem affirmant, qui Newtonum
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fequi praefeferunt, idque tanta con­
fidentia , ut caetera omnia pro hypo- 
theiibus habeant, id folum pro veri­
tate explorata. 'At profe&o ii vel 
obiter ad experimenta jam expolita 
oculos referimus, nihil peraeque ut 
attractionum hypotheiim pugnare 
cum iis videbimus.
Primum enim ii tra£tione interna 
vitri liquor attollitur, cur liquores 
quidam minus graves minus attol­
luntur , magis vero qui graviores in­
tra ipeciem propriam ? cum virtus 
attrahens perinde in vitro ubivis dif- 
fufa iit?
Secundo: liquores afcendunt in tu­
bulis in ratione diametrorum inver­
fa , at id profe&o pugnat cum attra- 
dtionum lege, nam fuperficies inter­
na angufti tubuli majorem habet ra­
tionem ad maflam liquoris liiblati, 
quam fuperficies interna tubuli laxio­
ris, ut ex Geometricis notum , quid 
igitur eft , quod aequa femper ratio­
ne tolluntur liquores in tubufts ?
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Tertio: ti varculum capacius defi- 
nat in tubulum capillarem, & aqua 
repleatur, repletumque invergatur, 
ut fuperficiem aquae alterius contin­
gat , manebit liquor fufpenfusj tan- 
tane igitur vis attrahens eft in exiguo 
illo tubulo, ut tantum aquae luftinere 
queat? neque id a fuperiore vitrei 
valculi fuperticie fieri dixeris, nam 
quamvis aqua internam illam fuper­
ficiem non contingat, ut in experi­
mento 12 , fi tamen guttula obtega­
tur orificium tubuli capillaris, haere­
bit fulpenfus liquor.
Quarto: tubulo in arcum curvato, 
ut in experimento 14 immifla per 
unam extremitatem guttula tranfcen- 
dit totum arcum ad alterum usque 
tubuli foramen. Jam cum vis attra­
hens aequabiliter vitro toto difiufa lit, 
guttula cum in medium vitri evadit, 
traheretur utrinque aequaliter, ac ve- 
lut in aequilibrio quiefceret, quod 
cum contra accidat; manifeftum eft, 
guttulaul non promoveri a vi attra- 
hente tubuli.
Quin-
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Quinto: in tubulis aequalis diame­
tri , ft;d longitudinis multum inaequa­
lis aequa fere ratione liquor afcendit, 
ac quamvis in tubulo longiore altius 
adurgeret, certum tamen id non fieri 
pro ratione majoris longitudinis ; at 
certe virtus attrahens major eflet in 
longiore, quam breviore tubulo > id- 
que pro ratione exceflus in longi­
tudine.
Sexto: Si crebris aeris bullis inter­
cipiatur liquor in tubulo , attolli is 
poteft ad magnam altitudinem , an 
igitur bullas illae aerex majorem vitro 
tribuunt attrahendi virtutem ? En 
quantai cum certitudine virtus illa 
attrahens confentiat cum experimen­
tis tubulorum capillarium!
143. A t, inquies , nulla preflio , 
nulla vis alia tollens liquorem in tu­
bulis aflignari poteft, proindeque di­
cendum in caufa efle illam, quam cor­
pora mutuo inter fe afie£tant, con- 
jun&ionem, atque adeo vim mutuo 
fefe trahendi ,eoque in fi tu dccinendi. 
Verum quamvis dederim , nullam-*
ccr-
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certo, affignari polle caufam, non id­
eo tamen negandam eft, vi quapiam 
externa premente,aut tollente afcen- 
fum illiusmodi contingere : annon 
feculis plurimis ignoratum fuit,aquam 
in tubulis aere vacuis aut hydrargi- 
rumpreflione aeris externi in fubli- 
me tolli 5 tamen fi quis ante Galilaeum 
aut Toriccellum dixiflet haec talia 
non vi quapiam premente, fed tubu­
lorum tradHone fieri, perinde nunc 
rideretur, ut ridentur ii , qui talia 
horrore vacui evenire finxerunt. Etft 
autem nulla mihi in his appareat cer­
titudo , non dillimulabo tamen ea in 
medium proferre, quae mihi aliquan­
do de his cogitanti in mentem ve­
nere.
144, Primo: illud certum , explo- 
ratumque eft , liquorem quemvis 
moveri facilius furfum in tubulo , 
quam in aere libero * eoque facilius, 
quo tubuli parietes propiores inter 
fe fuerint, feu quo tubulus anguftior. 
Guttulae enim in cavernulas folidi 
corporis minimis fu is. particulis im­
pii-
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plicatas fuftentantur ab eodem , ne­
que nili gravitate praevaleo te deci­
dunt , ut videre eft in quolibet plano 
verticali , cui guttula alpergitur. 
Cum itaque in tubulo perangufto 
gutta quxvis pluribus circum planis 
adhaerefcat,quid mirum eft Iuftentari 
in iis liquores, & facillime vi quan­
tumlibet minima accedente furfum 
propelli.
I 4 f . Certum deinde & illud liqui­
da omnia corpora habere in feipfis 
caufam aliquam particulas eorum mi­
nimas in fublime propellentem j ut 
hoc perpetua eorum evaporatione in 
comperto eft> nullus quippe eft li­
quor, qui non tranfpiret afliduo, 
etiam tempore hyberno , etiam in 
loco , ex quo aer eductus eft ; quin 
imo liquida in glaciem converfa tran- 
ipirant tamen, idque hoc va!idius, 
quo frigus magis intenditur. Habent 
itaque, ut dixi, liquida omnia cau­
fam aliquam internam , quje contra 
adnatam ipiorum gravitatem mini­
mas illius partes ad afcenlum follici-
tat#
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tat, five haec caufa ignis fuerit, feu 
potius aether, qui afildua fua motio­
ne erumpere geftiat, ipfoqueillo ni- 
fu quasdam quidem particulas in lub- 
lime propellat, alias vero vi eadem 
rurfus repellat.
146'. Ita vero rem contingere do­
cemur ab atmofphaera, quam omnia 
quidem corpora, led praecipue liqui­
da circum (e habent. Unde enim haec 
atmofphaera liquidorum corporum ? 
nifi quod cauiam aliquam in le ipfis 
habeant particulas quidem fubtiliores 
ita furfum propellentem , ut re ip(a 
avolent, & vane (eant, cratlior es vero, 
e quibus praecipue liquidum confur- 
g it , aliquantum fublatae vel propria 
ipforum gravitate, vel aliarum re- * 
pulfii iterum in corpus liquidum re­
cidunt , aut circa illud colliguntur j 
unde atmofphaeram exurgere necefle 
fit. Sollicitari vero ad hunc alcen- 
lum non minimas modo & infenfibi- 
les liquidi particulas , fed majores 
quoque^ lenfibiles extra dubium eft, 
fiquidem feniibiles iUtee ex minimis,
&
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& infenfibilibus componantur, quge 
tamen gravitate fua praepediunt, quo 
minus in fublime tolli poiUnt.
147. Quodli itaque rem modo tali 
ordinari contingat, ut alcenfus ha­
rum minimarum, fenfibilium tamen 
particularum plurimum facilitetur, 
vis illa follicitans particulas ad abfce£ 
fum praevalere poterit nativae ipfa- 
rum gravitati, easdemque fpatio ali­
quanto ftirfum attollere j atqui facili- 
tatur quamplurimum afcenfus liqui­
dorum in tubulis; praevalere igitur 
poteft vis illa in tubulis, easdemque 
aliquantulum attollere, quoe in tubu­
lis colle&se a parietibus tubuli utcun­
que fuftentantur, idque eo magis, 
quo tubulus fuerit anguffcicr 3 proe- 
fertim (i atmofphoera quoque liquidi 
aliquantum premat extra tubulum, 
quoe prefllo intra tubulum ob afcen- 
ilim faciliorem deficiat.
148. Sic igitur exiilimo: Afcen- 
fum liquidorum in tubulis capillari­
bus exiltere a vi illa interna rtummas 
illas liquidorum corporum partes ad
alcen-
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afcenfum propellente,quam vim nort 
aliud efle praeter aethereae materiae-» 
Scitationem alibi diximus. Haec qui­
dem impulfio citra adjumentum tu- 
bulorum capillarium non ultra exten­
ditur j quam ut infenlibiles pror us 
liquidorum partes attollat, at: vero 
cum tubulorum adjumento id quo­
que efficit, ut feniibiles etiam fpatio 
aliquanto attollat, quae fublatae ibi­
dem a parietibus tubulorum fuften- 
tentur. Age vero, an experimenta 
fuperius recenfita cum hac noftra hy- 
pothefi conlentiant, paulum expen­
damus.
149. Primum attollitur liquor in 
tubulis in ratione diametrorum in- 
verfa, quia eadem vis urget liquores 
ad afcenfum in tubulis anguftis, qux 
in laxioribus , nifi nimium fuerint 
laxi, ut liquoris gravitas praevaleat i 
neque obftat, plus liquoris contineri 
in laxiori, quam anguftiori tubulo, 
dum in îdta ratione liquor attolli­
tur; namque rurfus interna tubuli 
ftiperficies major eft in anguftiori
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tubulo, quam laxiori, proindeque af- 
fri&us major, qui motum debilitat. 
Idcirco afcenfus in tubulis initio ve­
lox eft, mox remiflus.
i ^o. Neque oppofueris : In hac 
hypotheii liquorem calidum altius 
multo attolli debere, ac frigidum, fi- 
quidem in illo validius multo conci­
tantur particulae ad abfceflum. Equi» 
dem non raro oblervavi corpora po- 
rofa,ut faccharum exempli caula lon­
ge velocius occupari ab aqua calida 
furfum erumpente, quam a frigida , 
ut ut tamen fit, nobis hic de fenfibi- 
libus & integrantibus aquae particu­
lis fermo eft, caeterae vero ut faci­
lius attolluntur, ita etiam facilius di£ 
fipantur, neque difcriminis permul­
tum efficiunt.
i f  i. Utcunque tubulus flebatur , 
aut intorqueatur, ad parem femper 
altitudinem perpendicularem liquor 
afcendit, ut experimento 4 , & 1 3 , 
plus itaque in iis continetur liquoris, 
quam in tubulis re&is; quia tubu­
lus inflexus habet fe inftar plani in­
di-
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clinati , quo plurimum facilitatur 
afcenfus.
Guttula per externam vitri fuper* ~ 
ficiem deflua ubi ad inferius orifi-' 
cium pertigerit,rapitur furfum illico, 
Ut experimento 6 j quia particula il­
lius guttula? iollicitantur ex didis ad 
afcenlum, cumque intra tubulum fa­
cilior multo iit afcenfus, praevalet vis 
illa, guttulamque furfum protrudit.
15:2. In tubulis longioribus altius 
aliquanto liquor attollitur, forte quia 
minor in tubulo longiori, quam bre­
viori aeris preffio. Bullis vero aereis 
interpolitis multo altius liquor fuble- 
vari poteft:, ut in experimento 1 o. 
Quia aer vi fua elaftica in vitri par­
tes nimium fe infinuat, atque ita li­
quori fuperiori aliunde a tubuli pa­
rietibus fuftentato vim addit aliquam, 
quominus gravitate fua defluat, aut 
afcenlum liquoris inferioris praepe­
diat* quo videtur artificio natura-» 
prolpexifle plantis, & arboribus, ut 
ab imis radicibus ad fumrnum usque 
culmen humor conicendat.
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Liquores non attolluntur in tubu­
lis in ratione gravitatum inverfa, ut 
in experimento 8. Quia quantumvis 
leviora facilius attollantur, (i caetera 
{int paria , obftare tamen poteft li­
quorum conformatio; quaedam enim 
ob tenacitatem fuam facilius adhaere- 
fcunt v itro , faciliusque prae leviori­
bus ibidem fuftentantur. Contra 
alia, quia magis lubrica, ut ut levio­
ra, minus tolluntur; exemplo fit tu­
bulus intus oleo, aut febo illitus, in 
quem aqua non afcendit. Atque 
hanc exiftimo rationem, cur mercu­
rius non attollatur in tubulis; cur 
vero deprimatur infra libellam, arca­
num eft naturae nondum ab ullo ex­
plicatum.
i f ? .  In tubulo arcus in modum 
infra tamen convenientem liquori 
altitudinem formato guttula per 
unum foramen ingrefla totum tran- 
fcendit arcum, nec tamen per oppo* 
fi tum foramen decidit, ut in ; experi­
mento 14 j quia vis illa,quae ad con­
venientem altitudinem guttulam at­
tollere apta eflet, perdurat in defcen- 
fu quoque, ac eousque guttulam pro­
pellit, quoad in aequilibrio quodam 
collocetur cum vi guttulam infra li­
bellam ad afcenfum oppofita ex parte 
perurgente,
i f4.  Syphunculus ex tubulo ca­
pillari ita mergatur uno crure in_3 
aquam, ut crus alterum fit brevius , 
aqua non efHuet, licet crus illud im­
pleat ; effluet vero, fi crus alterutro 
iit longius ut in experimento 1 In 
fyphunculo quippe utroque crure iol- 
licitatur aqua ad afcenium , fi igitur 
crus unum fit brevius, minus conti­
nebit aquae, ac devenire poterit ad 
aequilibrium cum vi in altero crure 
aquam ad afcenfum perurgente> fi 
vero crus fit longius, plus continebit 
aquae, cuius gravitas major in caufa 
erit, ut ad di&um aequilibrium per­
veniri non poffitjaqua igitur eo cru- 
re per gravitatem fuam nova femper 
in locum prioris fuccedente guttatim 
effluet. Gbfervatum vero a Nolito a) 
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fluxum hunc per fyphunculum multo 
futurum velociorem , fi aqua prius 
ele&rifetur} afri&u enim illo ele&ri- 
co concitatur fluxus yEthereas illius 
fubftantiae, ut validior fit longe ad 
propellendas aquae moleculas, quod 
ipfum documento eft afcenfum in tu­
bulis commotione quadam liquido­
rum contingere, an vero liquor in 
•tubulis electrizando altius provehatur 
nondum pro comperto habeo.
K^V Alcenfiis liquorum in tubulis 
capillaribus perinde ie habet, live id 
fiat in aere libero, five in recipiente 
vitreo, ex quo aer cradior ope em­
boli eduilus eftj quin imo altius ali­
quanto liquor attollitur, ut in expe­
rimento 16*. Vis enim illa particulas 
liquidi corporis ad alcenfum follici- 
tans perleverat abfente quoque aere, 
quin imo illius pondere libera facilius 
ad liquorem tollendum connititur.
' iftf. Reftat experimenti \^ expli­
catio , quo quidem nihil difficilius in 
quacunque hypothefi; valcuium deli­
nens in tubulum capillarem fi aqua
re-
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repleatur, fubitoque ita vertatur, ut 
fuperficiem aquae extra vafculum, 
aqua, quae in vafculo eft, contingat, 
liquor non'3 diffiinditur ex vafculo, 
difficile fuerit hujus rationem redde­
re, fi praefertim, ut palfim fertur , 
perinde hoc in aere libero, ut in va­
cuo contingat. Plures tamen caufae 
ad efie&um hunc mirabilem poflimt 
concurrere. Primum quidem vis illa 
follicitans aquae particulas in tubulis 
ad afcenfiim j deinde fuperficies in­
terna vafculi, cui aqua adhaerefcit, & 
a qua fuftentatur; deinde fuperficies 
aquae exterioris, quas fiiperiorem ali­
quantum fuftentare apta eft. Deni­
que preffio aeris externi, qui cum 
per tubulum capillarem aqua reple­
tum inlinuare femet in vafculum non 
poflit, preffione illa, quam extra va­
fculum exerit,conferre aliquid poteft 
ad fuftentandam in vafculo aquam, 
idque etiam in recipiente vitreo, c 
quo aer educitur, nam craffiorem 
(blummodo, non vero omnem educi 
plerorumque fert opinio.
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157. Non diilimulabo his admn* 
gere, quod mihi aliud agenti non ci» 
tra admirationem videre aliquando 
contigit. Frufta duo e materia cru- 
cibulari aqua humeilata alium quem­
dam ob finem ut plana redderentur, 
inter fe confricui. Duo haec plana 
multa aqua humentia, ut iiccarentur, 
fitu verticali fupra aliud horizontale 
planum fuere collocata. Defluxit co- 
pio/a per cavernulas illius plani aqua, 
quatx rivulis quibusdam, ut vero pri< 
mum aqua haec fuperficiem plani ii- 
lius homontalis contigit, quali ligno 
4ato immutavit curfum illico, & non 
jninori celeritate iurlum per planum 
illud verticale afeendit, atque prius 
delcenderat. Quae autem immutati 
tam fubito curfus ratio ? an reflexio 
quuedam impetus illius, quo aqua ia 
fuperficiem illam delata eft? an vis 
illa follicitans aquae particulas ad 
a(cenfum,quae praevalere aquae gravi­
tati potuit, poftquam illa non verti­
cali modo, verum horizontali plano 
fuftentari coepit ? limile quid profe&o
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intercelFerit, necefle eft, quando nec 
aeris, nec aetheris predione, nec ulla 
attra&ionum lege phaenomenon hu  ̂
jusmodi explicari queat.
ifS . Atque haec breviter de tu­
bulis capillaribus; quae quamvis ad 
aliquam certitudinem, evidentiam- 
que non pertingant, non continuo 
tamen mihi repudianda videntur > 
nam (i experimentis duntaxat capien­
dis, non vero explicandis operam da­
mus, vereor ut unquam eo pertinga­
mus, cujus gratia totus hic experi­
mentorum apparatus liifcipitur. Quis 
enim etiam fumme rudium eft „ qui 
mirabiles naturae effe&us , ac vicifll- 
tudines non quotidie experiatur ? 
quae tamen , quia ne probabili qui­
dem ratione explicare novit, merito 
in vulgo ignarorum haeret; ac forte 
hac ij fa experimentorum varietate 
&  crebro explicandi conatu devenie­
mus aliquando ad certitudinem, quam 
inquirimus; vel fi eo pertingere non 
dabituiyipfe tamen in re honeftiflima 
$ cq-
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conatas neque utilitate lua, neque 
laude apud fapientes carebit.
§• VI.
De vi attracliva, repulpva.
i f  9-TNter motuum;qui in corporibus 
1  viluntur,caufas attra£tio quo­
que ac repulfio ponitur hoc aevo a non 
paucis eruditione Philofophica cele­
bribus viris j cum enim illi cernerent, 
accedere inter (e quandoque corpora, 
alias mutuo (e quodammodo refuge­
re, neque ullam allignari polle cau* 
fam, quae impulfione talia perficeret, 
in eam delapli funt opinionem , ut 
dicerent effectus hujusmodi ab arca­
na quadam vi attrahente , aut repel- 
lente, non vero impulfione peragi.
1 60. Quodfi ex iis quaeras, in quo 
fita fit vis illa attrahens, & repellens, 
non eodem refpondebunt modo, 
nam Newtonus a )  quidem , a quo 
praecipue poft Keplerum, Kirche-
rum,
a ) In libro : Philofophi* naturalis Principia Mathema­
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rum, Galilaeum, &c. hic loquendi 
modus ell introductus , attra&ionem, 
& repullionem Geometrice fpe£lavit 
folummodo, parum follicitus an im- 
pullione quadam nobis incognita, an 
alio quopiam modo contingeret at- 
tra&io , aut repullioj contra vero alii 
non parvo hodie numero vim quam­
dam inelle corporibus aiunt trahen­
tem , & repellentem ab impulfiva 
omnino diverfam; live deinde vis illa 
fit quidpiam in natura corporea re­
conditum, live potius lex quaedam 
DEI fixa jam principio in corpori­
bus, ut quoties ad determinatam di- 
ftantiam pervenerint,toties ad fe mu­
tuo validius accedant , repellantur 
vero inter fe mutuo, ubi nimia fue­
rit accefllo. Eam vero attra&ionem 
non temere, aut fortuito contingere, 
-fed determinata , &  {labili quadam 
lege, videlicet eo validius trahi inter 
fe corpora, quo illa viciniora fuerint, 
quove molem mallae continuerint-* 
majorem, atque adeo trahi in ratione 
dire&a mallarum, & inverfa duplica* 
ta diftantiarum. \6 i%
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i 6 1 . Et profe&o in multis circum­
flandis fponte velut fiia accedere in­
ter fe vifuntur corpora, quin caula 
aliqua externa acceUiis illius certo af- 
lignari queat 5 quod praeferam in ex­
perimentis magneticis , ac eledlricis 
non citra admirationem intuemur; 
in quibus etii maxima ingenia exqui- 
fita quadam diligentia iemet exercu­
erint , nondum tamen ad certitudi­
nem aliquam pertigifle apud omnes 
in confeflo eft. Non id agam modo, 
ut magneticorum , &  ele£tricorum 
experimentorum, ac motuum cau/as 
perfequar,quod haec ad alias Phyficae 
partes pertineant, ac uberius pertra- 
&anda iint, illud vero quod ad mo­
tuum inquirendas caufas propius fa­
cit, brevi perfequar, an videlicet at- 
tra£lionum lex ita femet manifefto in 
corporibus prodat,ut hic iolus expli­
candi modus extra hypothefes collo­
cari mereatur, deinde utra Philofo- 
phandi ratio praeferenda iit, an quae 
jm pulfione, an quae attra&ionibus mo­
tuum caufas, &  effecius explicat.
162.
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162. Qui pro attra&ionibus funt, 
Caeteros omnes explicandi modos in-* 
ter hypothefes rejiciunt, illum vero 
folum innumerabilium experimento­
rum multitudine extra dubitationem 
politum, ac naturae quoddam arca­
num fingulari aevi hujus felicitate de- 
te£tum arbitrantur. Attractionem.* 
enim mutuam corporum occurrere 
in omnibus prope experimentis , le­
gem quoque qua corpora ad fe invi­
cem accedunt, liquido teneri; quod 
vero haec non traitionibus, fed occul­
ta corporum impulfione accidant, 
hypothefim efle nullo unquam tem­
pore demonftrandam. Sic plana cor­
pora, quo ampliori femet iuperficie 
contigerint, hoc revelluntur diffici­
lius > quo maflae plus continent, eo 
validius attrahuntur a globo terreftri, 
unde eorum gravitas, fpecula plana 
etiam interpofitis filaminibus vim 
nihilominus trahentem mutuo exe- 
runt, i\t non citra difficultatem ali­
quam (eparentur. Guttulas duae dum 
ad certam quamdam diftantiam per-
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tigerint, ruunt in fe mutuo, ac per- 
mifcentur, idque feu experimenta_* 
hujusmodi inftituantur in vacuo,feu 
in aere, ut jam tales etfectus preffioni 
aeris tribui non polfint. Idem in me­
tallorum divilione, ac permixtione , 
idem in confufionibus, & effervefcen- 
tiis corporum , idem in refra6tione 
radiorum lucis,idem in aeftu marino, 
idem in innumeris prope experimen­
tis deprehendi, ut adeo de attractio­
nibus corporum mutuis dubitari iam 
non polUt, quamvis, qu o illae acci­
dant modo, explicari fatis nequeat, 
ficut neque impetus, aut motus con- 
fufa notio officit, quo minus & im­
petum, & motum dari in corporibus 
fateamur.
163. Sed nufpiam illis attra£tio 
corporum mutua ejusdemque firma, 
ac perpetua lex manifelbor videtur, 
atque in globorum cueleftium motu j 
omnes nimirum holce globos pri­
mum quidem gravitare in determi­
natum quoddam univerli pun6tum. 
five a pundo illo attrahi, deinde gra-
vita-
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vitare in punCtum, live centrum mo­
tus illius circularis, quo quisque glo­
borum fertur; denique omnes hofce 
globos gravitare in fe invicem , {ive 
mutuo inter fe attrahi in ratione di- 
rsCta maflarum, & inverfa quadrato­
rum diftantiae. Priore quidem illo 
&  univerfali globorum omnium in 
pun£tum quoddam nifu fieri, ut_» 
omnia haec vaftiflima corpora ad ef­
ficiendam unam univerfalem molem 
pulcherrimo inter fe ordine confpi- 
rent ; altero illo in centrum cuivis' 
globo proprium connifu , aut attra­
ctione impediri, ne corpora haec mo­
tu revolutionis agitata per tangentes 
quod alioquin futurum eflet, effu­
giant; mutua denique illa globorum 
inter fe attraCtione effici, ut non ra­
ro eorumdem pro varia, quam inter 
fe habent, diftantia implicentur mo­
tus , nec nifi hac attractionum lup- 
pofita lege ad calculos accurato re­
duci queant.
164? Globos hofce revolvi circa 
proprium cuivis, ac etiam circa com­
mune
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jnune omnibus centrum, non in ciV* 
culo, fed quod jam antea Keplerus 
obfervarat, in ellypli diftufe docet 
Newtonus : motum hunc in ellypli 
principio rerum conditarum ex vi 
duplici enatum efle, ex vi proie&ili 
per lineam reclam, feu ex vi centri- 
fuga, & ex vi in centrum quodpiam 
globos hofce adigente,live ex vi cen- 
tripeta, aut gravitate, aut denique vi 
attrahente, qux in idem recidunt. 
Has vero vires duplices, naturam 
motus in ellypli, aut hyperbola tem­
porum, quibus motus hujusmodi de- 
fcribuntur , rationes tam vario &  
multiplici demonftrationum Geome­
tricarum apparatu ille exequitur, ut 
omnes in eo genere fuperalfe merito 
videri polTit. a)
16?. Hifce porro mira quadam 
fubtilitate expeditis, eo demum dela- 
bitur, ut doceat, globos holce dua­
bus illis viribus delatos trahi femper 
a centro quopiam vel foco ellvpleos, 
in ditta ratione mallarum , & diflan-
tia-
a  )  T oto  fibro prim o de corporum  m o ta .
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tiarum, eoque motu areas delcribere 
temporibus proportionales, nili for­
te , ut faepe contingit, mutua illa, 
quam globi inter leiplos habent, at­
tractione aut gravitate, eaque varia 
pro di Hiantiarum varietate effe£tus 
ille praepediatur, quod ipfum non ar­
bitrio alfummit, verum ex obferva- 
tionibus caeleltibus, computoque_* 
altronomico fumma diligentia,& ftu- 
dio exequitur.
166, Itaque in illius lententia pun­
itum illud, in quod omnes univer- 
fim hi globi trahuntur, aut in quod 
gravitant, eft non longe a Iblis luper- 
ficie, circa quod punctum movetur 
fol quoque, quin tamen longius un­
quam ab eo recedat. Praeter hoc uni- 
verli centrum habent praeterea aliud 
Planetae centrum, circa quod in elly- 
pli revolvuntur , Saturnus quidem > 
Jupiter, Mars, Venus, ac globus hic 
terraqueus pro centro revolutionis 
habent ipfum lolis centrum, in quod 
gravitant alliduo in di it a fepius ra­
tione , areasque defcribunt tempori-
Dtf],Pbjj.dtC<iul. mot.inC.orf>, ^  bllS
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bus proportionales, fatellites Saturni 
ac Jovis habent pro centro eorun­
dem Planetarum centrum, areasque 
luas in eadem ratione circum delcri- 
bunt, nili attractione vicinioris ali- 
cujus Planetae perturbentur; denique 
luna nobis citima habet pro centro 
revolutionis fuae centrum globi terra- 
quei, circa quod defcriberet omnino 
areas in di£ta jam ratione, nili valida 
folis, aliorumque Planetarum attra- 
6tione in luo turbaretur curfu , quo 
fit, ut quamvis Planeta fit nobis prae 
reliquis vicinus , atque confpicuus, 
curfum tamen habeat prae cseteris im­
plicatum , ac prae reliquis difficilius ad 
calculum Aftronomicum revocari 
poflit. Quae quidem lingula difiiifo 
calculo ab eo defcripta, ac ut iple ar­
bitratur, demonftrata referre hic la­
tius non vacat, cum fontem ipfum 
adire iit cuilibet in promptu. Illud 
autem, quod initio pofui, paucis de­
clarare adnitar; omne hoc attra£Ho- 
num negotium hypothefibus quibus­
dam elle fuperflru6tum, neque adeo
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extra hypothefes admodum incertas, 
quidquid illius Patroni contra obni­
tantur , reponendum.
167. Ac primum quidem fi de 
corporibus in hoc noftro, quem in­
colimus , globo occurrentibus fermo 
lit, ut lex illa attra&ionis mutuae lo­
cum habeat, fupponendum eft, id­
que etiam ab attra&ionum harum 
Patronis fupponitur, vacuitates inter 
corpora intercipi non illas modo per* 
exiguas inter corporum poros ad ex­
plicandos eorundem motus, & ne­
xum , fed vacuitates omnino grandes, 
quin imo multis partibus plus vacui 
inter haec corpora , quam corporis 
intercedere. Cum enim gravitas in 
eorum fententia vel mutua corpo­
rum attra&io lit in ratione dire&a 
maflarum, & inverfa duplicata di- 
ftantiarum, tantum maflae ut de cor­
pore decedat necefle eft, quantum il­
lud minus gravitat, aut minus attra­
hitur. I{:a aer exempli caufa, cum 
o&ingentis fere vicibus levior iit, 
quam aqua, necefle eft, ut o&ingen- 
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tis vicibus plus in fe vacuitatis con­
tineat , quam aqua , proindeque in 
pede cubico aeris o6tingentis vicibus 
plus intercipi vacuitatum , quam in 
pede cubico aquae ; cumque aquae 
pondus eam proxime habeat ratio­
nem ad pondus auri, quam i ad 20, 
confequitur in aere fedecies milli.es 
plus eile vacuitatis,quam in auro, at- 
que adeo amplius fedecies millenis vi­
cibus plus efle in aere vacuitatis,quam 
corporis.
An vero non grandis hoec eft hypo- 
thelis, imo paradoxum ingens , nec 
ratione, nec lenfuum experientia un­
quam demonftrandum ? Ac mirum 
fane tantis interceptis vacuitatibus, 
contiguas tamen inter fe apparere 
corporum partes,neque illarum inter 
fe diftantiam ullo a nobis fenfu de­
tegi. At phaenomenis naturae itta 
congruunt ? quali fubtiliflimi cujus- 
dam corporis exiftentia , diHUlio in 
corporum poris, ejusdemque in mo­
tibus corporum efficientia non perin­
de phaenomenis congruat? nili forte
dari
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dari hunc aetherem , quia fenfu non 
percipitur, mera eft hypothefis, tam 
grandes vero intercipi inter corpora 
vacuitates pura & explorata veritas.
Cum duo corpora, ut duae exem­
pli cauia aqueae guttulae ad fe invicem 
accedunt, nulla, quae feniibus detegi 
poifit, eas impellente caufa, accelFus 
illiusmodi non impuliione, fed attra- 
6tione tieri dicitur, at haec hypothe­
fis rurfus eft, neque ratione , neque 
experimento fatis nixa. Cum enim 
impullionibus propagari motum in 
corporibus exploratum nobis lit_§, 
cumque & illud certilfimum fenfiis 
noftros fubtilitate impellentis corpo­
ris perfaepe ita deludi, ut cauia im- 
pulfus animadverti nequeat, ut in ae­
re , in corporum effluviis, in nitrofis 
fiilphureisque particulis, in igniculo­
rum motu, ut in mille aliis circum- 
ftantiis evenit, an continuo ii cauia 
impellens delignari nequeat, certum 
erit non impuliione, verum attra- 
6tione fnutua accelfum illum contin­
gere? Equidem ad effugiendam ex-, 
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plicandi difficultatem dici id breviter 
poteft, at demonftrari extraque du­
bitationem collocari hypothefis illa 
non poteft.
16S. Jam illud quod tam affirmate 
dicitur, mutuam corporum inter fe 
attraCtionem fieri in ratione direCta 
maflarum, &: inverfa duplicata diftan- 
tiae,in his quidem noftris corporibus 
nec experimentis, nec rationi con- 
fentaneum eft j ut adeo legem dari 
hujusmodi in corporibus hypothefis 
fit potius arbitrio confiCta, quam  len­
tentia experimentorum certitudine 
demonftrata. Quamvis enim perfae- 
pe cernamus accedere inter fe cor­
pora, quin impulfionis caufa aliqua 
defignari queat, femper tamen aut 
plerumque accefliim hujusmodi in 
data ratione contingere ne illi qui­
dem dicere audent, qui maxime at­
tractionibus oblectantur.
1 69. Magnes exempli caufa ferrum 
uno polo attrahit, alio ad parem di- 
ftantiam repellit, anne igitur trahit 
in ratione maflie propriae, quae utro­
que
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que polo aequalis e(Te poteft ? acus 
magneti afFri6ta lequitur magnetis 
motum, quamvis inter acum & ma­
gnetem folidiflimum quodvis inter­
cedat corpus; an hic rurfus attra&io 
contingit in ratione maflarum dire­
cta? tubus vitreus faepius perfri&us, 
ac ut jam loquimur eleclrizatus auri 
foliolum ad parem diftantiam modo 
attrahit, modo repellit, an attrahit 
in ratione duplicata diftantiae? idem 
tubus filo ferreo, ut notum eft, quam 
proxime admotus etiam ad mille pe­
dum diftantiam levia corpufcula at­
trahit, an itaque iteratus ille aflri&us 
tantum maflae corporeae, tantasque 
trahendi vires tubo attulit ? innume­
rabilia fane funt in re magnetica prae- 
fertim, &  electrica experimenta, in 
quibus datae attra&ionum legis ne 
veftigium quidem reperias; quin imo 
erumpentes illae e corporibus fcintil- 
lae manifefto evincunt admirandos 
in ea re effe&us non attra&ione, aut 
repulfiohc quadam nobis incognita, 
fed fluxu ac refluxu fubtilis cujusdam 
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&  aftri£tu provocatae materiae, atque 
adeo impulfione five motus corporei 
communicatione contingere.
170. Quodli ratio ilia duplicata 
diftantiae in corporum accelUbus 
animadverti liquido pollet, tum pro­
fecto id praeprimis animadverteretur 
in laplu gravium, quae a centro tellu­
ris trahi dicuntur; at haec ratio in la- 
plu gravium obfervari adhuc nequi­
it ; nam quamvis gravia principio 
lapfus motum accelerent, Ipatiaque 
emetiantur in ratione compolita tem­
poris & celeritatis,illud tamen lapius 
accrementum neque elt perpetuum 
in lapfu praefertim longiore, neque 
obfervatur ede in ratione duplicata 
diftantiae a telluris centro.
17 1. Quibus politis annon eum in 
modum diflerere licet : acceflus ille 
corporum mutuus, live attractio in 
iis corporibus, in quibus maxime fe 
fe manifeftat, ut in magnete, corpore 
ele6trico, tubulis capillaribus , lapfu 
gravium, non habetur virtute qua­
piam attrahente fecundum rationem
maflae,
maflae, & quadrati diftantiae , igitur 
neque in aliis corporibus, in quibus 
minor obfervatur acceffio, & in qui­
bus longe facilius affignatur impuHio- 
nis caufa, fecundum legem illam at- 
tra£lio corporum femet exerit.
172. Si quis vero dicat aliam efle 
legem magneticam, qua magnes fer­
rum trahit, aliam legem, qua trahunt 
ele&rica corpora , aliam qua tubuli 
capillares, aliam in lapfu gravium, in 
collilione corporum, in mixtione me­
tallorum, in effervefcentia corporum 
&c. Id ve ro  erit fimplicitatem natu­
rae invertere, & in chaos priftinum 
occultarum qualitatum relabi. Equi­
dem non negavero potuille fola DEI 
voluntate diverfas hujusmodi attra- 
ttionum, aut repultionum leges in 
fingulis corporibus conditui, verum 
non id modo quaeritur , quidnam 
DEUS efficere quiverit, verum quid 
ordini fimplicitatique naturae magis 
congruat, cui congruere tantam le­
gum , \k attra&ionum varietatem ne­
mo, opinor dixerit. ,
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175. Jam quod globos illos coele- 
ftes in ellypfi revolutos, ac in certum 
quodpiam pun&um, tum vero in fe 
quoque mutuo gravitatem exercen­
tes attinet, an illi reipfa inter fe at­
trahantur, an vero fiibtilis cujusdam 
materiae a£tione in centrum quod­
piam , ac in fe mutuo impellantur , 
non definivit equidem magnus ille 
Geometra, attamen manifefte in 
eam propendet partem, ut lege qua­
dam ftabili attra&ionum, non vero 
motu de uno corpore in aliud pro­
pagato, aut im pulfu totam eam glo­
borum caeleftium revolutionem fieri 
exiftimet. Cujus quidem hypothefis 
etfi non immerito permagni in re 
Aftronomica fiat, non videtur deni­
que aliud efle , quam ingeniofa quae­
dam, multisque particularibus fuper- 
ftru£la hypothefis.
174. Primum enim revolutionem 
illam caeleftium globorum ortam efle 
per vim illam duplicem centrifugam, 
&  centripetam a DEO primitus in­
ditam fupponitur verius, quam pro­
ba-
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batur 5 quid enim opus erat duplici 
illa vi, aut duplici DEI lege ad oppo- 
fltos nilus ea corpora determinante, 
quando fimplici, &; abloluta volun­
tate uti exiftentiam illorum globo­
rum , ita & motum in circulo , aut 
ellypfi aut alia quavis figura velle po­
tuerit absque illo duplici &  oppolito 
nifa? At experimur vim centrifugam 
in noftris corporibus, dum in circu­
lum agitantur} experimur id quidem 
in noftris corporibus , cum aliter a 
corpore uno in aliud motus propa­
gari, quam connitendo per lineas re­
das nequeat 5 contra vero in vaftif 
limis illis globis cum eorum revolu­
tio non aliunde, quam a voluntate 
Divina exiftat, ita exiftere potuit, ut 
neutiquam a motus fui centro rece­
dere nitantur, adeoque quin vim ali­
quam centrifugam obtineant. In ple- 
risque, aut omnibus hiice globis prae­
ter illam revolutionem in circulo, 
aut ellypli obfervamus aliam quoque 
revolutionem circa proprium cen­
trum, licut igitur haec circa proprium
cen-
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centrum revolutio aliunde non exi- 
ftit, quam a voluntate Divina line 
aliqua vi centrifuga , &  centripeta , 
quae profe£to hic locum non habent, 
ita de motu illorum globorum in cir­
culo aut ellypli non immerito diile- 
rere quifpiam poOit.
175'. Deinde ut mutua globorum 
inter fe gravitatio vel attractio in di- 
6la ratione obtineret, neceflarium fuit 
intercapedinem eam inter hoice glo­
bos vel omnino, vel maxima ex par­
te alio quovis corpore vacu am  elle. 
Cum enim  vis illa attrahendi lit mafc 
fae corporeae proportionata, ii omnia 
corporibus repleta iiipponantur ,par 
ubivis erit mailae copia , par pro­
inde attrahendi vis line ullo varieta­
tis diicrimine. At certe immenfas il­
las inter eos globos dari vacuitates 
non aliud rurfus e ft , quam hypo- 
thefis.
1 76. Neque ifthic ad hypothefim 
hanc affirmandam ea attuleris , quae 
vulgo adferuntur: videlicet non pro­
bari fatis exiftentiam fubtilis cuius­
dam,
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dam, & omnia fpatia explentis mate­
riae: illius refiftentia, & vi inertiae fu­
turum, ut globorum illorum motus 
debilitetur fenlim , ac infringatur; 
namque ut dederimus fubtilis quoque 
illius corporis exiftentiam meram elle 
hypothelim, non continuo confequi- 
tur in immenfis illis adorum trabi­
bus vaftum efle inane 5 & nihil: caete- 
rum dari corpus aliud fubtilius, quam 
haec vulgo cognita fint corpora, il- 
ludque ubivis diffuium efle non pau­
cae funt rationes, quae evincant; ne­
que metuendum, ne illius refiftentia 
aut vi inertiae impediatur aftrorum 
motus; annon lux materia quaepiam 
eft quaquaverfum inter hofce globos 
diffula, quin tamen illius refiftentia, 
aut vi inertiae vel hilum praepediatur 
aftrorum motus?at, inquies,exiguum 
materiae tota illa lucis copia in fe con­
tinet; & quae ad globos illos caeleftes 
comparata merito pro nihilo haberi 
queat. Ita vero tanta in immenlis il­
lis fpatiis lucis difihlio exiguum con­
tinet materiae? quanam vero id ratio­
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ne vel experimento demonftraveris, 
cum ne minutifllmum quidem a no­
bis deprehendi polflt pundtum , in 
quod non lucis aliquid, & quidem a 
pluribus aftris confluat ? ficut igitur 
lucis materia non impedit aftrorum 
motum vi lua inertiae propter eam 
motuS communicationem, quam a 
globis illis lux accipit, ac reddit vi- 
ciflim , ita de fubtili quoque illo ac 
ubivis diffufo corpore, quae verius 
iplilllma eft lucis materia, diflerere 
merito liceat.
177. Sed, inquiunt, motibus glo­
borum caeleftiumexamuflim congruit 
attra&ionum lex, proindeque hypo- 
thelis arbitrio fumpta dici nequit. 
Non eft hic propolitum ex Aftrono- 
morum oblervationibus impugnare 
hanc attra&ionum legem ; quin imo 
illud quoque libens dedero, in Aftro- 
nomico calculo , fiderumque aberra­
tionibus felicius etiam quam caeteras 
hypotheles alfummi, neque tamen 
exinde lequitur non hypothefim ad­
huc incertam efle; namque ut Aftro-
no-
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nomorum calculo res ea congruat, 
fupponendum eft pun&um illud , in 
quod omnia univerlim gravitant non 
longe efle a fiiperficie folis, fuppo- 
nendum deinde hanc maflam illorum 
globorum non efle aeftimandam ex il­
lorum magnitudine, fed denfitate , 
fupponendum denfitates horum glo­
borum plurimum inter fe diflerre, ut 
vero quadrata illa diftantiarum locum 
habeant, fupponenda determinata^* 
unius globi ab altero diftantia, cum 
tam en nec magnitudines pruecifae eo­
rum globorum, nec denfitates maf 
farum, nec diftantise inter fe certo 
adhuc calculo determinari valuerint j 
tot autem rebus fuppofitis, non vero 
demonftratis necefle eft, ut illa quo­
que fententia inter hypothefes ve­
niat, quas illis unice innititur.
178. Ante excogitatam mutuas hu­
jus attra&ionis legem, in fententia 
Copernici conftituto telluris motu 
multae, ut nobis apparent , fiderum 
aberrationes revocatae ad calculum fe­
licius, quam antea fuere , num pro-
pte-
pterea extra dubitationem pofitum 
fuit fyftema illud Copernici? non ab* 
(imiliter in iententia Kepleri, qui in 
ellyplibus holce globos moveri do­
cuit, multa in aftrorum motu corre- 
6ta fuere, quin tamen vel fatisfecerit 
omnino, vel omnis exclufa lit dubi­
tatio. Certe fuppolita etiam attra­
ctionum lege nondum omnia reduci 
ad calculum accurato poliunt, in de­
terminando folftitiali pun&o, in lu­
nae, ac nodorum motibus , aliisque ; 
quin non deiunt A ftro n o m i hodier­
ni, qui errata non levia exponant* ita 
paucis abhinc annis docuit AilerusA) 
non eile perferam ellypfim , in qua 
globi moventur , nec legem Newto- 
nianam perfere obtinere,nili iuppo- 
nas vim attrahentem, qua terra v. g. 
lunam attrahit propagari multum ul­
tra lunam; neque aftrorum motus fe- 
qui perfe&e legem attradlionum 
Newtonianam. Clerautius vero con­
tendit legem gravitatis Newtonia- 
* nam
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nam in ratione duplicata locum non 
habere in apogaeo lunae, juxta quam 
legem hic apogaeus emetiretur Tuum 
circulum intra annos oftodecim,cum 
reapfe emetiatur intra annos novem. 
a ) Aftronomi Parifrni in extremum 
(eptentrionem menfurationum caufa 
profecti foo hexapedis contra&iorem 
repererunt unum illicgradum, quam 
futurus erat in calculo Newtoni. b ) 
Alii alia exponunt, quae hic referre 
non vacat. Et cui exploratum eft, an 
non lateat adhuc regularis quaepiam 
tigura nobis penitus incognita, ab el- 
lypii, caeterisque diverfa, in qua fi re­
volvantur lidera,omnia haec, quoe ob- 
fervamus, phaenomena ad calculum 
revocari accurato pollint line ulla at- 
tra&ionum lege ?
179. Ex quibus manifeftum , opi­
nor, redditur, tam modum illum ex­
plicandi res phyficas per impullioneS 
de corpore uno in aliud propagatas , 
quam etiam modum explicandi per
tiiff.Pby/Uk Cattf mot. inCorp, ^  ̂
a ) M emori* Trevoltzienlium ad Annum 1748* Mcnfc 
Januario.
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arcanas quasdam attraCtiones hypo 
thelibus haud paucis implicatum efle, 
vixque affulgere fpem aliquam , ut 
omnia, aut pleraque naturae phaeno­
mena clara aliquando in luce, & cer­
titudine collocentur, quando nec fen- 
libus noftris fui errores,nec opinandi 
licentiae captiones fuae defuturae un­
quam lint.
180. Porro inter duos hofce res 
Phyficas explicandi modos eum ego 
praeferendum arbitror,in cujus prin­
cipiis omnes , aut fere o m n e s  confen- 
tiunt, qui fenfoum experimento ma­
gis congruit,qui conformior eft fim- 
plicitati naturje, qui intellectui, ideis- 
que noftris planior j at haec lingula 
priori explicandi modo , non item 
attractionibus conveniunt. Principia, 
quibus innititur prior ille modus,funt 
hujusmodi, communicari motum in­
ter corpora impingentia pro ratione 
motus, ac maffe impingentis corpo­
ris } communicari motum contaCtu , 
& impenetrabilitate,quantum motus 
in aliud corpus transfertur, tantum-
dem
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dem a priori amitti, fola figurae, ac 
motus varietate diverlilJimas in fen- 
fus noftros imprefliones effici, plura- 
que ejusmodi alibi relata ;  at haec ad­
eo explorata omnibus funt, etiam qui 
vim trahendi in fubfidium advocant, 
ut a nemine, nifi qui in phy licis con­
tra naturam rerum metaphylicam , 
aut Geometricam evidentiam requi­
rat, negari poflint. Contra vero age­
re corpora in fe invicem trahendo 
etiam in vacuo, etiam ubi nihil inter­
cedit corporis, idque fixa &  certa le­
ge, plurimis in re phyiica exercitati^ 
limis paradoxum merito, nec phaeno­
menis conforme apparet.
181 .  Equidem utrumque fenfuum 
habemus experientia, &  impelli cor­
pora motus communicatione , & ac­
cedere illa inter le, quin impullionis 
alicujus appareat indicium , attamen 
cum exploratum nobis lit perfaepe_» 
impullionis debilitate & particularum 
exilitatq eludi fenfus noliros , annon 
aequius erit dicere tum etiam impul­
fione propagari motum , cum nulla 
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illius apparet caufa, fatiusque in hoc 
ignorantiam fateri, quoad lucis ali­
quid affulgeat, quam attra6lionem 
dare pro reiponfo, cuius ipfius ratio 
ac modus exquiritur. Praefertim cum 
non nefciamus principiis hilce , mo- 
tuumque communicationi infiftendo 
plura a rerum phyficarum ftudiofis 
dete&a feliciter efle, quae veteres oc­
cultis quibusdam caufis & qualitati­
bus non fat provide adicriplerant. 
Quo mihi minus eorum improban­
dus videtur conatus , qui principiis 
prcedi&is ,naturaeque phaenomenis in­
fiftendo ad effebus explicandos hypo- 
thefes ingeniofas excogitant , quibus 
etii non ipiam apprehendant verita­
tem , ad eandem tamen propius in 
dies coniiftant. Nam profe£to ab iis, 
quae fenfu experimur, ad ea, quae 
fenfum plane effugiunt, iiquis fimili- 
tudine nitatur, nihil a refta rationi 
alienum egerit.
1 8a.Jam {implicitat i natura? utrum 
Iit conformius an fola impulfione pro­
pagari motum, an praeterea etiam tra-
hen-
hendo agere corpora pro ratione 
maflae & diftantiae , nemini dubium 
efle poteft Siquidem ad (implicitatem 
naturae eo magis acceditur, quo pau­
ciora ponuntur principia, quibus pro 
circumftantiarum varietate varie de­
terminatis admirabilis exiftat efiedU' 
um multitudo j non fecus , quam in 
Geometrice ftudio pauculis principiis 
fere femper recurrentibus, fed varie­
tate mirabili inter fe combinatis pul­
cherrima , & certilfima fcientiarum 
exoritur. Cum itaque impulflonibus 
com m u nicari motum pauculis qui­
busdam, certisque principiis omnes 
fatfeantur, fatius fuerit in explicandis 
naturae phaenomenis his contentos 
efle , quam vel ad fympathiam , vel 
attra&ionem, vel ad ignotam quam­
piam caufam continuo, cum quid dif­
ficultatis occurrit, confugere.
183. Id vero intelle&ui ideisque, 
quas de rebus habemus, multo tft 
conformius; motus enim corporei &  
impullionum idea nobifcum quodam­
modo nafcitur, communicationem 
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motuum nullo non momento expe­
rimur in nobismet ipfis, eam cerni­
mus aiUduo in collifionibus corpo- 
rum,ac phyficam illius naturam igno­
rare non pofTumus, etfi cum ad fubti- 
litates metaphyficas perventum eft, 
explicari a nobis fatis nequeat > contra 
vero mutuae illius corporum attra­
ctionis fine interventu medii cuius­
dam* corporis, eoque validioris, quo 
propius inter fe acceflerint, nulla in 
nobis idea excitatur ; nili forte lege 
quapiam Divina, &  voluntate citra 
corporum a£tioncin rem ita evenire 
dicas, quod quidem intelligi, fed non 
propterea continuo credi poteft, aut 
debet.
184. At,  inquies, conftituta ea at- 
tra&ionum lege, brevi ac citra amba­
ges ullas expediuntur difficiles in re 
phyfica quoeftiones, plurimorumque 
efFe&uum caufa promptifllme reddi­
tur > ea maflarum ac diftantiarum ra­
tione, & curvarum algebraicar.um de- 
fcriptione occafio fuppeditatur exer­
cendi calculi, multisque inventis, ac
de-
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demonftrationibus rem Geometricam 
locupletandi. Non nego rem ita elle, 
at vel ob easdem hafce rationes fufpe- 
clus non immerito fuerit ille res phy- 
ficas explicandi modus. Nam verbis 
pauculis explicare tam admirandos & 
varios naturae effe&us, eflet praecide­
re potius omnem de his quaeftionem, 
quam apte, convenienterque phaeno­
meni cujuspiam rationem reddere, 
neque id nobis attendendum, quid in 
re quapiam dici polllt, fed magis, 
quid dici poflit, in quo mens noftra 
aquiefcere, i\ non omnino, ex parte 
ad minus aliqua valeat. Qui calculum 
exercere , ac curvarum naturam de- 
monftrare uberius geftiunt, latum eis 
aperiunt campum lubtilitatesGeome­
tricae j quae cum ab omni materia ab- 
ftradla lit fcientia , exerceri poteft 
etiam fine relpettu ad materiam , at- 
que adeo etiam fine phylicis,quae ma­
teriae inhaerent quaeftionibus. Illud 
certe cavendum, ne ficut antea Me- 
taphylica Phylicam icientiam , ita 
jam Geometria totam iibi vendicet j
quod
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quod etfi utilitate non careret fiia, 
tamen ultra limites (cientiarum a na­
tura ipla praefcriptos non citra 
offenfionem procurreret.
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